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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
« ' D I A R I O D E L A ! 
D E A N O C H E 
E L V E R T I G O D E L 
AUTOMOVILISMO 
Madrid, 26. 
Se censura agriamente lo ocurrido 
con motivo de la última exursión or-
ganizada por el Club Alpino, de Ma-
drid al Guadarrama, para asistir al 
concurso de las carreras de Skis. 
Las lamentables desgracias ocu-
rridas han hecho que la prensa vuel-
va á hablar, para exigir su remedio, 
del vértigo de los "chauffeurs" y 
los automovilistas. 
Se han recibido las declaraciones 
de alsunos de los muchos lesionados: 
y hablan de la terrible competencia 
oue se hacían los automóviles, pres-
cindiendo en absoluto de cuanto tro-
pezaban por delante. 
los lesionados dan cuenta del de-
senfreno á que se había entregado la 
excursión: marchaban en confusión 
vois de cuarenta automóviles tocan-
do sus bocinas á la vez, pidiendo á 
un ticmno carretera libre, corriendo 
furiosamente, á fin de adelantarse 
unos á otros. Ies autos que iban 
con calma, porque sus conductores 
no ouerían verse envueltos en la-
tromba, ó eran semi-destro-sados ó 
volcados. L a carrera infundía el 
vértigo, no sólo en los que la hacían, 
siró también en aonellos que rehusa-
tan toda competencia. 
LAS NEGOCIACIONES 
H^n causado disgusto general las 
últimas noticias conocidas sobre las 
nesrreiaciones franco-hispanas acerca 
del nroblema de Marruecos. 
Los periódicos dedican al amnto 
interesantes artícmlos, consignando el 
descontento que ha producido en Es-
paña la oonduct? seguida en este 
trance por el gobierno francés. 
lo que la prensa asegura se puede 
resumir de esta manera: —la oeti-
ción de compensaciones que hace 
Francia es original y absurda. Es-
paña no tiene que conceder ni puede 
conceder compens ación es . á quien na-
da le dió que la^ exija, á ro ser 
varios disgustos. A más de injusti-
ficadas, estas comnensaciones que se 
piden—continúan los periódicos, hie-
ren de manera abierta el patriotismo 
español. 
La solicitud de la cesión de Cabo 
Agua es también inconcebible. Es-
paña no debe ceder un sólo palmo 
del terreno que le corresponde, se-
gún nota del convenio de mil nove-
cientos cuatro:—le ha costado mu-
cha sangre y mucho oro para entre-
gárselo á nadie. Se cree que esta 
petición la hizo el gobierno francés 
con el exclusivo objeto de acreditar 
^ejor su transigencia. Sabía que pe-
dia un imíposible, y que el gobierno 
español no lo había de conceder: re-
tiraba después la petición, y hacía 
ver de esta manera que su afán era 
la paz. y que por lo que á él le to-
caba, había puesto cuanto estaba de 
su parte para que no se rompieran 
sUs lazos de cariño con Esnaña. 
"A nosotros—dice un diario—nos 
«ubiera molestado mucho menos la 
Petición de Melilla." 
L A P E S C A 
Bilbao, 26. 
Han desaparecido de la costa vas-
congada—y especialmente de la de 
Bilbao—varias clases de pescado, cu-
ya pesca era sustento de numerosas 
familias. 
Atribúyeso este mal al exceso de 
pesca hecha con copo, que recoge en 
el arrastre todo lo que halla á su 
paso, y de este modo acaba con la 
cría. 
L a industria pesquera bilbaína se 
considera arruinada. E n los pueblos 
cercanos á la cesta que viven de es-
te comercio siéntese ya la miseria. 
Para el próximo verano se proyec-
ta una manifestación. Se aprovecha-
rá la estancia del Rey en San Sebas-
tián para pedirle respetuosamente 
que se atienda á tal abuso, y se reme-
die. Es do necesidad que se prohiba 
la pesca de arrastre, y se femente la 
cría de los pescados desaparecidos. 
A* la manifestación se calcula asis-
tirán más de cuatro mil embarcacio-
nes, entre vapores* y lanchas. 
L a prensa apoya la solicitud de los 
organizadores, 
E N COMPETENCIA 
yigo, 26. 
Hase disuelto en París el Comité 
de navegación ibero-americana. 
Con este motiyo, volverán á sureir 
las competencias entre las compañías 
de vapores que hacen el servicio á 
Algunas de ellas rebajarán el pa-
saje á treinta pesos en tercera clase 
desde el primero de Marzo. 
F O T O G R A F I A S 
Melilla, 26. 
Continúa funcionando el servicio 
de aerostación organizado en Melilla 
por el Cuerpo de ingenieros milita-
res. 
E n uno de los globos se han toma-
do interesantes fotografías del cam-
pamento enemigo. Conócese su ex-
tensión, y se observa que la harka 
cuenta con caballería numerosa. 
Cuando el globo efectuaba su tra-
bajo, los moros celebraban una junta. 
N U E V O INVENTO 
Madrid. 26. 
D. Matías Balsera, talentoso oficial 
del Cuerpo de Telégrafos, inventor 
de muchos y muy diversos aparatos, 
que se relacionan con la telegrafía sin 
hilos y aplicación de las ondas hert-
zianas. ha inventado un nuevo apara-
to de admirable aplicación al sistema 
de telegrafía Hughes. 
Las pruebas han resultado satis-
factorias. 
U N CAÑONERO 
Cartagena, 26. 
Se han hecho hoy las pruebas ofi-
cíales de las máquinas del nuevo ca-
ñonero "Bonifaz." que se construye 
en este astillero con destino á la ar-
mada española. 
E l resultado ha sido favorable. 
A S A M B L E A 
Las Palmas 26. 
E n este puet>lo de la Gran Canaria 
se ha celebrado una Asamblea, á 1.a 
que concurrieron nutridas represen-
taciones de todas las sociedades eco-
nómicas. 
Su objeto ha sido insistir en la ne-
cesidad de la división de las Islas Ca-
narias en dos provincias. 
Ha reinado en este acto much^ 
entusiasmo. 
Se dieron vivas á España. 
P A R A LOS T R A B A J A D O R E S 
Madrid 26. 
Se han vuelto hoy á reunir las se-
siones de las Cortes. > 
Con muy ligera discusión hmt 
aprobado en votación ordinaria del 
Congreso el crédito extraordinario 
de diez y seis millones de pesetas so-
licitado por el señor Gasset, á fin de 
colocar en Obras Públicas á gran par-
te de los obreros que han quedado sin 
trabajo á consecuencia de las inunda-
ciones. 
UNA L A P I D A 
E n el Salón de Conferencias del 
Congreso se ha colocado una lápida 
en que se conmemora el Centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
Está grabada con letras de oro y 
aparecen en ella los nombres de les 
firmantes de la Constitución de 1812. 
L A S L I B R A S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27.19. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A e s t a d o s u n i d o s 
A T A Q U E CONTRA 
CIUDAD JTJAfíKZ 
Washington, Febrero 26. 
Según despachos recibidos esta tar-
de en la Secretaría de la Guerra, lia 
comenzado ya el ataque contra C.u-
dad Juárez. 
E n un tren del Ferrocarril Central 
llegaron esta mañana setecientos su-
blevados, que desembarcaron á diez 
millas al Sur de Ciudad Juárez y ata-
caron inmediatamente los puestos 
avanzados, resultando un muerto y 
dos heridos en esta escaramuza. 
Más tarde se generalizó el comb ate, 
que estaba en su apogeo al medio aa, 
siendo ya bastantes numerosas las ba-
jas de ambas partes. 
P A R A L A F R O N T E R A 
E l Departamento de la Guerra ha 
ordenado que tres escuadrones de ca-
ballería salgan de San Antonio y Ari-
zona hacia la frontera mejicana, por 
lo que pueda ocurrir cuando empiece 
el bombardeo de Ciudad Juáre?: 
L A C O M I S I O N D E P A Z 
E l Paso. Febrero 26. 
L a Comisión de Paz que espera di 
suadir á I 0 3 revolucionarios de que no 
ataquen á Juárez, ha salido de dicha 
ciud.ad para Banchu, donde se en-
cuentran las fuerzas de Salazar. Ro-
jas y Campa. 
A L E N C U E N T R O DE RÍX1 A > 
Chihuahua, Febrero 26 
E l coronel Pancho Villa al mando 
de mil federales, que fueron insurrec-
tos durante la revolución de Madero, 
ha salido de esta plaza con órdenes 
de alcanzar y entrar en combate con 
las huestes del cabecilla Rojas. 
C O N T K S T A C I O X D K G O M E Z 
San Antonio. Febrero 26. 
E l señor Vázquez Gómez ha anvía-
do un despacho al Presidente Madero, 
negando que él haya fomentado nin-
guna revolución, pero sosteniendo 
que es el jefe de una revolución com-
binada con distintos elementos que 
disgregados crearían un estado de 
anarquía en el país. 
E L C O N F L I C T O D E L DIA 
Kingston. Jamaica, Febrero 26. 
Las manifestaciones que viene ha-
ciendo el pueblo centra la empresa 
de los tranvías eléctricos, ha adquiri-
do tal carácter de violencia que las 
autoridades no pueden dominarla^. E l 
pueblo ha desbaratado los carros y 
esta mañana quemó uno de ellos en la 
calle. De~pu¿s de esta hazaña las tur 
bas rompieron las ventanas de los es-
tablecimientos para saquearlos. 
L a policía ya no hace arrestos por-
que teme que los desórdenes aunen-
ten. ' 
E l populacho está sumamente ex-
DIEZ MIL MAQUINAS DE ESCRIBIR 
• 1 
U H D E R W O G D " 
E n u n a s o l a o r d e n ! ! ! 
orden m&m grande, duda 7 recibida, 
«me *e reslatn en el mundo! 
C A B L E : 
"í.a Weatpra l ulon Teiegrapli and pable 
^•noany» ba Armado hoy, 13 de Febrero 
_,P 'SIS, con la "l ndexTfOod Typcwxlter 
0l'ipaay" Co.itrata ordenaado la en-
^Ka de DIEZ MIL MAQUILAS DE ES-
L A S E L E C C I O N 
« enanta mfiquina se fabrica hoy rn-•aba NI nn solo fabricante 
coa su mfiquina. Cada máquina fué 
• * un ininncioao examen por nna Co-
• de Mecfinicos Kxpertoa, encara»»'» 
y la MAS PEil-
obtenible. 
•"eprenenfada. '«•taba ""Jet 
t r , r,jro,ncadar la MEJOR  
cr-V máquina de escribii 
f L A "ÜNDERWOOD" 
pi . '"''eida por aer la MEJOR y la MAS 
< o'r!, EcTA, y ft la «a ndervrood Typewrlíer 
ropaBy Ie fu( adjudioada la orden por 
'^Z MJL MAQUINAS "ÜNDERWOOD" 
CHAMPION «fe PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
c « 5 • F. 1 
mm mi m i 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VS-
N E R B O — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnitas d e l l á l y d e i á S 
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I M P U R E Z A S de l a S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de loa 
i O D U R O S O R O S 
en pi.doras inalterables á OvZS de ioduro 
de Potasio lide sodioquimioamenta puro*. 
Gracias á su enrultura espocial. dichas 
pildora» atraTiesan el estómago sin disol-
rerse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con ei fin de 
SUPRIMIR C U A L Q U I E R 
IRRITACION E S T O M A C A L 
Etpt' m'.nttdn con éxito en lot hoto ttltt de Pira. 
Doms: de 4 a 10 pildoras cilnrias. 
Al por hit L.CROS,63,Av.dela Képublique.Parii. 
Ba L» Htbant : DROGUERIA SABRA. — En 
Stntugo de Cuba : GIUHART y en todtts las princi-
T H E R O T A L B A N K B F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400.000 
A C T I V O T O T A L . . . 110.000,000 
EL ROYAL BANK O F CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Bayamo.—Cienfuegos—Cárdenas— 
Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antilla.—Man-
zanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, O b r a p í a 33. 
C 126 E. 1 
7EL A T A Q U E A J U A R E Z 
Washington, Febrero 26. 
Segiín últimas noticias recibidas de 
Juárez, aun no se ha iniciado el ata-
que contra dicha ciudad, aunque los 
jefes revolucionarios han enviado un 
mensaje al Gobernador de la plaza, 
| pidiendo que rinda la ciudad antes de 
seis horas, ó empezará el cañoneo. 
A los extranjeroá se les ha notifi-
cado que abandonen la ciudad. 
citado contra la compañía de tranvías 
y contra la policía. 
CANOELjéOION D E UN TRATADO 
Nanking, Febrero 26. 
E l Gabinete republicano está tra-
tando de cancelar inmediatam€nt2 el 
tratado con Holanda, á causa del mal 
trato que los holandeses han tenido 
con los chinos en . Java, donde mata-
ron tres chinos, reduciendo á prisión 
un centenar, porque celebraron el ad-
venimiento de la República. 
O R D E N A TODA COSTA 
Kingston, Febrero 26 
E l Gobernador ha ordenado á la po 
licía que imponga el orden en la ciu-
dad y concluya con los disturbios, 
aunque sea á la fuerza. A consecuen-
cia de esta orden grupos armados de 
policías patrullan por el barrio co-
mercial y la tropa está acuartelada y 
dispuesta á prestar su concurso al 
primer toque de corneta. 
Les revoltosos han causado daños 
inmensos ev la ciudad y h?n quemado 
doce carros de la empresa de tran-
vías. 
XO H A Y A T R O P E L L O 
L a Haya. Febrero 26 
E l Gobernador General de Java ha 
telegrafiado que las autoridades de 
Java no han cometido atropello algu-
no contra los chinos residentes en 
aquella ciudad, sino simplemente han 
tratado de impedir desórdenes y que 
los chinos saqueasen los barcos que 
hay en bahía. 
EXODO DE AMERICANOS 
Tucson, Arizona, Febrero 26. 
Todos los americanos que pueden 
están saliendo de Méjico con la, ma-
yor rapidez posible y aquellos que por 
, sus ocupaciones ó intereses no pnedea 
¡salir compran armas y municiones, 
! aprestándose á la defensa, por si son 
' atacados por los revolucionarios. 
ODIO A LOS A M E R I C A X O S 
! Los Angeles, California, Febrero 26 
¡ Un grupo de americanos que en au-
tomóviles se dirigen á la ciudad da 
Méjico, ha telegrafiado que durante 
su excursión han observado que en el 
i territorio mejicano prevalece un gr;>.n 
j sentimiento de animosidad contra los 
! americanos. 
E n San Juan del Río, dicen que fue-
¡ron apedreados y que milagrosameu-
i te salieron con vida al pasar por Yu-
recuaro. 
SOBRE J U A R E Z 
E l Paso, Febrero 26. 
Asegúrase que un cuerpo de ejérci-
to de partidarios de Vázquez, al man-
do de Campa, está marchando sobre 
Ciudad Juárez. 
Todos los americanos que residían 
en Juárez han llegado á esta ciudad. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Febrero 26 
Bonos de Cuba, o por cierno v,ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.118. 
Descuento papel comercial, 3.3|4 á 
4.1(4 por ciento anual. 
Cambios sobrr; L-judres, 60 dlv., 
banqueros, $4.S4.40. 
Cambios so -iv Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio sobre Pnría, banqueros. 6Ü 
d|v., 5 francos lS.l |8 céntimos. 
Cambio? sootc hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 95.1116. 
Centr'fiíp:as polarización 96, en pla-
za, 4.7;3 á 4.80 cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Febrero, 3.318 á 3.7|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Marzo, 
nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.23 á 4.30 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3.98 á 4.05 cts." 
Harina, patente Minnesota, $5.40. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Londres. Febrero 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, 16s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, 14s. 
3d. • 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interós, 78.3|4. 
Descuento, Banco de Inglatemi, 
3.112 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reyis 
traifts en Londi»!» cerraren hoy á 
£85.112. 
París. Febrero 26. 
Renta frawesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 80 céntimos. 
ASPECTO D E TtA P L A Z A 
Febrero 26 
Azúcares.— E l mercado de Londres 
ha abierto hoy con alza de una frac-
ción en la cotización del azúcar de re-, 
molacha. 
De Nueva York avisan un mercado 
quieto y con marcadas tendencias á 
declinar. 
Esta plaza y todas las demás de la 
Isla han abierto hoy relativamente 
quietas, por no estar dispuestos los 
vendedores á hacer en los precios las 
concesiones que piden los comprado-
Tes en vista de las noticias recibidas 
hoy de Nueva York y por lo tanto he-
mos sabido solamente de las siguien-
'tes ventas: 
5,000 sacos centrífueras pol. 95.112, 
á !6.53 rs. arroba. Aquí en 
Almacén. 
5,000 idem idem pol. 95.1|2. á 6.63 
rs. arroba. Entrega todo 
Marzo. En Matanzas. 
1.500 idem idem pol. 96, á 6.54 rs. 
arroba. E n Sagua. 
Cambios.— Aber el mercado con 




| Londres, Bdvt 19.*4 
60d!v 18.^ 
¡París. 3div _ o.'i 
I Hi'inbnnro, 8 cljv _ 3.̂ 2 
E^fulos Unidos, 3 d|v 9. 
I Esp«ria,R. plazaycan-
j tinr.d. 8 djv. 2.'-* 
Dolo, papel comercial 8 ft 10 p.§ 
MONEDAS EXTKAXJI-.RAS. —Se coti-
zan hoy. como sigue; 
(írccnha'-ks 9. 9.'̂ 'P. 








M e r c a d o M o n e t a r i o 
S M I T H P R E M I E R 
U MEJOR DE TODAS LAS U m m DE ESCEIBIB 
A N T E S D B C O M P B A R 
M A Q F I N A A L G U N A , V E A L A M U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O »• C o . 
O'Rc l l l y 16 moclcrno T e l é f o n o JL-7g04 
C 5U3 r . 1 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, febrero 26 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plataespañola 98% á 98% V. 
j Calderil.'a (en oro) . . 101 á 102 V. 
; Oro americano contra 
oro español 109 á 109V4 P. 
i Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á 5-33 en plaia. 
Id. en cantidades . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
id. en cantidades . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . , ^ 14,0 V, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 26: 
Entradas del día 2o: 
. Antonio MadrazOj de Jiooitea, 86 
mac-lios y 48 hembras vacunas. 
A Petronila Nniias, de Camagirey, 
66 toros. 
A Betancourt y Negra, de Ciego de 
Avila, 55 bueyes. 
A Adolfo Alvarez, de Viñaíles, 20 y 
18 hembras vacunas. 
Matadero de Lniya¡nó> de Güines, 
200 toros y novillos. 
A Facundo Outiérrez, de Cama-
girey, 107 toros. 
A Nicolás Ronquillo, de idem, 65 to-
ros. 
A Mercedes Andrade, de idem, 20 
toros. 
A José Santayana,j de idem, 31 ma-
chos vacunos. 
A Manuel Fernández, de Cabanas, 
130 machos vacunos. 
A Eugeno Várela, de Consolaci<ra 
del Sur, 7 machos y 11 hembras va-
cunas. 
A Juan Velez y Martínez, de Arro-
yo Naranjo, 14 machos 7 3 hembras 
vacunas. 
•Salidas del día 25: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de seta capital salió el gana-
do siguiente: 
Matadero de Luyanó, 146 machos y 
35 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 797 machos y 
203 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San José de las Lajas, á Por* 
nando Batista, 1 macho y 6 hembras 
vacunas. 
Para Consolación del Sur, á Her-
culano Bravo, 3 machos y 2 hembras 
vacunas. 
Para Duran, á Pedro Laborde, 20 
toros. 
Para la Primera Sucursal, á José 
de la 'Eosa, 1 caballo. 
Matadero ind'istríaJ 
Reges sacrificabas ho j i 
Ca bazat 
•Ganado vacuno 243 
Idem de cerda . . . . . . . . 97 
Idem lanar 19 . 
Se detalló la carne á los siguienies 
preciob en plata: 
ÍA de toros, toretes. rvoviTIo« v ya-
cas, de 18 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyaná 
Reses sacrificadas Jioy: 
Cabazsa 
Ganado vacuno , 94 
Idem de cerda . 35 
Idem lanar 23 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros5 toretes, novillos f va-
cas. á 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 34, 36 y 38 cent*, 
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Reírla 
Reses saeriñeadaa toy: 
CabazM 
. Ganado vacuno . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se deLailó la carne k ios siguientes 
precios en plata: 
Vacunos, á 20 y 21 centavos el k^o. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueron á los siguientes precios: 1 
Ganado vacuno, de 4.1¡2 á 4.5Í3 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 7.1]2 y 8.112 cen-
tavos. 
Idem lanar, á 5 centavos libra. 
Por cabezas, de $4 á $5 
idas de la Zafra 
Paralización de la- molienda 
Las copiosas lluvias que cayeron ea 
Rodas en la semana han producido 
grandes trastornos en las faenas de 
ia zafra. 
Los Centrales del término Parque 
Alto," "San Lino" y 4'Lequeitio.'* 
que aun no habían regularizado eu 
marcha, han tenido que suspender feft 
molienda por falta de caña • los terre-
nos están de tai manera reblandecidos 
por las lluvias, que hay muchas colo-
nias doñde se necesitan muchos días 
de seca para comenzar nuevamente el 
corte y tiro de sus frutos. 
Be "Lequeitio" se sabe que sólo 
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tiene elaborados 3G.000 sacos y "San 
Lino" 16,000. 
Justificado disgusto 
EÜ disgusto de los hacendados y co-
lonos con motivo del tiempo remante, 
es manifiesto, creen no será fácil oo-
der moler toda la caña, muy superior 
en cantidad á la pasada zafra. 
Central "Tuinicú" 
liste central de Sancti Spíritus te-
nía eladorados el dia 18 del corriente, 
37,000 sacos. 
E l periódico " E l E c o " de dicho 
central, dice que con frecuencia para-
lizan las lluvias las tareas del "Tui-
n icú ." 
E n la rica zona de Cruces la mciieu-
da continúa sin ninguna interrupción. 
Central - 'Niquero" 
E l central "Niquero" seguía mo-
liendo con toda su potencia producto-
ra. Hasta dkfha fecha había elaborado 
un total de 24,000 sacos, de los que 
habían sido ya exportados 23,000 sa-
cos en diversos embarques. 
Lluvias 
E l día 15 dei corriente cayeron to-
rrenciales llluvias por toda la región 
de Manzanillo, al extremo de haberse 
tenido que paralizar los cortes de ca-
ña, por ser imposible su tiro. Con tal 
motivo tuvo que paralizarse la mo-
lienda durante dos días. 
Para Veracruz vapor americano "Morro | 
Castle," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans, vap. americano "Chai- ; 
mette," por A. E. Woodell. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 27—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 27—Beta. Boston. 
„ 29—Telesfora. Liverpool. 
Marzo 
„ 2—Hermann. Amberes y escala». 
.. 3—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. 
„ 3—Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 4—Monterey. New York. 
„ 4—Esperanza. Veracruz. 
„ 4—Martín Sáenz. Barcelona, escalas 
„ 4—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 5—Wittenberg. Bremen y escalas.. 
„ 5—P. del Río. New York. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 11—Morro Castle. Veracruz. 
„ 12—Cayo Gitano. Amberes. 
„ 18—Lugano. Liverpool. 
„ 19—Alfonso XT1I. Veracruz. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 27—Merico. New York. 
„ 27—Chalmette. New Orleane. 
., 28—Beta. Boston. 
Marzo 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 4—Monterey. Veracruz y escalas. 
ii 4—K. Cecilie. Progreso y Veracruz. 
„ 4—Alfonso XIII. Veracruz. 
„ 4—Legaspi. Colón y escalaa. 
¡f 5—Esperanza. New York. 
,i 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 9—Havana. New York. 
„ 11—México. Veracruz. 
„ 12—Morro Castle. New York. 
„ 15—Verine. Montevideo. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Xew York vapor americano "Hava- ' 
na." •• 
Para Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louis V. Placé. I 
BUQUES DESPACHADOS 
Febrero 23. 
Para Tampa y Key West, vapor america-
no "Olivette," por G. Lawton Childs 
y Ca. 
1S barriles, 85 pacas y 724 tercios de 
tabaco. 
9 huacales pifias. 
133 id. legumbres. 
14 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Hava- i 
na," por aZldo y Ca. 
6,445 sacos azúcar. 
37 pacas, 267 barriles y 2,368 tercios 
úe tabaco. 
491 cajas tabacos, 115 id. picadura y 
60 id. cajas cigarros. 
450 barriles miel de abejas. 
80 tortugas. 
833 líos cueros. 
57 pacas esponjas. 
1,155 piezas y 359 atados madera de 
caoba. 
1,636 huacales legumbres. 
55 id. cebollas. 
2 Id. viandas. 
2 id. plátanos. 
503 id. naranjas. 
494 id. pifias. 
248 bultos efectos. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodevll. 
5 cajas tabacos. 
25 sacos papas. 
1,219 huacales legumbres. 
1,227 id. pifias. 
734 id. naranjas. 






B U Q U E S D E C A B O T A J E 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 23. 
De Cayo Hueso vapor americano "Gover-
nor Cobb," capitán Pike, toneladas 
2622i en lastre y 147 pasajeros, consig-1 
nado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 24 
De Liverpool y escalas en 32 días, vapor 
español "Santanderino," capitán Bil-
bao, toneladas 3345, con carga y 38 pa-
sajeros, consignado á H. Astorqui y 
Compañía. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga general y 75 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Tarmouth, en 38 días, goleta inglesa 
"Leonardo Parker," capitán Wilke, to-
neladas 286, con madera, consignada á 
la orden. 
De Liverpool en 21 días, vapor inglés 
"Oakwood," capitán Lloyd, toneladas 
.4278, en. lastre, consignado á Cuban 
destilling Co. 
De Hamburgo y escalas en 37 días, vapor 
alemán "Spreewald," capitán Span-
genberg, toneladas 8898, con carga y 
265 pasajeros, consignado á Heilbut y 
Rascb. 
De Key West en 1 día, vapor americano 
(de recreo) "Vennadus," capitán Fa-
nington, toneladas 516, -en lastre, con-
signádo al Capitán. 
^ Día 25 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Morro Castle," capitán 
.Tóhnson, toneladas 6004, con carga y 
63 pasajeros, consignado á Zaldo y 
Compañía, 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Ellis, toneladas 
1875. en lastre y 157 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
alemán "Haake," capitán Stabenon, 
toneladas 248, con carga, consignado 
á Heilbut y Rasch. 
Día 26 » 
De Tampa y escalas en 24 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 844, con carga y 62 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
* vapor americano "México," capitán 
Curtis, toneladas 6207, con carga y 48 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Febrero 23. 
Para Mobila goleta inglesa "C. D. Pickels." 
Para Mobila vapor noruego "Haakon VII." 
Día 24, 
Para Tampico vapor inglés "C. of Eve- i 
rett." 
Para Pascagoula goleta inglesa "Delta." ¡ 
Para Gulfor goleta americana "H. F. Bea- i 
chan." 
Para Key West vapor americano "Gover-
ñor Cobb." 
Para Progreso vapor alemán "Spreewald." i 
Para Veracruz vapor alemán "Antonlna." 
Para Tampa vapor americano "Olivette." i 
Día 25 
Para New Orleans vapor americano "Ex-' 
celsior." 
Para Cristóbal (Panamá) vapor noruego 
"Mathilde." 
Día 26 
Para Yey West vapor noruego "Halifax." 
Para Tampa vapor americano "Mas*;otte." 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S j 
Obrero 
Pajfá ^er̂  Yírk -apor "Mataszas.' fdt 
ZsMo y Ca. j 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por Zaldo y Ca. , j 
ENTRADAS 
Febrero 26. 
De Caibariéu vapor "U Alava," capitán 
Octube, con efectos. 
De Nuevltas vapor "Aviles," capitán Ne-
mecio, con 60,000 plátanos y efectos. 
De Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Río Seco, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Altagracia," patrón Na- ; 
varro, con 600 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
Ooa 800 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón VI-
Ualonga, con 600 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 600 sacos azúcar. 
De Canas! goleta "Josefina," patrón En- I 
señat, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Sabás," patrón Énse- ¡ 
ñat, con 40 sacos azúcar. 
De Puerto Padre goleta "Expreso Gibara," 
patrón González, con 1,200 sacos de | 
carbón. 
De Jaruco goleta "Dos Hermanas," patrón ; 
Pujol, con efectos. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-1 
trón López, con 900 sacos azúcar. 
De Dcmlnica goleta "J. Manuel," patrón 
Lloret, con 300 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón En-




Para Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Albona. 
Para Matanzas goleta "María," patrón 
Mler. 





Works * • • N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem C3ntral azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 109i/. n i 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 lio 
Matadero Industrial. . . . 79 95 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Company. N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba. 103% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba. . 116 
Banco Cuba . . / . . . . N 
Compañía de Ferrocarrileá 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada . . . • 94% 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba So 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste M 
Compañía Cubana Central 
Railways Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 42 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 127% 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (preferen-
tes) 127% 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 126 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 78 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 138% 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas City Water Work# 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba 








Por la tarde 
De 2 á 2%.—Almacenes de víveres con 
limitación. 
De 2% á 3.—Almacenes de vinos. 
De 3 á 3%.—Bazar de ropa hecha. 
De 3% á 4.—Almacenes de loza y por-
celana. 
DIA 2 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Almacenes de víveres finos. 
De 9% á 10.—Café Confiterías. 
De 10 á 10%.—Almacenes de papel y '• 
efectos de escritorio. 
De 10% á UL—Almacenes de pianos. , 
De 11 á 11%.—Almacenes de lámparas. 
De 11% á 12.—Panaderías. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Camiserías de lujo. 
De 2% á 3.—Tiendas de víveres finos. 
De 3 á 3%.—Bodegones y Figones. 
De 3% á 4.—Almacenes de muebles. 
DIA 4 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Almacenes de abanicos. 
De 9% á 10.—Farmacias con aparatos. 
De 10 á 10%.—Tiendas de ferretería. 
De 10% á 11.—Sastres con géneros. 
De 11 á 11%.—Tiendas de tejidos sin 
taller. 
De 11% á 12.—Tiendas de instrumentos 
de matemáticas. 
Por la tarde 
De 2 á 3.—Tiendas de Sedería y Quin-
calla. 
De 3 á 3%.—Tiendas de materiales de 
edificación. 
De 3% á 4.—Tiendas de libros nuevos. 
DIA 6 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Farmacias sin aparatos. 
De 9% á 10.—Tiendas de heno y maíz. 
De 10 á 10%,—Tiendas de papel y efec-
tbs de escritorio. 
De 10% á 11.—Tiendas de modistas. 
De 11 á 11%.—Confiterías, 
De 11% á 12.—Tiendas de talabartería. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Contratistas de obras. 
De 2% á 3.—Agentes de seguros. 
De 3 á 3%.—Agentes Corredores. 
De 3% á 4.—Agentes para recibir en-
cargos. 
DIA 6 
Por la mañana 
9%.—Tiendas de peletería, 
á 10.—Agentes de pompas fft-
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 26 de Febrero de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
J U D I C I A L 
Londres, 3 dlv 20 19% p¡0 P. 
Londres, 60 djv m í 18% plO P, 
París, 3 á\v 5% 5%p;0P, 
Alemania, 3 djv 4 3%p|0P. 
Alemania, 60 'd¡v. . . . 3 píO P. 
Estados Unidos . . , , 9% 9 plO P. 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 d¡. s], plaza y 
cantidad IVs 2% p;0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 6.9¡16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 5.1¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t imo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, febrero 26 de 1912. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4 á 5% 
Plata española contra oro español; 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
VALORES 
Com, Vend. 
LC DO. RAMON GÓNZALBZ ARANGO Y 
GONZALEZ ARANGO, Juez Municipal del 
Distrito del Oeste. 
Por el presente edicto hago saber que í»e 
ha señalado la una de la tardo del día ocho 
del mes de Marzo del corriente afio, para, la 
venta en pública subasta de los bienes em-
barg-ados en el Juicio verbal promovido por 
Melchor Rodrfjfuez contra José Junquera, 
la cual se llevará, á efecto en el local del 
Jurpado, sito en Cerro quinientos veinte y 
nueve antiguo, y cuyos efectos son los si-
guientes: Un mostrador y un armatoste, 
cien pesos; una vidriera metálica, veinte y 
un pesos veinte centavos; una nevera co-
lor oscuro, diez pesos; una posa con su 
plato, dos pesos; una carpeta, dos pesos: 
dos relojes Reina Ana, cuatro pesos; dos 
vidrieras metálicas muy usadas, dos pesos; 
una hacha, veinte centavos; una tenaza, 
veinte centavos; dos cuartos pipas vacíos y 
medios pomos, un peso setenta y cinco cen-
tavos; un molino chico café «*n mal estado, 
un peso cincuenta centavos: una escupide-
ra, diez centavos; cuatro burros -para pipas 
chicos, quince centavos; dos tijeras esco-
bas lata .̂ veinte centavos; un compás hie-
rro y una cuchara, veinte centavos; lo que 
constituye el resto de lo embargado, todo 
ello en mal estado y muy poca cantidad, 
cincuenta y cinco pesos ochenta y tres cen-
tavos Importíindo todo lo tasado doscien-
tos un pesos treinta y tres centavos. Ad-
virtiéndose que no se admitirán posturas 
que no cubran los dos tercios de su avalúo 
y que los licitadores para tomar parto en 
la subasta deberá.n depositar previamente 
en la mesa del Juzgado ó en el estableci-
miento destinado al efecto, el diez por cien-
to de su avalúo; y que los efectos que se 
rematan 8« encontrarán do manifiesto en 
poder del depositario Rafael Miranda, calle 
de Princesa esquina á Delicias. 
Y para su inserción en el DIARIO DE I,A. 
MARINA, expido la presente en la Habana 
á veinte y uno de Febrero do mil nove-
cientos doce. 
RninAii utaMUCM Arnngo. 
Tonifin luxuaikio. 
2187 1-47 
Fondos públcos Valor PC 
Empréstito de la República 
de Cuba 115 118 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . , 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116% M'J 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C, de Cienfuegos á VI-
1 laclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía do Gas y Elec-
tricidad de la Habana. , 121 130 
Bonos de la Havana -Elec-
tric Railv/ay's 'Jo. (en 
circulación) 109% 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana l l t % US 
Bonos de la Compañía de 
Gap Cubana N 
Conapauia E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago IOS J10 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a ' 
Departamento de Administr? ción 
D E IMPUESTOS 
Asociación de Industriáles 
En cumplimiento de lo que previenen 
los artículos 74, 76 y siguientes de la Ley 
de Impuestos Municipales, se cita á los 
industriales, por los conceptos que se ex-
presan á continuación, y en los días y ho-
ras que se indican, á fin de verificar la 
Junta que estatuye el artículo 76 de la 
citada Ley, en la casa de la Administra-
ción. 
Y se advierte á los contribuyentes, que 
podrán hacerse representar en la Junta, 
por otro contribuyente del mismo Grupo, 
inscripto, por lo menos, con tres meses 
de antelación á la fecha de la Junta. Di-
chas representaciones se otorgarán por 
escrito, y caso de dudas con respecto á 
alguna, será sometida en el acto, como 
cuestión previa, á la resolución de los con-
currentes, sin ulterior resolución; y que 
á la carta de autorización debe acompa-
ñar el recibo del segundo trimestre del 
ejercicio en curso. 
Asimismo los concurrentes acreditarán 
ser industriales del Grupo, presentando el 
recibo del segundo trimestre del actual 
ejercicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
DIA 1". DE MARZO 
Por la mañana 
De 9 i 0%.—Almacenes de toaderas con 
taller. 
De 9% á Id.—Almacenes de Tejidos-
De 10 á 10% -—Almacep̂ s de peletería. 
De 10% á 11.—Almacenes <]? vfftcft eiu 
limitación. 
De 11 á 11% -•-Almacenes dé ferretería. 
De 11% á 12.—Almacenes -le Im os del 
pafs. 
De 9 á 
De 9% 
nebros. 
De 10 á 10%.—Almacenes de tabaco en 
rama. 
De 10% á 11.—Consignatarios de buques 
de travesía. 
De 11 á 11%.—Prestamistas sobre al-
hajas. 
De 11% á 12.—Almacenes de carbón y 
leña. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Bp.nqueros. 
De 2% á 3.—Comerciantes. 
De 3 á 4.—Cafés cantinas. 
DIA 7 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Comisionistas por cuenta 
ajena. 
De 9% á 10.—Casas de cambio. 
De 10 á 10%.—Comisionistas con mues-
De 10% á 11.—Hoteles. 
De 11 á 11%.—Casas de huéspedes. 
De 11% á 12.—Restaurants. 
«• Por la tarde 
De 2 á 2%.—Rastros. 
De 2% á 3.—Subarrendadores. 
De 3 á 3%.—Cafés cantinas de Regla. 
De 3% á 4.—Bodegas de Regla. 
DIA 8 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Fábricas de tabacos de 
Vuelta Abajo. 
De 9% á 10.—Talleres de despalillar. 
De 10 á 10%.—Fábricas de cigarros 
De 10% á 11.—Fábricas de tabacos de 
Partido. 
De 11 á 11%.—Tabaquerías al menucleo. 
I»e 11% á 12.—Fábricas de licores con 
Ginebra. 
Por la tarde 
De 2 á 2%.—Hojalaterías. 
De 2% á 3.—Almacenes de relojes. 
De 3 á 3%.—Talleres de instalación de 
cañerías. 
De 3% á 4.—Fábricas de envases para 
tabacos y dulces. 
DIA 9 
Por la mañana 
De 9 á 9%.—Talleres de construcción 
de carruajes. 
De 9% á 10.—Perfumerías en general. 
De 10 á 10%.—Fábricas de dulces sin 
motor. 
De 10% á 11.—Imprentas con motor. 
De 11 á 11%.—Talleres de zapatería. 
De 11% á 12.—Talleres de mecánica sin 
fundición. 
Por la tarde 
De 2 á 3.—Bodegas. 
Habana, Febrero 22 de 1912. 
Julio de Cárdenas. 
Alcalde Municipal. 
C 684 lt-26 4d-27 
R E P U B L I C A D E CUBA.-^OFICI-
NA D E L C U A R T E L M A E S T R E C4E-
X B R A L Y COMISARIO G E N E R A L 
D E L EJERCITO.—Hasta las 2 p. m. 
del día<6 de Marzo de 1912 se remoi-
rán en la oficina del Cuartel Maeitre 
General y Comisario General dbl Fjcr-
cito, proposiciones en pliegos cerra-
dos'y lacrados para la coustruccióa 
r!e una cocina y comedor en el Hosp--
tal General de'Columbia, y entónen-
las proposiciones se abrirán y l serán 
públicamente por el Cuartel Ma^tre 
(ifneral y Comisario General, 8-3 da-
rán pormenores á quien los solicite,— 
R. Fernández. Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario General 
interino del Ejército, 
Habana, 21 de Febrero de 1912. 
C 673 • alt. 6-21 
M p r e s a s M e r c a B t i l e s 
Y SMIEBADES 
C O M P A Ñ I A 
DE 
GAS Y ELECTRICIDAD 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy, de con-
formidad con lo dispuesto eu los artícu-
los 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
dado convocar á Junta General extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 8 del pró-
ximo mes de Marzo, en Monte núm. 1, á la 
una de la tarde, con el fin de someter á 
los señores accionistas un plan de fusión 
ó consolidación de esta Compañía con la 
Havana Electric Rallway Company. 
De conformidad con el Art. 37 de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 5 de Marzo próximo veni-
dero. 
Habana, Febrero 26 de 1912. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote, 
\K LZ-Ql 069 3 
A LOS TENEDORES DE ACCtONES 
AE PORTADOR 
THE WESTERN RAILWAY OF HAVANA LIMilED 
Compañía del F. C. del Oesie de la Habana 
Cumpliendo instrucciones de la n-
se hace presente il los Tenedoreŝ rt*1''"51' 
cions al portador de "íhe Western j> ¡ ac-
of Havana I-imiied. ífompañla del R»1Wa5r 
carril del Oeste de la Habana). que „ rro-
van acudido aún al canje por las ^ h*" 
Ferrocarriles Unidos de la'Habana / lo" 
United Railwajs of Havana and p e 
"Warehouses Limited,) S, virtud de 
catoria publicada en S de Diciemb0nVo" 
1911, la conveniencia de que lo TĴ { 4* 
dentro del más breve p]ar.o posible en 
el fin de que puedan disfrutar de toda*COn 
ventajas derivadas de la proposición 
se hizo pública en la mencionada co ^ 
catoria de 8 de Diciembre de 1911 nvo' 
Habana, 23 de Febrero de 1912. 
El Administrador Genpio> 
C 679 Roberto ¡n. Orr lt-24 4d.js '"• 
Compañía de Mudadas 
y de transportes ia Habana 
SOCIEDAD áJfONIMA. 
Capital » U3.000-00 
OFICINA CENTRAL: VIRTUDES 97 
{esquina á Manrique") 
T K L E F O N O : A-420 6. 
Esta Compañía, que cuenta con personal 
Inteligente y material suficiente, se ha pro-
puesto destruir el monopolio favoreciendo 
al público. 
Ha establecido numerosas sucursales en 
la ciudad y sus 'barrios extremos, fijando 
una tarifa de precios equitativos, que ha-
cen imposible toda competencia. , 
Manda & domicilio á recibir órdenes y 
grarantiaa todos sus trabajos. 
Informes: Oficina Central, Virtudes esqui-
na á Manrique. Teléfono A-4206. 
C 332 alt. 13-1 F. 
C O M P A Ñ I A 
DE LOS PUERTOS DE GUSA 
A I,OS TEXF.DORES DE BOXOS DE l-A 
SERIE "A" 
Por el presente se avisa & los tenedo-
res de Bonos de la Serle "A" de la Com-
pañía de los Puertos de Cuba, que á partir 
del día primero de Mar̂ o de 1912, se pa-
pará en las Oficinas de THE TRUST COM-
PANY OP CUBA el Cupón número 2 de 
dichos Bonos, correspondiente al semestre 
que vence en esa fecha. 
Habana, Febrero 15 de. 1912-
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Cario» Miguel de Céspedoi. 
Administrador General. 
T. 13-15 F. 
E L P R O G R E S O 
S O C I E D A D ANONIMA 
D e L a v a d o y P lanchado al Va-
por y P r o t e c c i ó n Mutua 
SECRETARIA 
Por disposnión del señor Presidente cito 
1 los señores accionistas para la segund 
reunión de la Junta General que tendr 
efecto el día 25 del corriente, a la una de 
la tarde, en el local de la Empresa, Va-
por núm. 5, a fin do dar cumplimiento ¡i 
lo dispuesto en el artículo 20 del Reeri,. 
mentó de' la Sociedad y dar cuenta adetn's 
del acuerdo de la Directiva relativo í V, 
ADQUISICION EN PROPIEDAD DE LO 
CAL PARA LA EMPRESA. 
Los miembros del Consejo de Administra-
ción que habrán de elegirse son: el Vice" 
presidente, el Vicetesorero, diez Vocales v 
cinco Suplentes, por haber cumplHo el 
tiempo reglamentario, respectivamente, los 
señores don Antonio García Castro, ' .¡on 
Manuel Pernas, don José Balseiro. don Pe-
dro Alvtre?!, don José Riaconde, don G*:!,--
roso Barro, don José Colra, don Tomás Pi-
ta, dor. Ricardo Bouza, don Alejandro Urla 
don Jré F. Barrera, don Prudencio Gonzái 
ler. don Domingo Piñeiro. don Pedro Ra,.,. 
c6n, don Pedro Fernandez, don Antonio 
Fernández, don Ramón Ramos. También 
habrán de elegirse seis vocales por un afio 
y dos suplentes, por haber cesado por re-
nuncias y otras causas los señores don 
Ignacio Piñeiro, don Manuel Fraga, don Jo-
sé Nogueira, don Valentín Nocega, don Vi. 
cente Sueras, don José Montero, don Do-
mingo Blanco, y don Eustaquio Carvajal, 
respectl vamen te. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, se con&tituirá en primera convoca-
toria y serfin válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera fiue sea el número de 
accionistas que concurran y el de acciones 
representadas 
Habana, Febrero 19 de 1912. 
C 642 
J. U. Carballcira. 
6-20 
C O M I A ÍIECTRICA 
Alumbrado y Tracción de Saníia^ 
S e c r e t a r í a 
En virtud de lo prevenido en los Estatu-
tos de esta Compañía y de lo acordado 
por la. Directiva, se cita á los señores Ac-
cionistas para celebrar Junta General Or-
dinaria, que deberá tener lugar4 el día 2* 
del corriente mes y afio, á las 4 p. m., rn 
el local que en el edificio del Banco Ks-
pañol de la Isla de Cuba. Aguiar 81 y 83, 
ocupan las oficinas de la misma, 
i En dicha Junta se dará cuenta por la 
Directiva de los siguientes particulares: 
Primero.—Balance ^Anual y Memoria d« 
la Compañía re»peo<o ú, lo situación ñr \n% 
negocios que explota. 
Segundo.—Acordar sobre otros asuntos de 
interés para la misma; y 
Tercero.—Nombrar las personas flue han 
de constituir la nueva Directiva. 
Habana, 2 de Febrero de 1912. 
El Secretario. 
- Cario» Qoer. 
C 368 alt. 12-» 
m i c i P i o de m m m 
Se recuerda á los contribuyentes por los 
conceptos de Fincas urbanas, subsidio in-
dustrial y suministro de agua, que el dlá 
primero de Marzo entrante termina el pla-
zo para el pago sin recargo do las cuota» de 
contribución del tercer trimestre de 1911 á 
1912. 
Desdo ese mismo día primero de Marzo 
hâ ta el 31 del mismo estará abierto el co-
bro sin recargo de las cuotas de tributa-
ción del segundo semestre de 1911 á 1912, 
por Fincas Rústicas. 
Marianao, Febrero 20 de 1912. 
El Tesorero, 
E. MARTINEZ ALOSO. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
1 Departamento de Administración 
D E IMPUESTOS 
A V I S O 
i 
Impuesto sobre ocupación de terreno 
de la vía pública en soportales, pla-
zas y calles, con kioscos, vidrieras 7 
baratillos y sillones de limpieza de 
calzado, correspondiente al 2o. se-
mestre de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyentes 
i por el concepto expresado, que pue-
;<!cn acudir á satisfacer sus respecti-
1 vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
i oñeinas récaiuladoras de este Mftpv 
1 ripio, .situadas en los bajos de la Casa 
; de la Admini.straeión Muni-ipai. Síer-
1 caderes y Obispo, todos ios días 
les, desde el '2G de Febrero al 27 de 
! Marzo del corriente año, durante la*, 
'horas comprendidas entre 8 á 10' - a. 
m. y de 1 á H de la tard--. á excepción 
I do los sábados, que la recaudación <•>>•-
! tara ahu-rla de 8 á 11 U a. m.: Jtpér-
cibidos dft que si transcurrido el cita 
¡do plazo do ^ritistVei) sus adeu i ^ . 
incurrirán en la penalidad que dltár 
• miEan Jas tarifas vigente?. 
Habana. 21 d« Febrero de 1912. 
J U L I O D t C A R D E N A ^ 
Alcalde. M u n i c i p a l . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO "L; . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA e s t a C l a s e de cuenta . 
ÍNTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL. CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 
X J E L X 
COítfPAJSIA D E 8 E S Ü E 0 S MUTUOS CONTRA nfCSIíDSO 
randada en el año 1855, 
OGeáaaj «n ra tóficio propio; R m p w w i o náaiero 34 
S« recuerda á los stores soriot de esta Ccmpañía. aua por alguna variae-
porte del sobrante d' 
:6n -
por 
'-S í "¡Lí* " deduj0 eri sus '•ecibos de este año el im^ 
ano de 1909, y a lo. que dejaron de serlo después de dicho año. pasen 
lernas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana. 3 de Octubre de 1911.-E1 Pre8¡dente. JUAN PALACIOS. á * 
C 498 F-
0 . M J S í ! í í S , A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A . — P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 ' S 
Frosiden*: 
•TOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
C 672 
CMETERIO ZORKILT-> 
^ J r V S S ' m SSSÍ*?* barajón, Manuel Fernández, Julián Linarer 
chant. Tomás B, Mearos, Corslno Bu&Ullo. Manuel A '-oroaU«s. 
Aafflinistrs^cr: rpoueí L. Calvet.-Secr-tano Contador: Cfluardo Tél crfSO Consultor1 Vüia] Mor3l»-5 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas. 8sp«cislm«tí car* 
rts, para subastas. CoatmistM. asuntes Cirilea v Criminal^, Emplead J 
para las Aduanas etc. Para más Informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de ías solicitudes 
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L a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
y e l T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d 
Dada la importancia que encierra 
p a r a Cuba el problema de sus rela-
ciones comerciales con los Estados 
i'uidos y, por consiguiente, cuanto 
t i e n e relación con el tratado de recí-
Drocidad, cuya renovación se anun-
cia como consecuencia de la rebaja 
ê los derechos al azúcar que trata 
realizarse en los aranceles de la 
T'uión. hemos ercido oportuno solici-
t a r sobre el asunto la opinión de nues-
tro distinguido amigo e'l Sr. D. Fran-
c i s c o Negra, Presidente de la Tiis:a 
\graria. y á continuación reproduci-
m o s lo nue, complaciéndonos, se sir-
v i ó manifestarnos: 
"El tratado de reciprocidad con los 
Kstados Unidos considerado desde el 
punto de vifcta político-económico, 
es á mi juicio cuestión de interés vi-
tal para Cuba, y el problema cuya 
favorable solución más interesa á las 
industrias y al comercio del país. 
Después de lo mucho que se ha di-
cho y escrito respecto á nuestras re-
laciones comerciales con los Kstados 
Unidos, es difícil agregar ni una so-
la palabra que exprese una nueva 
idea acerca de tan interesante tema, 
sobre todo estando tan identificado 
como rae encuentro con los trabajos 
reajizados por las Corporaciones eco-
nómicas desde hace larga fecha. 
Xo admite discusión el resultado 
beneficioso que obtenemos por la in-
timidad d e relaciones mercantiles 
c o n los Estados Unidos, porque para 
negarlo preciso sería destruir la elo-
cuencia d e las eifras que de modo 
irrebatible así lo prueban. 
Tanto la reciprocidad de 1892-94 
como las ventajas arancelarias que 
en relación con las •producciones de 
ambos países se han efectuado, siem-
pfe se tradujeron en notable incre-
mento del comercio, que de modo 
continuo ha ido creciendo hasta ob-
nér la solidez notable que al presente 
alcanza. # 
A la exportación de azúcar y **ta-
baco, únicas que en fecha relativa-
mente próxima constituían casi ex-
clusivamente nuestra exportación, 
acompañan actualmente variados fru-
tos v productos industriales que for-
man ramas muy importantes de nues-
tro comercio. 
E l mercado de los Estados Unidos 
es, debido en parte no pequeña al 
trato preferencial que nos concede el 
tratado, insaciable para nuestras pro-
ducciones, y conforme el fomento de 
nuestro suelo da origen al aumento 
de la producción y la facilidad de 
nuestras comunicaciones aumenta el 
área de nuestros cultivos, siempre di-
rigimos la vista hacia el infatigable 
consumidor que ha venido á conver-
tirse en nuestra metrópoli comercial. 
Las corporaciones económicas Id 
tenían previsto, y tanto, q u e nunca 
desmayaron e n la propaganda d e s u s 
ideas, n o reparando en l o s costosos 
sacrificios q u e s u s gestiones deman-
d a b a n , porque bien justifícados e s -
t a b a n por la finalidad q u e s e perse-
g u í a . 
L A L I G A A G R A R I A 
Cuba fué preparada para el trata-
do, y su deseo encontró eco en los 
Estados Unidos que, como es natu-
ral, deseaban dar mayor impulso á 
su comercio con nosotros; y surgió 
el tratado de reciprocidad que co-
menzó á regir el día 27 de Diciembre 
de 1903, y que habiendo vencido en 
la fecha correspondiente de 1908, 
¡continuará rigiendo de año en año 
hasta que lo denuncie una de las 
partes contratantes, ó por ambas se 
determine su sustitución por otro. 
Conserva toda su actualidad el in-
forme del comité de las corporacio-
nes económicas 'unidas puesto en ma-
nos del Gobernador Provincial Mr. 
Charles E , Magoon el año de 1908: y 
di cuyo documento, redactado por 
dos hombres indiscutibles por su de-
dicación á ía ciencia económica, los 
señores Dr. Leopoldo Cancio y An-
tonio Rivero (fallecido" por desgra-
cia este último), sólo corresponderá 
hacer las adiciones relativas al tiem-
po transcurrido hasta el día. 
De suerte que en 1908, antes de la 
terminación del plazo de cinco años 
fijado al tratado que aún nos rige, 
automáticamente, las corporaciones 
económicas se anticiparon á redactar 
las bases para U n nuevo concierto 
que llenase las aspiraciones de Cu-
ba; siendo esto prueba coneluyente 
de que la conveniencia de la celebra-
ción de otro tratado que sustituya al 
actual, es cuestión prejuzgada por 
las representaciones de las industrias 
y el comercio. 
La inminente reducción de la tari-
fa de azúcares en los Estados Uni-
dos hace resaltar de .nuevo la nunca 
perdida actualidad del tratado de re-
ciprocidad, y considerándolo así, la 
Liga Agraria el día 25 de Mayo de 
1911 exploró la opinión de las demás 
corporaciones, sobre la conveniencia 
de iniciar las gestiones para la cele-
bración de yun nuevo pacto con los 
Estados Unidos; y la mayoría de las 
entidades consHitadlas estuvieron de 
aeue"do con la Liga. 
•Circunstancias cuya exposición no 
me corresponde,, anularon los esfuer-
zos real zados por nuestra Secretaría 
de Estado, que de acuerdo con las 
gestiones, tanto de la Cámara de Co-
mercio como las de la Liga Agraria, 
interesaba la prórroga del tratado 
por cinco años más en los mismos 
términos que le constituyen; cuya 
medida se deseaba para evitar que 
los grandes intereses americanos que 
han de considerarse lesionados por la 
disminución de la «tarifa sobre azú-
cares, emprendiesen ruda campaña 
solicitando la denuncia de nuestro 
concierto comercial. 
Al trascender al público la seguri-
dad de la modificación de la tarifa 
sobre azúcares, se produjo el males-
tar natural entre . los elementos 
'que, mirando con todo interés la co-
locación de nuestros azúcares en los 
Estados Unidos, pensaron que la dis-
mmueión del margen preferencial, 
por reducción de la tarifa, pondría 
en grave aprieto al dylce cubano; 
y fué entonces, el 21 de Noviembre 
último, cuando la Liga Agraria diri-
gió su exposición al señor Presidente 
de la República, dando á conocer sus 
Pantos de vista, que son los mismos 
de este momento, ó sea que la reduc-
ción á un centavo por libra de la ac-' 
tual tarifa de uno, 686 milésimas, 
que reduce el margen de protección | 
de 33.7 de centavo á solo dos déci- i 
mos, es tolerable para la producción . 
de Cuba, pues además de conservar-, 
le esa preferencia de dos décimos de i 
centavo por libra, en relación con 
las importaciones de otros países, 
despejará las dudas que siempre ha 
despertado la extensión continua del 
cultivo de la remolacha en los Esta-
dos Unidos, dado que los altos dere-
chos de 1'685 de centavo por libra 
constituyen una verdadera prima. 
E l tratado de reciprocidad ha de-
termina/do no sólo el diario creci-
miento del comercio con los Estados 
Unidos, sino que ha dado notable es-
tabilidad á diversas transacciones 
mercantiles y ha propendido nota-
blemente al establecimiento entre 
nosotros de capital americano, que 
de continuo concurre á Cuba y se 
invierte en empresas que son nuevas 
fuentes de riqueza y producción. 
Aquí podremos contar con merca-
dos accidentales, hijos de circuns-
tancias imposibles de prever, pero 
que por miles de razones han de ser 
muy limitados; y sirva de ejemplo lo 
pasado en años anteriores con algu-
nos cargamentos de azúcar que des-
pués de haber llegado á Europa fue-
ron devueltos á América; así como 
lo que acontece hoy, que no obstan-
te el déficit de la producción de Eu-, 
ropa y el notable precio alcanzado 
por las cotizaciones de Londres, só-
lo han ido cantidades, que si bien 
son notables en relación con lo co-
rriente, no guardan proporción coji 
los envíos á los Estados Unidos. 
Creo, por lo tanto, que un nuevo 
tratado de comercio, con tendencia á 
la reducción de los aranceles que 
permitan el abaratamiento relativo, 
de la costosa subsistencia, es una 
noble aspiración que deben sancio-
nar los hechos, porque es convenien-
te para Cuba y los Estadoos Unidos, 
y nos alienta en los empeños de fo-
mento de la riqueza cubana, propen-
diendo al bienestar general. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para «I DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 22. 
Esa cartl, que tanta impresión ha 
causado, de'l señor 'Nel Ospina, mi-
nistro de Coloia¿na en esta capital, al 
Sub-^Secretario de Estado, Mr. Wil-
son, está bien escrita y nada tiene 
de descortés. E n ella se considera 
''inoportuna" la visita del 'Secretario 
Knox á Colombia, en vista de la con-
ducta que sigue con aquella república 
el gobierno americano; el cual '' se 
niega—dice el señor Nel Ospina —á 
someter al arbitraje cuestiones rela-
tivas exclusivamente á la interpreta-
ción de tratados y al cumplimiento de 
obligaciones impuestas por dos •prin-
cipios, universahnente aceptados, de 
Derecho Internacional." E l minish-o 
cdlombiano se queja de que. á una co-. 
municación suya dirigida, hace cerca 
de "tres meses," á la Secretaría de 
Estado, no se haya dado aún contes-
tación; y recuerda—y la estocada es 
elegante—que, cuando se planteó la 
cuestión de Venezuela, entre los Es-
tados Unidos é Inglaterra, una de la» 
quejas del gobierno de Washington 
fué que el de Londres dejó, por lararo 
tiempo, sin respuesta una Nota impor-
tante. 
•Se ve que Colombia guarda rencor 
á los Estados Unidos por el asunto 
de Panamá y ha querido aguarle la 
fiesta al Secretario Knox. E l señor 
Nel Ospina tiene razón en todo lo que 
dice; pero en el negocio panameño si 
el Presidente Roosevelt caréció de 
escrúpulos, los gobernantes de Bogo-
tá se pasaron de listos. Pidiere mu-
cho dinero v no quisieron conceder 
lo que la República de Panamá con-
cedió luego: la zona del Canal, bajo 
la plena soberanía de los Estados 
Unidos. Para conseguir esto, pudo—y 
debió—el gobierno de Washington 
mostrarse dispuesto á pagar mejor; 
pero Mr. Roosevelt pensó que saldría 
más barato hacer la jugada con Pa-
namá. 
Y así fué; la revolución, según aquí 
se ha publicado, sólo costó unos cuan-
tos miles de pesos y no derramó más 
sangre que la de cuatro ó cinco chi-
nos. L a cuenta no fué pagada pon los 
Etados Unidos, sino por los paname-
ños y la gente de la Compañía del Ca-
nal, No está probado que el gobierno* 
.americano tomase parte en la trama; 
pero "sospéchase," como dijo Quevf-
do; y el Presidente Roosevelt fomen-
tó la sospecha cuando se negó á en-
viar al Congreso ciertos documentos, 
so pretexto de que no eran más que 
órdenes militares á comandantes de 
barcos de guerra. Aquellos buques 
se movieron como para ejercer pri-
sión contra Colombia; y la nueva Re-
pública de Panamá, apenas instalada, 
fué reconocida por los Estados Uni-
dos con un apresuramiento, que pare-
ció algo indecoroso j y sin pérdida de 
tiempo se hizo con Panamá el trata-
do sobiie el canal y su zona. " Y 
go.t the Canal," ha dicho Mr. Roo-
seveJt, jactándose de su diploma-
cía de tiro rápido. Y en un reciente 
artículo del "Outlook" ha manifesta-
do esto: " A nadie le hicimos daño, 
f no ser como el daño que hace un 
agente de policía cuando le impide á 
un bandido ejecutar un acto de "chan-
tage." Lo cual no es "cumplimenta-
rio"—como se dice aquí —para Co-
lombia. 
E n estos días, Mr. Sulzer, Presiden-
te de la. Comisión de Asuntos Extran-
jeros de la Cámara de Representan-
tes, ha condenado lo hecho entonces 
por los Estados Unidos; ha sostenido 
que esta república le debe una repara-
ción á la de Colombia*; también lo 
ha censurado duramente el Represen-
tante Rainey; y en el último número 
de la "North American Review" lo 
relata, con' apoyo le documentos, en 
un artículo titulado: "Un capítuio 
de deshonra nacional." 
L a justificación de Mr. Roosevelt 
está en el precedente de Cuba. Si los 
Estados Unidos ayudaron á Cuba á 
separarse de España ¿por qué no ha-
bían de ayudar á Panamá á separar-
se de Colombia? Y si ésta tuvo dern-
cho á separarse de España i por qué 
Panamá no había, de tañerlo á hacer-
se independiente? Los coloimbianos 
alegaron que el gobierno español era 
malo; y los panameños llevaban lar-
gos años afirmando que el gobierno 
colombiano era malísimo, y no sin 
fundamento, porque el Istmo había 
sido'siempre una vaca de leche para 
los generales, coroneles, doctores y 
licenciados de Bogotá. L a verdad es 
que el separatismo panameño no fué 
inventado por • el Presidente Roose-
velt, sino que tenía ya fecha. E l De-
partamento de Panamá, que era débil, 
quería y no podía emanciparse; Mr. 
Roosevelt le hizo el doble favor de 
emanciparlo y de asegurarle, gracias 
al Canal, un porvenir de prosperidad. 
Ninguno de los paieblos situados 
dentro de la esfera de influencia de 
los Estados Unidos puede pretender 
que esta república no haga, con ellos, 
cuando le convenga, io que hizo con 
España; y debiendo todos su existen-
cia nacional á movimientos separatis-
tas—ó de "desintegración," como 
ahora se dice—se salen de la realidad 
cuando invocan legitimidad inte-
grista. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
Para augurar la revolución no nos 
bastan ni las misteriosas desaparicio-
nes que tan sombríamente comurnca-
j ban desde Guantánamo á " L a Discu-
s ión," ni el plazo señalado de nuevo 
por los vetarinistas para Marzo, ni ei 
embrollo de la lucha política encar 
nizada, á brazo partido entre Zayas y 
Asbert, entre Montcagudo y Zayas. 
Suponemos que las renuncias de 
Ferrara y Mendieta no significan ir 
al retraimiento, es decir, á las puer-
tas de la revolución. 
E n lo único, que pudiéramos creer 
i sería en los elementos norteamerica-
nos que, según rumoran por ahí. es-
tán empeñados en suscitar en Cuba 
conflictos tras conflictos. 
Pero ¿dónde están los cubanos que 
se presten á cometer la traición de 
servirles de instrumentos, siquiera 
sea ante el bello relucir de las águilas 
americanas? 
E l señor Juan Gualberto Cómez to-
có este punto de las revoluciones eu 
la fiesta de la "Asociación Latino-
Americana.*' 
Dice " E l Triunfo": 
• 
E l que toda su vida fué revolucio-
nario ha declara/do que no tomará 
parte en ninguna revolución "porque 
la experiencia le había demostrado 
que en Cuba ningún movimiento ar-
mado podía obtener un triunfo com-
pleto, dado que el extranjero siem-
pre intervendría, como ya lo ha he-
cho otras veces, y encauzaría los acon-
tecimientos según su propia conve-
niencia." 
Ha demostrado además la expe-
riencia que ef Qobierno de Washvag-
ton usa el método preventivo antes 
de verse obligado á echar mano del 
sistema represivo. 
L a primera vez, durante la revolu-
ción'de Agosto, no produjo efecto la 
advertencia preventiva. 
Y vino la intervención. 
L a segunda vez ha bastado al aviso. 
A no ser que el general Núñez dis-
ponga otra cosa. 
I n d i g e s t i ó n y D i s p e p s i a 
son la causa de muchas enfermedades 
Si desea usted conservar su estómago 
en un estaJb saludable y activo, use el 
Duffy's Puré Malt WhlSKey 
Si esitas enferme-
dades 6 males de es-
tómago se han apo-
derado de su cuerpo, 
el Whiskey Puro de 
Malta d« Duffy de-
volverá, pronto su sa-
lud natural •& los ór-
ganos afectados. So 
vende en BOTELLAS 
SELLADAS solamente, en los principales 
establecimientos. 
The Duffy Malt Whiskey Co., Rochester, 
N. Y., E. U. A-
Nicolás Merino, Esperanza 5. 
Distribuidor. 
wm 
E l señor Bacardí, es excelente 
caballero. Campechano, simpática, 
rico en amabilidad y en dinero, céle-
bre por el ron que lleva su nombre y 
ardientemente aficionado á las le-
tras. 
No deja de haber viveza de colo-
res y cuadros en su novela ^ í a 
Crucis." 
E s muy loable que uno de los más 
fuertes productores de Cuba se de 
también á producir intelectualmente. 
E l señor Bacardí salió de la nove-
la para entrar en el campo espinoso 
de la escena. Ha escrito y ha visto 
representado en Santiago de Cuba 
un drama titulado '"Abismo." 
E l cariñoso crítico señor Ducazcal 
se deshace en elogios á esta nueva 
producción del señor Bacardí, 
Nosotros no la hemos leído. Sa-
bemos, sin embargo, que hay en el 
drama un jesuíta, una especie de 
Pantoja á lo Oaldos con el nombre 
de Padre Bermúdez, el cual exige im-
periosamente, inquisitorialmente á la 
madre de un niño habido fuera de 
matrimonio que lo mande á la inclu-
sa, porque es una criatura pecamino-
sa, ilegal. 
Pero dejemos hablar á ' ' E l Católi-
co," de Santiago de Cuba: 
S i hemos de creer, por su palabra 
al benévolo Aristarco señor Ducaz-
cal, la obra que acaba de brotar del 
ingenio del señor Bacardí en el cre-
púsculo vespertino de su vida, es un 
primoroso tejido de bellezas litera-
rias. ¡Lástima grande que no haya 
cultivado ese género de literatura 
desde su niñez! A buen seguro que' 
hubiera hundido en el "abismo" del 
olvido á Esquilo, Sófocles, Eurípi-
des y otros genios del género trá-
gico. 
Terminada la representación, aque-
llo fué una lluvia de aplausos y en-i 
comios al autor y á los artistas; allí 
no había más que lenguas para en-
salzar, ni manos más que para aplau-
dir, ni anillos, ni brillantes, ni flo-
res sino para los héroes y las heroí-
nas de la fiesta. E n fin, que se con-
virtió el escenario en una sociedad 
de elogios mutuos, cuyo accionista 
principal y gerente fué el señor Dii-
cazcal. ¡ Qué de párrafos estirados, 
qué de adjetivos altisonantes, qué 
de "corrientes de vida." que de 
"rasgos emotivos," qué de esperan-
zas fundadas para el porvenir del 
teatro de Cuba! Bien pudiera decir 
el señor Ducazcal lo- que el loco de 
«Sevilla: "/.Pensarán vuestras merce-
des que es poco trabajo hinchar un 
perro?" 
Al señor Bacardí y á su panegiris-
ta señor Ducazcal les pasa lo que a 
Oaldós en "Electra." No conocen, ó 
no quieren conocer á los P.P. Jesuí-
tas más que por el Padre Rodín 
de " E l Judío Errante" ó por las 
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(Continúa) 
^ tú habrás observado, como yo, 'la 
^Unda-ncia de familias que se precian 
ae descender de hombres ilustres, sin 
Ûe jamás se encuentre ninguna que 
ei|?a entre sus ascendientes un crimi-
al- á pesar de ser éstos más numerosos 
I"6 aquellos. Por eso podría escribirse 
f'0n estos datos un libro muy curioso, 
J1Ue 'llevase «por, título Esterilidad' de 
0* ahorcados y las brujas; los ajusti-
Clados no üeixen dcscendiénies. 
Contóme entonces Boy todos los deta-
^ del desdichado casamiento de su 
J j^e , hecho díurante el primer viaje 
a<Fiél á la isla de Cuba; los grotes-
08 alardes de cariño de la matirastra 
Para captarse su voluntad y afecto; su 
V110 después y su encarnizada guerra 
Mhtri^uiHa^ y le chismes para mal-
¡ W a r al padre con el hijo, y conse-
expuLsión de éste de la casa pa-
terna, como la logró al cabo, provocán-
dola el mismo Boy con una sangrienta 
burla que á su madrastra hizo, 
Y fué el caso, que en los primeros 
tiempos de su matrimonio habíase es-
forzado el viejo. Duque de Tecla por 
introducir y aclimatar á su nueva espo-
sa en los altos círculos de la corte; Daba 
para ello comidas y fiestas, y hacía con-
vites que no siempre eran aceptados, y 
á duras penas eran correspondidos; por-
que la nueva Duquesa era, ante todo, 
una rematadísima cursi, llena de pre-
tensiones ridiculas, y ni aun á la som-
bra de casa tan ilustre como la de Te-
cla se acostumbraba el mundo á respe-
tar lo que una vez le ha hecho reír. 
Una noche, después de una de estas 
comidas diplomáticas, en que el viejo 
Duque desplegaba todo el agrado y fi-
nura de aquellos antiguos señores, cu-
yo molde se va perdiendo, y la flaman-
te Duquesa asomaba á cada paso la ore-
ja, más que por falta de educación, por 
sobra de amor propio y vana suficien-
cia, hallábanse reunidas en el salón has-
ta un par de docenas de personas. 
Alguien tuvo la malhadada ocurren-
cia de pedir á Boy que tocase al piano 
algunos aires andaluces, acompañándo-
los con su preciosa voz de barítono. Re-
sistióse él por algún tiempo, y la ma-
drastra, con su falta de tacto ordina- i 
ría y el afectado tono de autoridad ma-! 
terna que solía emplear en público con' 
el hijastro, sacándole de quicio, di jóle 
remiigadamente: 
—Canta, hijo mío, que el hacerse de 
rogar es de mal tono siempre. 
E l diablo de la cursería había tenta-
do á la madrastra, y e'l diablo de las 
diabluras, encargado especial de Boy, 
tentó también á éste. 
Sentóse al piano sin decir palabra, 
prelució con ejecución admirable el ri-
dículo tema: 
"Amarillo sí, amarillo no." 
T con la mayor frescura, con la mis-
ma serenidad con que hubiese canta-1 
do el más inocente villancico de Noche-
buena, lanzó con toda la fuerza de sus j 
pulmones, ante la asombrada concu-1 
rrencia, su engendro épico de antaño, | 
su famosa copla del lamedor, que tan 
conocida tenían las orejas de la Du-
quesa de Tecla, née Bollullo de los In-
fantes. 
—| Qué barbaridad!—exclamó rien-
do, á pesar mío, de la parte cómioa del 
asunto.—Pero i cantaste toda la copla 7 
—Toda, con todas sus letras.. . Des-
de lo de la mujer del boticario hasta 
la factura del lamedoj; pasando por el 
perol, por supuesto. 
—¡Qué atrocidad, chico!.. , ¿Y qué 
sucedió entonces? 
—Pues i qué había de suceder í . . . 
Que todos se quedaron como si el pe-
rol de la copla hubiese caído en medio 
del salón despeñándose del techo. 
— T tu madastra, ¿ qué dijo ? . . . 
—Decir, no dijo nada, pero me miró 
tan sólo, y con eso me dijo bastante... 
Las madrastras de las hienas deben mi-
rar así á.sus hijastros. 
—¡ T a lo creo!. . . ¡ Chico, chico, qué 
barbaridad!... Diabluras has hecho, 
pero como esa, ninguna.. . ¿T tu padre, 
qué hizo? 
—| Ah! Mi pobre padre me dio 
pena. Pero ¡ ya ŝ  vé! To hago las cosas 
primero, y las pienso después, cuando 
ya no tienen remedio... A l pronto no 
comprendió todo el alcance de mi copla, 
y creyéndola sólo una grosería, me 
mandó salir del salón con voz de true-
no . . . Pero cuando cayó bien en la 
cuenta, salióse él mismo, sin decir pa-
labra, y no he vuelto á verle nunca. . . 
Al día siguiente me mandó á su apode-
rado, don Juan Sigüenza, con la orden 
de que saliese aquella misma mañana 
de la casa, y no volviera á acordarme 
de que tal padre tenía en la tierra. 
—Pero te señalaría alguna pen-
sión . . . Te daría cuentas de la legíti-, 
ma de tu madre... 
—-Nada, nada. . . Me señaló la puerta 
de la calle y nada más. 
—«i Y de qué has vivido desde enton-
ces í 
—JD© mi sueldo y del dinero que he I 
pedido á los usureros. 
—Pero la ley te autoriza para pedir 
á tu padre alimentos. 
I — T a lo sé; pero contra el vicio de 
pedir está la virtud de no dar, y mi 
padre posee esta virtud en alto grado. 
— E s que puedes pedirlos judicial-
mente. 
—¡Oh! Eso, j a m á s . . . Por nada de 
este mundo puede un hijo llevar á su 
padre á los tribunales.. .• To podré ha-
cer chiquilladas á porrillo, pero cana-
lladas, no hago nunca. 
—Pero i te has humillado á tu pa-
dre ? . . , i Le has escrito ? 
—'Más de veinte cartas, que estoy se-
guro ha interceptado la Bodlullo de los 
Infantes. . . Ahora tengo la evidencia 
de que algo gordo maquina ésta. L a 
Condesa .de Porrata es su policía se-
creta, y el peluquero Joaquinito Ló-
pez. . . 
De nuevo metió la pata el diablo de 
la importunidad, que parecía aquella 
noche campar por su respeto en mi ca-
sa. Entró Cclestín con las maletas de 
Boy, y cortó la conversación en este 
punto. Traía también una carta que 
habían llevado al hotel de Roma, con 
grande urgencia, para el excelentísimo 
señor Conde de Baza, E r a este el título 
que Boy usaba, como primogénito de la 
Casa de Teda, 
E r a la carta una esquela pequeñita, 
entrélarga, sin timbre ni inicial algu-! 
na. Tomóla Boy con marcada indife-
rencia, y rasgó el sobre, acoertado como 
Cátaba, Incorporóse un poco para leer-| 
la, y un ligero carmín se extendió por 
su rostro mientras leía, como la bocana-
da de humo que revela las secretas coa» 
mociones de un volcán que escondido 
existe. 
Lió luego con mucha calma un ei-
garritllo, y puso mientras tanto la 
esquela bajo la peana de un Cristo 
que á la cabecera de la cama había, 
sobre una repisa, diciendo muy natu-
ralmente : 
—Cayetano M é n d e z . . . , para que 
le lleve mañana á bordo cigarrilos de 
Canet, que son los que ahora pri-
v a n . . . ; pues tendrá que quedarse 
sin ellos, como no sea que, de paso 
para la estación, podamos comprarlos. 
Y como si la esquela de Cayetano 
Méndez contuviese el más poderoso 
de todos los narcóticos, dejó Boy 
caer pesadamente la cabeza en la al-
mohada, y comenzó á adormecerse 
desde aquel momento. E n vano le 
insté, y le grité, y le supliqué que 
continuásemos nuestra plática, sus-
pendida en el punto más interesante. 
A todo contestaba soñoliento: 
^ —Déjame dormir, hombre... Ma-
ñana te contaré todo lo que quieras. 
Volvióse de cara á la pared, en-
vuelto en el 'íplaid,M como estaba, y 
á poeô  su respiración lenta, suave y 
tranquila, me anunció que dormía 
con el plácido sosiego de un niña 
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vulgaridades de algún folleto anti-
clerical y librepensador. , 
Xo hay entre los jesuítas ningún 
Pantoja ni ningún Padre Bermúdez 
que trate de arranear á un hijo del 
seno de la madre. 
Si el señor Bacardí conociera tan-
to de Jesuítas como de fabricar ron 
y producir novelas, había de reirse 
él mismo de los adefesios y mons-
truosidad-es que hace cometer al Pa-
dre Bermúdez. 
Son la realidad y la verdad en los 
caracteres, como lo sabe muy bien el̂  
señor Bacardí, de lo más arduo é 
importante en las obras teatrales. 
Y el Padre Bermúdez podrá ser un 
apache con sotana, un Pantoja, un 
Bodin. 
Pero de él á un Padre Jesuíta hay 
«un "abismo.*' 
^'La Luchar' soltó ayer toda su 
batería contra el general Gómez en 
su editorial <!E1 Prisionero de la 
Plaza de Armas." 
Ahí van algunos de sus cañonazos: 
Las instituciones y la independen-
c i a nacional, 'viven de la conmisera-
ción de los grupos que fijan plazos 
perentorios al Jefe del Estado para 
(pie resuelva cada una de sus peti-
ciones: de los grupos cuya caracte-
rística del momento es la de presen-
tar á toda hora, •ultimátum tras ulti-
mátum al traído y llevado Presiden-
te, amenazándole siempre, de paso, 
oon la rebelión, aunque el diablo se 
lleve al país y se lleve á la indepen-
dencia. 
Vivimos en d mayor de los des" 
amparos. E l Gobierno está acéfalo. 
Las armas que podían esgrimir con-
tra sus adversarios y los que pertur-
ban la normalidnd, que son los códi-
gos, á los cuales viven sujetos todos 
los ciudadanos, y ante los que deben 
responder cuantos comentan delitos 
crmtra la seguridad del Estado ó 
ejerzan coacciones sobre la autoridad, 
no sabe usarlas, porque no sabe 
aplicarlos. 
También " L a Lucha' - le da su ulti-
matntn al general Gómez: Pelear ó 
DIMITIR. 
¿Y contra quiénes ha de pelear? 
¿Contra los veteranistas? .¿Contra, 
los partidarios de Estenoz? ¿Contra 
Ferrara y Mendieta? ¿ Contra el Secre-
tario de Gobernación, general Ma-
chado ? 
¿Contra Zayas? 
¿Dimitir? ¿Y si el general Gómez es 
"prisionero de la Plaza de Armas, 
quien se aviene á sustituirlo en el ca-
labozo?" 
¿Puede " L a Lucha" dar la seguridad 
de que si dimitiera el general en estas 
nada envidiables circunstancias no co-
rrería peligro de que dimitiese también 
la Bepúbliea? 
nuncia de Ferrara hay conceptos inju-
riosos contra los legisladores y contra 
el decoro de la colectividad nacional 
para demandarle si los hubiese, explí-
cita rectificación, ó para proceder, si á 
ello se negase, á su expulsión de la Cá-
mara. 
He ahí un grave y delicado inciden-
te, (mas grave y delicado quizas que el 
de la candidatura de Asbert ó Zayas) 
con el cual no contaba sin duda el se-
ñor Ferrara. 
Xo sabemos si la Cámara encontrará 
en la renuncia de su Presidente esos 
conceptos iujurioüos que algunos seña-
lan. Mucho celebraríamos que no los 
hallase-
Pero nos convencemos una vez iî ás 
de lo peligroso que es el terreno de las 
acusaciones generales. 
B A T U R R I L L O 
A uno que en Sagua escribe pala-
bras insultantes contra mí sin que j'O 
jamás le haya moJestado ni aludido; 
á ese que entiende por libre pensa-
miento injuriar, y por periodismo de-
cente insinuar calumnias, á ese no 
puedo hacerle el honor de discutir 
con él. 
La eduíiacióu que me dieron mis 
padres y maestros no me permite re-
cojer el lodo de la injuria inesperada 
é inmerecida para devolverlo, ni si-
quiera al rostro de tales representan-
tes novísimas de la libertad de per-
sa r. 
Agradezco el folleto y uno mi 
: aplauso al de la prensa habanera. > 
« 
« * 
En cambio, á un'joven periodista 
de mi terruño, Martín Mora, envío 
en estas líneas la expresión de mi 
gratitud sincerísima por la excesiv i 
bondad con que agranda y embellece 
mi personalidad, aquí donde hasta las 
piedras me conocen, -ñ-as cincuenta y 
seis años de honrado laborar por mi 
progreso menta? y el progreso de mis 
paisanos. 
Y sean también mis gracias más 
efusivas para la Academia " L a Po-
pullar" que por conducto de su Di-
rectiva me favorece con un título de 
Presidente Honorario. 
Así están siempre en la vida com-
pensados alegrías y dolores, éxitos y 
tropiezos, injusticias y bondades; si. 
siempre; mientras unos nos odian .') 
envidian, oíros nos comprenden y nos 
aman. 
¿Y no había de ser cosa de una Pro-
videncia sino del acaso, esa compen-
sación que todos, quién más. quién 
menos.^encontramos en el andar de la 
existencia ? 
E l representante y director de " E l 
Comercio," señor Wifredo Fernández, 
ha presentado en la Cámara una mo-
ción que en otro lugar publicamos so-
licitando que se averigüe si en la re-
De la Asociación de Propietarios. 
Industriales y Vecinos del distrito 
Este do la Habana, es una Memoria 
que tengo á la vista. 
Entre los diversos trabajos, de 
educación cívica y de progreso so-
cial, realizados por esa Institución, 
sobresale la creación del premio Gui-
teras para los alumnos de las escue-
las públicas. L a , prensa ha reseñado 
oportunamente las ventajas adquiri-
das y las fiestas eduftativas celebra-
das con tal motivo. 
E l doctor José A. Qouaález Lanuz.i. 
ha cedido los cien duros mensuales 
que para gastos de representación le 
corresponden como congresista, á, par-
tir del mes de Julio de 1911 á la fe-
cha, para libros de la Biblioteca de la 
Cámara, reservándose sólo el derecho 
de escogerlos para que efectivamenlo 
sean empleados en obras de manifies-
to valor y notoria utilidad. 
Aecion tan meritísima revela dos 
cosas: el desinterés del ilustre juris-
consulto, y su devoción á cuanto re-
dunde en cultura de su país. 
Mi aplauso muy sincero le salude. 
» « 
Son de " E l Triunfo" .dos noticias 
tristes: un salvaje atentado de tres 
hombres en San Antonio de los Ba-
ños contra una joven tartamuda, sa-
cada con engaño de su domicilio ¡ y 
un crimen horrible de lujuria perpe-
tra.lo en Tunas en la persona de una 
niña de nueve años. 
Continuemos predicando en este 
país 'la renuncia de todos los respetos 
la negación de toda justicia ultra-te-
rrena, la no existencia de un Dios y 
el imperio de un materialismo sórdi-
do; á ignaros sin freno sigamos di-
ciendo que toda disciplina es servilis-
mo, toda religión cobardía y todo la-
zo social esclavitud de la concien' : 
no hagamos ilustrados para que pue-
dan distinguir entre la idea filosófica 
y el crimen contra la honestidad y el 
derecho, y los frutos serían éstos. 
Desdichadamente, suelen no sor pa-
| dres de tartamudas ó de niñas viola* 
: das los escritores ateistas que nos han 
salido en estos días; los más. ni han 
j nacido en este suelo ni han levam.i-
| do hogar en él. 
I • # 
« * 
Al ilustrado amigo, corazón piado-
j so} que me envía con su protesta un 
I Papel injurioso, gracias por el deseo 
| que expresa de que precie yo ataques 
j tan injustificados, tan personales / y 
i tan sucios. 
Crea él que no me quitará el sueno 
i una injuria más. Lo único que yo la-
j mentó en estos casos, es que villas tan 
I ilustradas como Sagua. cuyas grande-
i zas amé siempre y por cuya patriota 
i so-ciedad quebré lanzas contra el 
j error, quebrándolas por toda mi tie-
i rra, sean tan ricas y tan indiferentes, 
| que lo mismo sostengan á la publica-
j eión doctrinal que al liibelo disolvente, 
j Y. lo que mi culto comunicante li-
ce, contrasta tristemente este pror-c-
I der dé falsos libre-pensadores, con la 
| conducta de ese noble pueblo amer¡-
! Cano en cuya ciudad de Xueva York 
i acaban de reunirse en el hotel "Wal-
dorf Astorria" más de 150 personali-
dades de altísimo relieve social y de 
distintas creencias religiosas, para fe-
licitar al nuevo Cardenal Farley: qii" 
no ]>or católieo dejavde ser ilustre 
americano y ciudadano virtuoso. 
Nos van muy adelante los gajonefl 
en el amor á las glorias propias y e¡ 
respeto á la conciencia ajena. 
* » 
U n a infeliz señora me escribe: 
"¿Qué"conducta cree usted que de-
be de observar una madre cuyo honor 
calumnian los mismos obligados á de-
fenderla, sólo por buscar pretexto pa-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s -
Castoria se adapta particularmente & los parTulos y á los 
n iños . No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
tancia narcót i ca . E s un sustituto inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de ios Jarabes calmantes y 
del Aceite Paimafcristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta l a calentura, preriene los Tómitos causados por l a 
leche agr ia , cura l a diarrea y los cól icos yentosos. Cas-
toria a l iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s t r e ñ i -
miento y l a flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula e l e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
a l paladar de los n iños como l a miel . 
£N USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
ra preparar el divorcio de mi hija, cu-
yo marido, cansado, cuyos familiares, 
incapaces de amar á un ángel, desean 
híi-jarla d£ su lado? 
"¿Cómo contestar cuando el caso 
llegue y lanzar al rostro de los perver-
sos el lodo de la infamia?" 
Y la desdichada me pide consejo, 
que no puedo darle, en el aspecto ju-
rídico, por -mi ignorancia, en el confi-
dencial por carencia de más datos, y 
sobre todo, porque como van las co-
>aá. resulta cada día más difícil defen-
der la inocencia y repeler la injus-
ticia. 
Piense en la Providencia y espere 
los acontecimientos. Y por anticipado 
resígnese con su desgracia. Heno;> 
adelantado tanto, que ya se anuncian 
en los diarios agencias matrimoniales 
que se encargan de buscar mujeres y 
maridos. Y cuando se adelanta tanto, 
se llega á casos como el que refiere 
hoy "Cuba," de una Mrs. Fauser, que 
en los Estados Unidos acaba de de-
mandar de divorcio á su sexto marido, 
y no ha cumplido ella los treinta abri-
lea. 
•Según los espíritus fuertes, los pa-
dres y las uiadre hemos de resignar-
nos a;l papel de -criadores de carne ne-
gociable y repudiable en el mercado. 
Riberas del Tambre, es el título de 
"una más," como dice en sentida co-
rrectísima carta el señor José María 
Abella, al remitirme un ejemplar del 
reglamento; una nueva sociedad be-
nefautora, un factor niás en la obra 
gigantesca de mejoramiento de ias 
condiciones morales y sociales de las 
bellas provincias del Noroeste de Es-
paña. 
Objeto principal: fundar una escue-
la gratuita en la parroquia de Tras-
monte. Después, fundar cuantas más 
se pih-da. Pinalidad: suplir la defi-
ciencia oficial, preparar para las lu-
chas de la vida á las nuevas genera-
ciones del Distrito die Negreira, com-
batir el caciquismo y la miseria con 
las armas eficacísimas de la educa-
ción. 
Como mi amable comunicante ase-
gura, los gobiernos de Madrid casi 
ni saben que en las orillas del Tambre 
viven sufridos españoles, que tienen 
hijos queridos: municipio y provinvia 
sólo conocen el catastro de la riqueza 
raiz á los efectos del cobro de contri-
bwiones. y de su población tienen 
cuidado cuando es 'hora de reclutar 
mozos «para el cuartel. De lo demás 
nadie se ocupa; al porvenir de aque-
llos niños nunca se atiende. Y como 
son pobres labriegos, rutinarios en su 
acción productora y esquilmados por 
impuestos desproporcionados, sin el 
auxilio de sus hermanos de América, 
jamás podrían esabLeeer escuelas, de 
corte moderno, donde la cultura irra-
diara, cual benéfico sol, hacia todos 
los ámbitos de la parroquia. 
Mi simpatía acompañará fervorosa 
á estos cuantos humides gallegos que 
han fundado una más, para honor de 
su terruño, regeneración y grandeza 
de la patria grande y -progreso indu-
dable de la humanidad. 
Porque, aunque no lo crea algún 
preocupado: los galleaos forman par-
le también de la humanidad y Gali.rla 
pertenece también á la patria univer-
sal de los hombres de bien. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Asistieron ayer á la Alta Cámara 
los señores senadores Antonio Gon-
zalo Pérez, Antonio Berenguer, José 
María Espinosa, Leopoldo Figueroa, 
Agustín García Osana, Cristóbal de 
la Guardia, Miguel Llaneras, Alber-
to Xodarse, Gonzalo Pérez André y 
Erasmo Regüeiferos. Total: diez. 
Por tanto, no pudo celebrarse se-
sión. 
E l malecón del Vedado 
E l proyecto de ley que coucjde nu 
crédito para continuar el malectm 
por todo el litoral del Vedado, obras 
cuya necesidad todo el mundo reco-
noce, ha sido puesto en la orden del 
día y de haberse celebrado sesión, 
á estas horas: estuviera ya aprobado. 
Se espera que en la sesión próxi-
ma pase sin dificultad. 
Con objeto de interesarse en este 
sentido, estuvo ayer tarde una nutri-
da comisión de propietarios del Va-
dado, en la que figuraba el presi-
dente de la Sociedad que lleva ese 
nombre, señor don Antonio Llanes. 
Entre las personas que formaban 
dicha comisión figuraban los seño-
res t)r. Ramón García Mop, don 
Francisco Roig, don Juan RigoK don 
Francisco O'Farrill. doctor Ramón 
O'FarrilI. señor ürbice, licenciado 
Joaquín Zarraluque, licenciado Justo 
Prada. don Armando Suero Díaz, don 
Enrique Bascuas, doctor Arteaga, 
.doñ Aurelio Suárez. don Francisco 
Xoviega. don José Rodríguez, sefmr 
Villalba y otros más. 
Conferenciaron con varios senado-
res, saliendo de la entrevista favora-
blemente impresionados. 
CAMARA DE R E P R E S E N 1 A N T E S 
JOAOüfK .\, ABA3IBÜBU, 
o^CbiisbiihbvIh 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . 
SI QUEREIS EVITAR DESSRtCIAS EN EL H05AR, ACONSEJAMOS USAR U 




A las cuatro menos cuarto ocupa el 
sillón presidencial el Sr. BORGES. 
Suenan, durante largo ruto, los tim-
bres, y apenas si una docena de re-
presentantes se cuenta. 
E l señor BORiGBS exclama á me-
dia voz:—^Efectos de la conjura. 
Y es lo cierto que solamente á los 
conservadores se ve en sus escaños. 
E l señor B O R G E S agita la campa-
nilla. 
Tres liberal-.'s — García Santiago, 
Delgado y Argos—son los únicos de 
su*partido que se deciden á entrar. 
E l señor B O R G E S declara que tie-
ne la convicción de que no hay "que-
rum." 
E l señor F R E Y R E D E A X D R A D E 
pide que se pasa lista á los presen-
tes, para que se vea qué los ausentes 
no son conservadores. 
E l señor PARDO SUAREZ procade 
á pasar lista y entran algunos conser-
vadores más. 
E l señor B O R G E S cada vez que no 
contesta un conservador, se complac? 
en hacerlo constar. (Las risas se su-
ceden, y en medio de una lamentable 
burla acaba do pasarse lista. 
E l Sr. F R E Y R E deplora la ''gua-
sa" con que está presidiendo en la 
Cámara. 
E l señor BORUES lo niega , . 
clara que él sólo ha querido hacM,. 
saltar, juntamente con la ausenen í 
los liberales, la de no pocos cons V 
dores. 
Y no habiendo presantes nada 
que veintisiete señores represe t 
tes, se levante la sesión. 
• 
I E l batallador representante 
¡Wifredo Fernández presentó av r 
jla Presidencia de la Cámara f-'' a 
j guieníe moción : Sl* 
j " E n pubik-áL-iunos umv lespetal 
¡que dirigen miembros de este Ca- ' * 
l legislativo; en los altos centros nnr 
i ticos y por muchos representam 
amigos del doctor Orestes Ferrara ' 
ílos (.-nales no puede atribuírseles ai * 
sionamiento ni hostilidad alguna 
ha sostenido que la renuneia'prl' ^ 
tada por éste contiene juicios alt 
mente ofensivos para el decoro 1 i 
puoblo cubano y ¡jara la Cámara 
Xo oculta el firmante que está 
un todo inconforme con esa internr» 
tación del escrito del doctor Forrar " 
qua por el contrario se halla identi' 
ficado con muchas de sus palabras » 
que lejos de encontrar en sus declara, 
cienes motivos de censura las supoá» 
inspiradas en el propósito da prevé 
nir los peligros inmensos que para la 
República significaría la ingerencia 
del Poder Ejecutivo en la próxima lu. 
cha presid.meial; actilnd qne debía 
ser apoyada por todos los legislado, 
res y con la que ha venido á poner 
una vez más de manifiesto el doctor 
Ferrara algunas condiciones axcep» 
cionales de su inteligencia y de su ca-
rácter. Pero como es una verdad in-
concusa que ';Ios problemas colíif. 
vos no se rigen por las leyes de la ad. 
miración personal." y como entiendo 
que la Cámara no procedería decoro-
samente dejando sin respuesta oten 
sas que se le hubieran dirigido, pro-
pongo el siguiente acuerdo: 
Io.—Qué se suspenda el debate so-
bre la renuncia del doctor Ferrara r 
se conceda un receso ilimitado. 
2o.—Que se nombre una Cpmigiái 
compuesta de los señores Freyre de 
Andrade, Ezequiel García y Fernán-
dez Guevara, para (pie estudie dHia 
renuncia y dictamine si efectivamen-
te tiene conceptos injuriosos pan los 
(-indadanos de la República ó para la 
( Vi niara; y 
3o.—Que en el caso de que dichos 
señores dictaminen afirmativamente, 
se nombre otra Comisión encargada 
de obtener del doctor Ferrara una üx-
plicación satisfactoria de los térmi-
nos da su renuncia, acordándose en 
caso contrario,no tomar en conside-
ración aquélla, destituyéndole !el 
puesto de Presidente de la Cámara de 
Re pr e sen tant e s. 
Salón de sesiones. Febrero de 1912. 
—Wifredo Fernández." 
remedio prodigioso, mágico 6 
brujo, a-sí lo llaman los que hai 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
K a r a n a 
para neuralgias no hay nada me* 
0 L o n g m a n & M a r t í n e z 0 
J 
N E W Y O R K 
ESTE ES EL UNICO ACEITE DE CARBON ó PETROLEO QUE DU 
RANTE LOS ULTIMOS 37 AÑOS NO HA CAUSADO NINGUNA DES-
GRACIA. Libre de explosión, humo y mal olor. SEGURIDAD ABSOLUTA 
De venta en las Ferreterías y Almacenes de Víveres 
Para más imformes dirigirse á ROMAN ZABALA, SAN IGNACIO NU 
MERO 44, ALTOS, HABANA. 
El gas en el estómago es un síntoma I 
I desagradable del hígado entorpocido. lJa-
i ra librarse de «dio prontamente, tome 
i HERBINA. Es un estimulante maravi-
j lioso del hígado y purificante de los in-
! testinos. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
FVfftTC 9Ut «A. 8C COBA COI» L*S 
P / i s m u s DEL D R . A N D R E ! 
Slaraeál* prosto y tegwa- K» la* VoUri 
jor 
tHe dado la Castoria á mis díei niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
cLa Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» Hiister A Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» / 
Echo M. Goodwin, Broderick (California). 
t Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
uña madre de familia puede pasarse sin Ca* 
toria.» í'. Lang, New York City. 
Véase que 
la firma de 
»e encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s lloran por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
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S I N O P E R A C I O N 
L Ü P Ü S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
P o l a r í m e t r o s 
O c n e t i t t o » d e tt á 1 v d e 4 é 9. 
C 4S9 F. 1 
Hacemos un descuento especial por este artículo y accesorios para la-
boratorios de ingenios. 
Romitimos gratis nuestro catálogo d« E S P E J U E L O S y L E N T E S y fa. 
bricaanos las maravillosas P I E D R A S P E POS V I S T A S m un sólo cristal, 
?íd rayas ni p^gamentoÉ, 
O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
A P A R T A D O 1 0 2 4 
C III 
C 4f>4 F. 1 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños dá 
las escuelas públicas de Cuba y quií 
convenía apremliesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
E s lo mejor que se ha hecho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. * 
L a vieja que sufre asma 
• Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y gargauta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende-cosa tan rica ' 
De ''San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
Tambicn sr vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. GonzA-
lez. -uva marca Loiuftria! uen^ r#-
gútrada. «m todas la? droguerías v 
; farmacias acre-iitada? d* U Isla k 
j Cuba, cuyos dusños procuran ^*nder 
el legítimo - no algunas imitacionss 
qup hay ta ft} mercado. 
I c 44Í F. 1 
K a r a n a 
para dolores de cabesa siempr* 
debe usted elegirla 
K a r a n a 
para dolor de ijada ec superior 
K a r a n a 
para dolor de muelas, nada i^a' 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es adfld* 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siefflPre 
resultado, / 
K a r a n a 
debe usarse siempre q u e l c ^ u e ^ 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un PfP^ 
lio y 40 centavos una caja oe ^ 
L a encuentra uŝ ed en toüas 
boticas • 
K a r a n a 
la prepara m Xí^ztex ü 
bs numero 39. 
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E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N E L D I A R I O D E L A M A R I N A Y L A D I S C U S I O N 
I a trona á través de los tiempos y países 
El que lee una biblioteca—una colección bien escogida de los mejores libros—descubre nuevos horizontes, 
recorre extraños y deliciosos senderos, contempla rostros incesantemente renovados, se mezcla en sociedad va-
riadísima, refresca la mente y disfruta del agradable cambio de impresiones que vigoriza y estimula la inteli-
gencia, disponiéndola para esfuerzos cada vez mayores. 
U N C A M B I O D E A i R E S 
La lectura de esos libros escogidos ensancha la mente. Mediante ellos el lec-
tor es sustraído á la monotonía de la vida diaria, (cuyas escenas, constante é in-
variablemente repetidas, llegan á hacerse tediosas), transportándose, como por arte 
de magia, cual bí poseyera el maravilloso tapiz de Aladino, á otras regiones, (l 
un mundo mejor, lleno de sorpresas y delicias. 
Solemos abrir las ventanas de nuestras habitaciones para renovar el air'>. 6 
marchamos al campo en busca de un cambio de paisaje. Pues bien, la mente también 
necesita cambios semejantes, y el mejor medio de proporcionárselos es mediante 
la lectura. Pero ha de leerse aquello que realmente sea útil é interesante, y no 
cuanto venga á mano. 
Aun el que fuera capaz de leer todos los libros contenidos en una gran bibliote-
ca acometería una tarea pesada, aburrida y sin provecho. 
Todos los autores verdaderamente notables han escrito algunas obras que lo-
gran cautivar á los lectores, ya mediante magníficas creaciones de la fantasía, ya 
con hechos tomadoé del maravilloso país de la ciencia, ya por dramáticas páginas 
de !a historia universal, y así suceBlvamsnte. 
OBRAS D E S E G U N D A Y T E R C E R A C A T E G O R I A 
Muchos de esos mismos escritores han producido también libros de secunda y 
tercera categorías, como si dijéramos, los cuales viven sólo de gloria refleja. Kn 
las librerías y bibliotecas públicas, lo mejor de lo mejor, lo más selecto, los es-
critos verdaderamente inspirados, no llevan señal alguna que permita distinguirlos 
de los otros, de modo que el lector ha de engullirse docenas de obras triviales an-
tes de dar con una que sea en verdad interesante. Era tarea digna de los peritos 
mns competentes e-n materias bibliográficas escoger esos trabajos "mejores entre 
los mejores" en la vasta producción literaria del mundo entero, y formar una bi-
blioteca precisamente con aquellos que encantan por su belleza de expresión, por 
fn vigor y su profundo interés. 
VA resultado ha sido la BIBLIOTECA INTERNACIONAL. 
Su recopilación estuvo é cargo de don Marcelino Menéndez y Pelayo. director 
de la Biblioteca Nacional de Madrid; don Enrique José Varona. Catedrático de la 
I nhergidad ^e la. Habana: doii Justo Sierra, ex-Mlnlstro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes de Méjico; el doctor David Peña, notable literato argentino, profesor 
en las Universidades de Buenos Aires y La Plata; don José Enrique Rodó, ex di 
rector de la Biblioteca Nacional Uruguaya y exprofesor de literatura en la Uni-
versidad de Montevideo;, el doctor José Torlbio Medina, secretario de la Facultad 
de Humanidades en la Universidad de Santiago; don Ricardo Palma, director de 
k Biblioteca Nacional de Lima; y los más eminentes expertos en asuntos de libros 
iB Inglaterra, Francia, Alemania y los Estados Unidos de América. 
L I B R O S POR V A L O R D E $5,000 
Kn esta BIBLIOTECA INTERNACIONAL se han recolectado las más selectas 
Producciones de unos mil trescientos de los más célebres escritores; de modo que 
satisfará todos los gustos, ofreciendo lectura á propósito para todos los estados 
de ínimo en que puedan encontrarse los lectores, y sin que éstos hayan de moles-
tarse en rebuscar en numerosas obras lo que más les agrade, ni tampoco se vean 
obligados á hacer grandes gastos. „0„0 mw-U. 
Se calcula que serán menester $5.000 para poder adquirir todos esos l i^os . 
libros que entretendrán á todos los miembros de la familia, grandes y chicos, y con-
vertirán el hogar en atracción suprema. Y los 27 magníficoa volúmenes contienen, 
además, obras no contadas en los $5,000: producciones literarias de todo punto 
SiaaequibléB para la generalidad, bien por su rareza, bien por los idiomas en que 
se hallan escritas, y de los cuales fueron esmeradamente traducidas para la BI-
BLIOTECA. 
V I A J E S D E P L A C E R A T R A V E S D E L O S L I B R O S 
No sólo es imposible para las pereonas ocupadas leer todos los libros de los 
autores que gozan de popularidad, sino, además, aunque ^ ' f ^ " t i c n 3 ñ ^ d a n e; 
veíanse obligadas á recorrer penosamente seDdero* en *xt;e™ ^ 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL a ü ™ de ese t™*>W al lector m ^ , a n t V a ^ 
distribución y arreglo de aquellas obras que producirán la mayor suma de placer 
Por ejemplo, en un momento dado puede disfrutarse de la amena compauía 
íe Cenautes. Quevedo, Scott ó Dickens, quienes nos deleitaran con ^ " u ¿ ' ; ' 
poco después, si lo deseamos, nos es dado t r a s P ° r ^ ; ' ^ 
k ciencia, donde Darwin. 6 Huxley. 6 Buffon, 6 tantos jtrOB se 
Por complacernos Más tarde disfrutaremos de una hora de dnertida expansión 
^ n t o T í o f más famosos humoristas y satíricos de todo el mundo, o Penetraremos 
en sombras selvas y escalaremos las más altas montañas acompañados por los más 
«udaces viaieros v aventureros que han existido. 
E^fin el poseedor de la BIBLIOTECA goZará de tan copiosa, tan vanada y tan 
-authadork l e c S como no le sería posible de otro modo, a menos de tener a .u 
««posfeión una [nmetisa librería y tiempo ilimitado. 
A T R A C T I V O Y V A R I E D A D 
L O M E J O R D E C A D A COSA 
Si se tiene afición por las novelas cortas y los cuentos, en la BIBLIOTECA s© 
hallarán 400 narraciones completas, á cual más interesantes: dramáticas unas, hu-
morísticas otras, cuales patéticas, cuales fantásticas, marciales, de amor, de aventu-
ras, de viajes, emocionantes, de todo género, en suma. 
Supongamos que no le agraden al lector las novelas y los cuentos; en este caso 
tal vez guste de la poesía: encontrará á lo menos 300 de las composiciones poéti-
cas más famosas que se han escrito en todos los países de la tierra y en todas las 
épocas. Pero á pesar de tan considerable número de narraciones y poesías, no 
forman ellas sino una pequeña parte del variadísimo contenido de los 27 sober-
bios volámenes, los cuales abundan en todo linaje de producciones literarias. 
U N A POSESION I N E S T I M A B L E 
Además del profundo interés que despertará la lectura de tan espléndida colec-
ción .de escritos universales, comprendida en 14,000 grandes páginas, hay ese atrac-
tivo y dominio peculiar y personalíslmo que sienten, especialmente los dueños de 
bibliotecas; el sentimiento de la posesión. 
Aquellos autores de los cuales uno ha oído hablar y de quien suele decirse: 
"Debo comprar sus obras uno de estos días," están ahí al alcance de su mano. 
Los personajes, los acontecimientos históricos, los tópicos que de ordinario 
son tratados en los diarios ó en la conversación, se encuentran admirablemente 
ilustrados en la BIBLIOTECA, la cual todos pueden tener en su propia casa. 
Los grandes novelistas, poetas, historiadores, filósofos, oradores, sociólogos, 
jurisconsultos, etc., etc.. y hasta reyes y estadistas célebres, todos los grandes de la 
tierra, en fin, aguardan sólo que á ellos acudan para siempre prestos, entretener é 
instruir. 
A L G U N O S D E LOS C O M P R A D O R E S 
Kntrc los compradores de la Biblioteea se hallan lo» de todas las clases y 
condicionas sociales, como son: médicos, abogados, representantes, banqueros, 
comerciantes, empleados, hacendados, jefea de familia, tenedores de libros, co-
rredores, políticos, rentistas, etc., etc. A continuación figuran algunos de ellos 
á saber: 
•Pujol-
Dr. Alfredo Za 
Sr. .MiguH V' 
Sr. ArUiro Maf̂ .--. 
Dr. José Mariano del Portil 
Dr. Antonio J. de Arazora. 
Sr. I-Vlipe Pazo8. 
Sr. .\rturo Palmnino. 
Pr. Gabriel Casuno. 
Dr. José Várela Zequcira. 
Dr. Mario García Kohly. 
María Bar 
la Lastre González. 
Sr. Tíaoul de Carrerá. 
Dr. Francisco Dorcdo. 
Ledo. Francisco G. de L'rbizti. 
Dr. Arístidcs Mestre. 
Sr. Modesto Morales. 
Sr. Bonifacio Bvrne. 
Sr. Cristóbal de la Guardia. 
Sr. José Comalionga. 
Manuel Luciano Días. 
Juan B. Land^ta. 
PP8 
do de Sr. Jorge Pablo Guerr: 
i.'do. .loné Ramos Merdomo. 
Sr. Segundo Cattelelro. 
8r. José Pérez de AJderete. 
Sr. Matoo Díaz de Villegas. 
Sr. Kamón JX. Campa. 
Sr. William Coria. 
Sr. Arturo Amigó. 
Sr. Kamón Pedro. 
Sr. Alejandro Querejcta. 
Sr. Guillermo Lasso. 
Sr. Juan Capdevila. 
Sr. Francisco Arrojo. 
8r. Antonio Torrado González Llor< 
Ledo. Luis de Cubas. 
Sr. Cosme de la Torriente. 
Sr. José fie Castro Targarona. 
Sr .Tr.aqnín de la Moneda. 
Dr. Francisco Morct. 
I)r. Regino Rojas. 
Dr. M. Aurelio Serra. 
Dr. G. Sigarroa. 
Dr. Enrique Llansó. 
Dr. Cristóbal de la Guardia. 
Sr. F. Rosseatf. 
Srta. Esperanza Zanigar. 
Sr. Dámaso Loredo. 
Sr. Julio de Cárdenas y Calvo. 
Sr. Francisco Benítez y Rodríifuea. 
Sr. Miguel A. Cisneros. 
Sr. Joaquín SocarráP-
Sr. JesOs Pardo Suárez. 
Dr. Juan A. I^tapler. 
Idelfonso Morúa Contreras. 
Sra. María G. de Milané.^. 
S: Arturo Amigó. 
Sr. E. Custin. 
Ledo. Oscar Miñoso. 
Mr. Virgilio Santiusti. 
Pr. Rogelio Robainas. 
Dr. José N*. Milané?. 
Dr. Enrinue A. Ortlz. 
Dr. G. L6p«z Rovirosa. 
Sr. Enrique de la Torr 





4áH*ií todo* !©£ a i » ^ aísisc punt* de - e ra - - Pn -? ^ J * ; ; . 
^injeato v regecim que eí te visitar^ lugares r Países ..otalmejit- uus. 
íffl» ios erandes autores qu© han escrito en castellano, puede gozarse 
íica variedad- pero si & ellos se afiade el encanto, el placer, el ínteres 
todas las naciones de Europa y Xorto América, es posible centupl.rar < 
refrigerante aiborozo de la mente, el caudal de conocimientos que podrá 
el poseedor de la BIBLIOTK( 'A y todos los miembros de su familia. Ca. 
e lomar mío de los veintisiete volúmenea y todos se sentirán igualmente 
su lectura, pues cada tomo es una extensa y vanada colección de , 






AL RECIBO DEL ADJUNTO CUPON ENVIAREMOS. GRATIS Y PORTE PA-
GO, NUESTRO FOLLETO DESCRIPTIVO, POR EL CUAL SE TENDRAN P,1A3 
DETALLES ACERCA DE LA 'BIBLIOTECA." Y SE VERA. POR LAS MUES-
TRAS QUE CONTIENE. COMO SON EL TEXTO Y LAS ILUSTRACIONES. 
LOS QUE QUIERAN OBTENER UNA DE LAS BIBLIOTECAS DE LA EDI 
CIÓN LIMITABA. OPS^RAM APRPS'JPARSE. 
E l D l l f l D E L A I f f l S Y L H D I S G U I I 
Epslclóii : Zuiuela 3, a! iaüo de! Hotel PLAZA 
C o r r e s p o n d e n c i a : A P A R T A D O 1330 , H A B A N A 
L A 
B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
D E O B R A S F A M O S A S 
es una biblioteca completa, vasta y abarcadora 
de cuanto en el campo de las bellas letras se ha 
producido en el mundo entero. En 27 magní-
ficos tomos encierra la literatura más selecta de 
todos los tiempos y países. Es una biblioteca 
de todas las materias, todas las naciones, todas 
las épocas, para toda clase de lectores. 
COMPRENDE 
A España, Cuba, México, Argentina, Chile, Norte-América, Italia, 
Inglaterra, Perú, Venezuela, Colombia, Austria, Rusia, Uruguay 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Grecia, Roma, Babilonia, Asiría, Hungría, Bohemia, 
Japón, China, India, Arabia, Turquía, Francia, 
Alemania, Paraguay, etc. 
CONTIENE 
Novelas, Poesías, Ensayos, Historia, Biografías, Cuentos, Cartas, 
Ingenio, Humorismo, Ciencia, Historia Natural, Crítica, 
Memorias, Folk-Lore, Leyendas, Oratoria, Dramas, 
Economía política, Filosofía, Sátiras, Viajes, 
Aventuras, Arte, Fábulas, Mitología, 
Crónicas, Himnos, Sports, etc. 
27 voluminosos tomos. 





14,000 grandes páginas. 




Cómodo índice general. 
L I B R O S SUNTUOSOS 
La belleza material de los volúmenes equipara la importancia de la obra. LaS 
encuademaciones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejo-
res materiales obtenibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á la 
par que resistentes y capaces de soportar el deterioro del uso constante. 
El papel es de inmejorable calidad. Ha sido fabricado expresamente para esta 
obra. De color ligeramente crema, sin brillo, Impide todo molesto reflejo y no 
causa incomodidad alguna á los ojos cuando se lee. Como es además, de mediano 
espesor, permite que los volúmenes sean fácilmente manejables á pesar de su tama-
ño (19 x25.5 centímetros) y de las quinientas páginas que cada uno contiene. 
Los tipos son grandes y claros; los espacioe entre las líneas, proporcionados;: 
y los márgenes de las páginas, amplios. 
El número de las ilustraciones asciende á 550. y cada una ocupa una páginaí 
entera. Muchas de ellas son magníficas láminas en colores y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos y medioevales, coplas de cuadros célebres, retrato» 
de autores, fotografías de las casas en que nacieron 6 en las que transcurrió su 
vida de eminentes escritores, etc., etc. , 
E L P E L I G R O D E L A D E M O R A 
El buen éxito de esta venta introductiva á la mitad del precio corriente de loí 
editores, ha sido tal, que en pocos días se agotó casi todo el surtido que teníamos 
listo para la entrega inmediata. Por el momento no tenemos más ejemplares de 
la encuademación en tela. Está en camino la segunda remesa (parte de la edV 
ción limitada) pero la descarga y formalidades de la Aduana exigirán bastantie 
tiempo. Así los que pidan el estilo de tela tendrán que esperar una ó dos sem* 
ñas para sus colecciones. En dos ó tres días se agotará otra encuardenación: 
Si usted no manda su pedido enseguida es muy probable que tenga que espo 
rar la encuardenación que usted ha elegido. También es muy posible que si demo-
ra mucho no pueda obtener una colección al precio de ocasión. 
Por eso los morosos se exponen, no sólo á la demora en la entrega, sino á jlegaí 
demasiado tarde para alcanzar la rebaja de la mitad del precio. 
Para obtener el folleto y pedir después la BIBLIOTECA en tiempo, debe ma«« 
damos el cupón abajo inserto en seguida ^ 
U N F O L L E T O G R A T I S 
Al recibo del adjunto cupón, enviare-
mos, gratis, un folleto ilustrado, con 
la descripción de la BIBLIOTECA y ^ 
INTERNACIONAL y conteniendo 
páginas de muestra exacta-
mente iguales á las de la ^ < C ^ ^ ^ Diario 
obra. Mande el cupón J T ^ > d e la Marina 
en un sobre abierto, ^ / y ^ 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
APARTADO 1330-HABANA 
Sírvanse enviarme, grati» y {raner de 
porte, «I folleto ilustrado descriptivo He i ^ 
BIBUOTICA !WTf •NACONAL. oontAn!*"^ 
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E L C O N f ü C T O 
f R A N C O - C U B A N O 
La Nota del Ministro francés 
En la Leíracrión de Francia se nos 
facilitó anoche una copia, que á eon-
timiauión publicamos en francés y en 
castellano, seerún le prometimos al 
Ministro Mr. De Clercq, de la neta 
enviada á la Secretar ía de Estado, ra-
lativa á las dificultades surgidas re-
cientemente entre Francia y Cubu. 
L A N O T A 
La Ha vane, le 22 Févr ie r 1912. 
Monsieur le Secrétaire d ' Etat. 
Ainsi que je vous en avais fait la 
promesse dans notre derniére entre-
vue, j ' a i 1' honneur de vous adrosser 
ci-joint, avec priére de restitution ul-
tér ieure, un extrait du ""Journal Of-
fíciel" contenant le compterendr. de 
la séance de la Chambre des Députés 
francaise, en date du 3 de ce mois. 
31. le General Collazo est un diplóma-
te trop averti pour ne pas vous avoir 
deja fait la méme communication, 
mais je tiens á dégager ma parole vis-
á-vis de Votre Excellente. 
La lecture du compte-rendu ci-an-
nexe convaincra Votre Exellence et 
ie Gouvernement Cubain que Lat t i -
tude de 31. le Prés idents du Cons^il, 
Ministre des Affaires Etrangreres. et 
de M . le Ministre des Finane^s á été, 
comme je vous en ai donné deja l'as-
surance officielle. absolnment corrée-
te ; aucim mot n'a été prononcé par 
eux qui put porter atteinte au crédil; 
ou au bon renon de la R é p n b l i q n d e 
Cuba, dont le nom n'a meme pas été 
prononcé. Le Gouvernement de la Rá-
publique francaise ne saurait. oans 
injustice, é t rs rendu responsable des 
paroles qu'ont pu prononcer des '>er-, 
sonalités sans mandat pour parler au 
nom de la France. Je vous ai dé ja fait 
savoir que le Gouvernement de la Ré-
publique est toujours animé des sen-
timents les plus amicaux vis-á-vis de 
Cuba; je vous le confirma avec plai-
sir. 
Dans ees conditions, l 'émotion qui 
s'est produite dans les eercles po1iti-
que et journalistiques cubains uVst. 
vous voudrez bien le reconnaitre avnc 
moi, nullcment fondee et les répre-
saillas douaniéres dont la France a 
été menacée ne semblen! pas jn^-ti-
fiés. Le Gouvernement Cubain a cru 
devoir faire connaitre par la voie da 
la prese qu ' i l protestait á P a r í s ; por 
mettez-moi de recourir á la loyauié 
bien connue de Votre Excelleuce pour 
luí demandar de faire connaitre. par 
la méme voie. au peuple cubain. que 
rifen dans les paroles du Gouverne-
ment franjáis n'a été de nature á 
amoner un froid entre les deux ¿ays 
et, qu'au contraire, la Franc? entend 
garder envers Cuba les raeilleurs sen-
timents. 
Veuillez. etc. 
Signé DE CLERCQ. 
L A T R A D U C C I O N 
Habana, 22 Febrero lí>12. 
Sr. Secretario de Estado'. 
Así como yo os había prometí lo ¿n 
nuestra última entrevista, tengo el 
honor de dirigiros adjunto, con sup l í 
ca de devolución ulterior, un extrac-
to del "Per iód ico Ofic ia l ' ' contfnien-
do el relato de la sesión de la Cámara 
de los Diputados francesa, de fecha 
de 3 de este mes. El señor general Co-
llazo es un diplomático demasía-lo 
avisado para que no os haya remitido 
ya la misma comunicación, pero yo 
tengo que cumplir la palabra que he 
dado á Vuestra Excelencia. 
La lectura del relato adjunto con-
vencerá á Vuestra Excelencia y al 
Gobierno cubano de que la actitud 
del Sr. Presidente del Consejo, del 
Ministro de Negocios Extranjero-; y 
del Ministro de Hacienda, ha sido, co-
mo yo os había dado ya la seguridad 
oficial, absolutamente correcta; nin-
guna palabra ha sido pronunciada 
¡por ellos que pueda perjudicar al cré-
dito ó al buen nombre de la Repúbli-
ca de Cuba, cuyo nombre ni siquiera 
ha sido pronunciado. A l Gobierno de 
la República Francesa no se p o d r í , 
sin injusticia, hacerle responsabl-j de 
las palabras que hayan podido pro-
nunciar personalidades sin autoridad 
para hablar en nombre de Francia. 
Ya os he dicho que el Gobierno de la 
República está siempre animado de 
los sentimientos más amistosos res-
pecto á Cuba: os lo continuo con pla-
cer. . 
En estas condiciones, la emoción 
que se ha producido en los c í r ca ' j s 
políticos y periodísticos cubanos no 
es. tendréis la bondad de recono< eiio 
conmigo, de ninguna manera funda-
da y las represalias aduaneras coa 
que la Francia ha sido amenazada no 
parecen justificadas. El Gobierno cu-
bano ha creído deber hacer conocer 
por medio de la prensa que él protca-
¡ taba en P a r í s : permitidme recurrir á 
i la lealtad bien conocida de Vuestra 
| Excelencia para pedirle que haga 30-
i nocer, por el mismo conducto, al puo-
I blo cubano, que nada en las palabras 
¡del Gobierno francés ha sido de natu-
¡ raleza para producir frialdad entre 
los dos países y. por el contrario. 
I Francia desea guardar hacia Cuba los 
mejores sentimientos. 
Tened la bondad, etc. 
(firmado) DE CLERCQ. 
1 
abandonaron el salón después de dar-
se cuenta del mensaje mencionado, y : 
como no quedara " q u o r u m ' ' hubo 
necesidad de arriar la cortina es- . 
céniea. 
Y ahora, hasta el miércoles. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La sesión de ayer 
Breve, brevísima fué la sesión de 
ayer tarde de la Cámara Municipal. 
Sólo tu •'0 de duración un cuarto 
de hora. 
Y como comprenderá el lector, en 
eáe corto éspabio de tiempo nada im-
i'criante pudo tratarse. 
Redújose exclusivamente la rápi-
da tanda á aprobar un mensaje del 
Alcalde sobre formación de 'un pre-
supuesto extraordinario para incluir 
los gastos de la Junta Municipal 
Electoral, los de las cuadrillas de 
alineación de calles, etc., etc. 
Asciende dicho presupuesto á ca-
torce mil y pico de pesos. 
E<o fué todo lo acordado. 
Los señores Batet y Quintana 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A c l a r a c i o n e s . 
Para que las personas que no tienen 
conocimientos de meteorología, no va-
yan á aceptar como verdaderas las po-
. *co exactas apreciaciones que se consig-
Inan en el escrito publicado en la pági-
na 12 de " L a Discusión' ' de ayer, con 
el epígrafe " E l Tiempo,"' vamos á ex-
poner lo siguiente: 
Primero:—Según explican los tra-
tados de meteorología, si se tira una 
recta perpendicular á las isobáricas, 
esa línea indica la dirección según \a 
cuaJ se produce la máxima diferencia 
de la presión entre dos lugano que los 
separao cierta distancia, que es lô  que 
se llama "graduante barométr ico" : de 
manera que. como las i.sobáricas dentro 
de las áreas de mínima, son próxima-
mente circunferencias, el graduante se 
mide sobre los radios que parten del 
centro de dicha área : así que llamarle 
simplemente graduante barométrico á 
la diferencia de la presión entre dos 
lugares cualesquiera, es anli-cientíHco. 
. Segundo:—La marejada, impropia-
mente llamada •"ras'' de mar (por rás 
de marea), que hubo en la ma-
ñana del 22 en la costa de la Habana, 
no pudo ser producida por los "vientos 
del \ o r t e que soplaron en el Golio; 
pues los vientos que hubo en él fueron 
los del semicírculo bajo del temporal, 
que son del SW. al NW., reinando S. 
fuerte en la Habana mientras no ñas 
alcanzaron aquellos. Y no hubo tal 
chubasco del XW. en la madrugada 
del 22; pues el viento, que venía so-
plando fuerte del SSW. en la tarde del 
21, giró á las 10 p. m. al X W . v des-
pués al XXW. , llegando al X X E . el 22; 
porque, e.s claro, siendo aquellos vien-
tos los del semicírculo infciñor del 
temporal, y no estando este inmóvil, 
sino que marchaba hacia oriente, no 
podía el viento quedar fijo de un mis-
mo rumbo. La marejada la produjeron, 
pues, los vientos que soplaron en la 
parte Norte del Golfo desde el W. al 
MW; en cuya dirección es en la que 
hay más extensión de mar libre para la 
Habana; y por consiguiente, de donóle 
se pueden producir las mayores mare-
jadas de los temporales que vienen de 
esa dirección; pues* en las demás los 
resguardan, por el S. la tierra de Cu-
ba, por el X\ la de la Florida, y por el 
primer cuadrante las islas, cayos y ba-
jo fondo del Banco de Bahama. Y (no 
es exacto que la subida del mar se pro-
pagfra del XX'E. al SSW., pues su di-
rección era procedente del XW. al 
XXW. 
Tercero:—Si se mide la distancia 
que hay desde Matanzas y Pinar del 
Río, respectivamente, hasta el estado 
de Alabaraa. según el lugar que de es-
te se tome, se verá que son casi igua-
les por la diferencia de latitud de am-
bas lugares: de manera que nada sig 
nifica, ni hay que apelar á la subver-
sión de las leyes naturales, para que re-
sulte la pequeñísima diferencia de 45 
centédmos de milímetros entre las al-
tura? barométricas de dichos dos expre-
sados lugares de Cuba, sin que eso 
pueda implicar que carezcan de exacti-
tud las observaciones de esos lugares: 
como tampoco hay contradicción entre 
lo dicho por el Observatorio Nacional 
respecto al temporal de Kentucky (y 
no Gonectycut, con "lapsus pinina), y 
lo del de Alabama; pues el punto más 
cerca de aquel en Cuba el día 6, era 
Isabela de Sagua; y el 22 por la maña-
na estaba el de Alabama próximamen-
te á igual distancia de Matanzas que 
de Pinar del Río. 
Para terminar diremos que no he-
mos podido comprender la alusión re-
ferente á que el viento S. reinante el 
día 21 fuese aumentando en fuerza 
hacia el W. ¿Quién ha dicho eso? 
Casa Blanca. (Habana), 26 Febrero 
1912. 
Dr. Juan B. GaVetti, Subdirector. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existencia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la sal ind. empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por reclamar el uso de un re-
medio digesítivo, ipero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L DR. RICHARDS. 
C U R A C I O N D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
DE 
C A S S Í A 
L a x a n t e s - D e p u r a t i v o s 
R e f r e s c a n t e s 
W i AGRADABLES A l PALADAR. NO PRODUCEN COLICOS 
E m p l e a d o s i e m p r e c o n é x i t o 
e n l o s s u f r i m i e n t o s d e l e s t o -
m a g o , d e l i n t e s t i n o , e n l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a p i e l y d e l a 
s a n g r e , e n l a s t u r b a c i o n e s d e 
l a c i r c u l a c i ó n , r e u m a t i s m o s , 
g o t a , a f e c c i o n e s d e l h í g a d o , 
o b e s i d a d , e t c . 
D E P O S I T O S : 
O r o g m s d e y i o l i n s o n 
De venta en todas las buenas farmacias de ia ls!a. 
1-27 
Febrero 26. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 760*02; Habana, 760'30; Matanzas, 
760'10; Isabela. 760*93; Camagüey, 760'óS; 
Manzanillo. 760*18. 
Temperatura: Pinar del Río. del momen-
to, 23*2, máxima 29*0, mínima 23*0: Haba-
na, del momento, 22*0, máxima 28*2 mí-
nima 21*0; Matanzas, del momento, ÍO'e, 
máxima 32'5, mínima 18*6; Isabela, del 
momento, 24*0. m;'ixima 29*5, mínima 23*0; 
Camagiiey, del momento, 23*6, máxima 
31*2, mínima 21*6; Manzanillo, del momen-
to, 24*0, máxima 33*2, mínima 19*0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE., 1*5; Ha-
bana. SE., flojo; Matanzas, calma: Isabe-
la, SE., flojo; Camagüey, SSBV, 2*7; Man-
zanillo, E., 2*3. 
Estado del cielo: Pinar ael Río y Ma-
tanzas, cubierto; Habana. Camagüey y 
Manzanillo, despejado; Isabela, parte cu-
bierto. 
Ayer no hubo lluvia en todo el territo-
rio de la República. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA^ 
rAiSL 32, fotografía de OoJotniníw j 
Cc-mpañía. Vean nuestras mnestraa y 
precios. 
Postales ó retratos dcade un peso k 
media docena en a rielante. 
A s m a C a t a r r o 
T O S F E R I N A C R U P 
B R O N Q U I T I S T O S E S R E S F R I A D O S 
C S T A B L C C I O A 18TO 
U n tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales sin 
llevar al e s t ó m a g o drogras. Se ha usado 
con buen éx i to durante treinta a ñ o s . 
E l aire hecho vieorosamente ant isépt ico 
que se aspira con cada resuello, hace la 
respiración fácil , alivia el dolor de srarganta 
y detiene l a tos. asegrurando a s í noches 
descansadas. Cresolene es de inapreciable 
valor para l a s madres 
que tienen n iños pe-
q u e ñ o s y una bendi-
c ión para los que su-
fren de Asma. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresoleac Co. 
62 Certiantít Street 
Now York U. S. A. 
G O T A A R T S C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cieno, eu los 
pies, en los rodillas, y muchas veces en 
toda;- las ariiculaciones aconséjamoslea 
siempre que lomen el Omagil. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ('» en pildoras) á la mitad de la 
comida y ¿ l a dosis de una cucharada 
soperaeí licor, ó bien '2 á 3 pildoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos tuiñ.'loa máí» crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosos, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, lo? ríñones, 
los miembros ó la ca'^za. y alivia sobre 
lodo los penosos sufrimiemos de los 
ataques de gota. 
A.NTKÍ DKSPLES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omag-il de ermfomidad con 
los úlíimo? descubrimientos de la ciencia 
no coniicnf substancia a'guria nociva, y 
su uso no présenla en nk-idulo peligro 
iguno ;-ara la salud. El licor es además 
de ub sabor agradabilisimo. 
G -neralmenle el alivio se siente desde 
el primer dia, y el tratamiento rwra, á 
pesar no costar sino unos 30 cén-
timos por cada vaz. 
1)»; venu en .as buenas far-racia- mas 
para evitar todo error, p.rijosr en la 
etiqueta la palabra Cmagil y tas ¡mas 
del Depósito general : VamonL. FRERE, 
19, rué Jacob. Pans. 9 
J e f a t u r a d e P o l i c í a 
A c l a r a c i ó n . 
Sr. Director del Diario de l a Marina 
Muy señor mío: 
Algunos diarios del 24 y 23 del co-
rriente, erróneamente informados, 
acusan á la policía de arbitraria en 
vi r tud de las medidas adoptadas por 
ella durante' dichos días, y especiai-
niente el 23, en relación con las dispo-
siciones que regulan el llamado eiorre 
de establecimientos; tal como si ía 
policía legislara ó fuese en ningún ca-
so más allá de lo que le permiten, exi-
gen ó autorizan, las disposicioneo 
emanadas de los Centros superior.^. 
Para que se vea que la fuerza del 
Cuerpo de Policía Nacional ha limitíi-
do en este caso su acción á cumplir ]o 
dispuesto por ía Alcaldía .Municipal 
aj ser ésta consultada sobre la »nate-
ria el día 23 del que cursa, al medio 
día. se inserta á continuación el lele-
E M U L S I O N 
D É S C G T T 
Es la ú n i c a emuls ión que 
se imi ta por ser l a mejor. 
Si hubiese o t ra emuls ión t an 
buena como la de Scott, l a 
de Scott no se r ía l a ú n i c a 
que imitasen. 
Por m á s de 35 a ñ o s la 
Emuls ión de Scott ha sido el 
remedio por excelencia para 
combatir ios Catarros, Tos, 
Anemia , Bronquitis, Raqui-
tismo, Tisis y d e m á s afec-
ciones de! pecho y los pu l -
mones. Para curar las en-
fermedades de la sangre no 
tiene r i v a l . Es medicina y 
alimento á l a vez. 
Exíjase siempre la Emul-
sícn de Scott legitima con 
la marca del "hombre 
con un gran bacalao á 
cuestas.'* 
fonema transmitido por el Sr. íjaiái, 
empleado de la Alcaldía, al ofteiai 
mayor de la Jefatura de Policía, se-
ñor Antonio Sánchez, qufc cumplien-
do órdenes superiores llevó á cabo la 
consulla antes citada. 
{'opia del telefonema mencionado: 
"Sólo las barberías pueden perma-
necer abiertas el día 24, conforma al 
art ículo 7 del Reglamento. 
Hoy 23 es un día como otro -.uai-
quiera. > 
Los establecimientos á las seis y las 
bodegas á las ocho p. m. 
Sólo ' las bodegas pueden estar 
abiertas el 24 y el 25 hasta las diez de 
la mañana, nada más.*' 
De todos modos, el caso de si la vís-
pera de dos fiestas consecutivas, no 
siendo aquélla sábado, pueden los es-
tablecimientos comerciar hasta dco-
pués de las seis y de las ocho p. m . 
respectivamente, no está previsto n'. 
en la Ley n i en el Reglamento de la 
materia, y la Alca! lía .Municipal ha 
podido interpretar por tanto esa cues1 
tión delicada como más conveni'-nv 
lo ha creído, sin que la policía s-i ha-
ya conducido en esle. caso más que co-
mo le cuadraba en conveniencia y 
conformidad á las instnieeiones reci-
bidas de aquel Centro superior. 
Y téngase presente que la propn 
Alcaldía Municipal rectificó á las 7 y 
50 p. m. del indicado día 23 la prainr 
serta consulta, reclifieación llevada 
á cabo en el sentido de que se permi-
tiera á los establecimientos estar 
aibiertos hasta las 10 p. m.. tal o rno 
si dicho día 23 (que era viernes) fue-
se sábado: y que esta reetiFieación tu-
vo efecto en el intermedio de un tur-
no de servicio, esto es. cuando .la fuer-
za que había salido á las seis p. m. á 
cubrir postas ya estaba diseminada 
por las demarcaciones respectivas v 
procedía, inejor dicho, ya estaba pro-
cediendo en conformidad con las ins-
trucciones que se le dieran al salir 
para el servicio, de acuerdo con el te-
lefonema recibido al medio día. 
Dándole las gracias por la publica-
ción de estas líneas, que le ruego en 
cumplimiento de instrucciones del se-
ñor Jefe de Policía, queda de usted 
con la mayor consideración S. S.—ETá-
l ix Pereira, Capitán Contador. Secre-
tario P. S. 
L a C o n t a d u r í a d e l M u n i c i p i o 
Una nutrida comisión de Delegados 
á la Convención Municipal del Partido 
Conservador ha visitado al Alcalde de 
la Habana para pedirle que designe, en 
propiedad para el cargo de Contador 
del Municipio, vacante actualmente, al 
señor Manuel de Cárdenas, persona 
competentísima en asuntos de contabi-
lidad que ha desempeñado ya ese car-
go interinamente á satisfacción general 
Aunque el Alcalde, por razones de 
delicadeza fáciles de comprender, pues 
es sobrino suyo el re-omendado para 
contador, nada prometió en concreto, 
espérase que pronto firmará dicho 
nombramiento á favor del señor Ma-
nuel de Cárdenas no tan solo para com-
placer á las distinguidas personalida-
des de su partido que se lo han pedido, 
sino para premiar en justicia los mé-
ritos y bellas cualidades que adornan 
al señor Cárdenas, y recompensar los 
* 3,589 
\ 1 '•vn ¡' •, al Muni-cipio. UU1-
• Dicho nombramiento será ujov'ido 
agrado por la opinión. 11 
z o ^ f i s c í l ^ e u u m 
Recaudación del día de hoy 
Por Iirpuesíos 
Por lientas 
Por F. Epidemias. . . 
Toía! -"510.317̂ 5 
Habana, febrero 26 de 1912. 
D E L A R ü R A l T 
- D E T K X l DO 
Desde Calimete (.Matanzas.) inform.^ 
el Cabo Echenique. (pie á la una p. ^ 
del día 2o. fué detenido eu la finea 
'•San Cip r i án . " de aquel término. .J0. 
sé Liana auíor del asesinato del sehor 
José Sardiñas. 
H E R I D A 
VA Primer Teniente Chipi, desde San 
Juan y Martínez, eomuniea. que á las 
cuatro a. m. riel día 24 del actual, el 
blanco José Llane^ hirió gravemente en 
aquel pueblo, á su señora esposa Mar-
garita Mit.iaDs. perteneciente á la raza ' 
mestiza, dándole varias puñaladas y 
dándose á ¡a fuga: habiendo sido déte-
nido por fuera de aquel Puesto. 
AHORCADO 
El Teniente Calandilla. desde Morón 
(Camagüey.) participa, oue en la finca 
"Cayo l luevo/ ' do aquel término, apa-
reció ahorcado el señor Antonio Are-
nas Castro. 
El Juzgado eorrespondiente tiene co-
nocimiento del hecho. 
A l I O C A D O 
En la haidenda " Huenaventura" Cié-
naga de Zapata (Matanzas,) fué en-
contrado el día 2S del actual, flotando 
sobre las aguas de un canal, el blanco 
español. Juan Fernández. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho, el cual se cree casual. 
R E Y E R T A Y ftESION 
El sargento Suárez. desde Quemados 
de Güines, (Santa Clara.) participa, 
que en el Ingenio "Resolución", de 
aquel barrio y término, sostuvieron una 
reyerta los .blancos Pidal Daniega Peña 
y Manuel Fernández, saliendo este úl-
timo lesionado en un 'brazo; el primero 
fué detenido y el segundo después de 
curado se ausentó. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
JUFOOS SORPRENDIDOS 
El teniente Escobar, desde L'nión ;le 
Reyes (Miaitanzas,) participa, que en 
Vil la Alacranes, fueron sorprendidos 
dos juegos prohibidos, siendo detenidos 
Armando Xa varíete. Jacobo Vera. Fe-
lipe López y Juan Acosía. (pie se en-
contra.ban en las mesas del mismo; oeu-
páudoseles ficheros, barajas y dinero. 
El Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
LESION A I ) { K 
El teniente Sarrau, de.s le YaguajaX, 
(Oriente.) participa, que en el día de 
ayer por la noche fueron lesionados 
giaves, los hermanos Marina y Arman-
do Martínez, de aquel barrio, á conse-
cuencias de un choque que dio el ap-
tomóvil en que viajaban, con el tren de 
viajeros que va á Mayajigua. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. t 
N O C O N S I E N T A E S T A R 
N U N C A D E M A S I A D O 
OBESA. 
Pero si lo estuviem no se apure. Vay.i a 
la droguería y diga al fannacculico la palabra 
mágica " M Á R M O L A " Dc«dc el momenio 
que empiece a usar esta medicina notará gran 
mejoría é insensiblemente pero a pasos agi-
gantados su persona embellecerá. Cuando 
curada compadézcase de las personas obesas 
y deles la receta que tanto bien a V'd. le ha 
originado: Media onza de Marinóla media 
onza de Extracto Fluido de Cáscara Aro-
mática y tres y media onzas de Agua de 
Menta. Dosis: U n a cucliaradita después de 
las comidas y antes de acostarse. No olvide 
que para que esta medicina produzca mag-
nificos efectos no son necesarios ni el ejerció 
ni la dieta: es Vd. libre de comer cuanto le 
apetezca y lo que le apetezca. -Nada de esto 
impide para que Marmola obre sus magnificas 
resultados, solo la avisamos que no deje de 
tomarla hasta que este completamente 5atis-
fecha de su curación. 
I 
Las más destructivas d& todas las en-
fermedades de la sangre son la Escrófa-
la y la Sífilis. No solo desgarran la coiiá-
tltución sino que la mancha es trasmitida 
de padres á hijos, cuya vida entera es 
así hecha miserable, & causa de pobre 
salud, erupciones cutáneas y llagas ene 
no puede curar permanentemente ningu-
na aplicación externa. El remedio reque-
rido debe ser un renovador potente de la 
sangre, y no hay nada mejor en el mumlo 
para este fin como la PANACEA Uî  
SWAIM. Limpia el cuerpo y enriquece 
la sangre en propiedades salutíferas. Cu-
ra las enfermedades de la sangre adqni-
] ridas y manchas heredadas, así que es 
igualmente buena para padres é hijos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
CONSUNCION, CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b í n e 
V I N O y J A R A B E 0 6 S C h Í @ B 1 S 
Iodos los Médicos proclaman auc esle Hierro vital ác I» Sangre CURA S S E M P R E . — Es muy stiperior 
t la carne cruda, á los ferrusinosos, etc. Da salud, fuerza y hcimosura a iodos. — JPAIÍIS, 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
REUMA T/SM0S 
FIEBRES y CANTANQI0 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas oa 
Recetadas ^ ^ Í ^ J j 
por todos los médicos 
BR0SSARD & S0ENEN, Farraactnlicos 
5 en LA ROCHELLE Francia 
I La Habana: DBOG ' SABRA; Dr I . JOHSSOS 
L M E J O K E S f E M Í Í Ü S I L F i I S 
• C E R V E Z A S C L A R A S _ 
- J ^ A T R e P i C A L ^ . 
T i Y O L i 
- - - A G U I L A - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E l O E L S I O R -
- ^ A L T I W A -
I>a* cervezas clara-s h todos convienen. L i s obscuras e.s tan i nd i cad»* 
principalmente para las crian leras, los litaos, lo» coavaleeientes y lo* 
ancianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ONíVEííSíDAO 31 
Teléfono « I 3 T 
Calzaia ac U W m \ 
T e l é f o n o 6 0 6 4 ( 
H á B i M 
G 444 
E l M e j o r de i o s PURGANTES y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
el estado bilioso, 
jaqueca 
Exigir el frasco 
redonclo con envoltorio ds papel amurillo. 
Preparado en los LAKKATQKlflS CHARLES CHANTEAÜD.W.R = te Francs-Bourgeois.Paris 
DIARIO DE L A MARINA —Edición Je la mañaua.—iVoret-o 27 de i 912. 
C O M P L A C I D O 
-01. fuiiseea nos suplica la 
Ss-íción del siguiente escrito: 
Rabana. Febrero 26 de 1912. 
- r p^-esideute y demás miein-
^ d e l Comité Ejecutivo del Club 
Delgado, 
^patr iotas: 
base en que descansan y se alianza la 
estabilidad de la República. 
Pero . . . varios señores del Ejecu-
tivo del Ulub se opusieron á la mo-
ción, declarando inocentemente que 
esa moción iba á colocar al Club Mo-
rúa frente áy frente de las "hues-
tes" que comanda el señor Estenoz. y 
que al decir del señor Milián son nu-
merosas. • 
i El señor Leoncio Morúa Delgado. 
ina,s rna-
••monüs-
K r _»0 la noche del 22 del presente | , , , 
R e v i v i d o en la firme convicción i de 01¡- ^ a . Peregr 
»»b13 ' V - C l u i ) .Morúa Dcluado" fu¿ i "ifeftacones de labios de 
M f ñor ^ ^ '̂ os honramos ta8' . r e í i r 6 la mocaü11 P0r ^ suscri-
r á ^ o n o s ••D^cipnios de M o r ú a . " i t a 0 ;nvi10 íl] senor banales y al que 
t i oropf'^ito decidido de mante- hab,a 11 r!no la retiraran también. 
P €* él eomo en Ara Santa, sus | E l senor Canales y el que sirseribe. 
i , y sus doctrinas, no permi-i Que no han podido olvidar el solemne 
iamás que se empañara la es- \ compromiso con el muert.o contraído. 
me luz que de ellos brota. j sostuvieron haciendo suya Ta moción 
, . ;oh triste realidad? ; cuya alteza de miras corre pareja 
itado político-social en que i con pensamiento concebido por el in-
hicido | mortal Martni i r on í a Delirado. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Quema de una bodega 
La Secretaría de Goberuac-ión i u 
tenido conoeimiento de la quema de 
la bodega situada ?n la calle de T r i n 
cesa esquina á San Juan de Dios, eu 
Cárdenas. 
Dicho establecimiento ^ de 'a pro-
piedad de don Manuel Carreras Re 
go y estaba asegurado en $1,500. 
Su dueño ha sido detenido. 
Fallecimiento 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona. ha notifif; 'do 
mor Guillermo de cesantía del 
Blauck. 
Para cubrir la vacante de Canci-
ller será n ó m b r a l o el señor Francis-
co R. Maribona, que desempeña igual 
cargo en Panamá. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
ba la comunicación de cesantía con-
t inuará en el puesto ^ i e acunilmeu-
te de-en.pcÍKi. 
SECRETARIA DE ™ r T « * 
INSTRÜCCIOK PUBLICA 
Titules 
Se han expedido nt j los de nota-j carga de la Aduana de la Habana 
rius á favor de los señorea Emiliano ; un mes. á Lorenzo Díaz, oficial 
Un mes al señor Ambrosio Zayas. 
Inspector de Impuestos; un mes á 
Juan M. Bol ívar , oficial segundo de 
la Sección del E m p r é s t i t o : un mes á 
Inocente Ddigado. maquinista del 
servicio de lanchas: un mes. á Aga-
do Pino, vigilante de la Aduana de Escuela de F m w * 
la Habana: un mes. a Bernabé O w . ^ de 1» Habana 
escribiente de la propia Aduana: un I J . , , , - , i . , ^ , 
mes. á Raúl Pazos, inspector de des- : . Se ha autorizado a la senor a _ 
rma Dou para que se matricule cumv 
alumua do dicha Esc acia. dei 
la Marina Nacional ¡ 40 días, á Juan i 
Arocha, mensajero de .la Aduana de ¡ 
«TJiíICíPIO Odio y Casañas. con residencia en 
Baracoa (Oriente; : Marco Antonio 
á la Secretaría do ( iobemación ei ía" i Loilga f ^Iarcluetti- ('ou ^ s í d e n c i a ! la Habana: 20 d ías , á José G. Mon- i Los restos del 'Maine 
llecimiento ocurrido en dic lu . • 'mía ; '611 í a ,Habana , y Rafael Gastón Gar-; talvo. escribiente-de la Aduana de | ^'u alto funcionario ue la 
el domingo últini.). del consejero pro-}6**» <,on ^« idene ia en ^fayarí . Santiago de Cuba: un mes. á Carlos ¡ j . ^ ^ Gobernación celebró ayer tai 




tro pueblo se agita ha prod 
lógicamente producir pjede 
Ecoinposición de materias orgá-
S e a s a c u m u l a c i ó n . 
pAasí" olvidado por muchos do los 
L a enfática ni ente se llaman " ^ í o -
Katas'" ^ figura sricrantesca de 
"' ".i hombre crloria y |)rez do '.r. -u-
P", estirpo. Tlase desvanecido en 
CToídos de muchos el eco dulce, so-
L-n (V- altruismo henchido y robo-
So discute y se somete á votación 
y . . . ;oh sorpresa la mía! ¡cuat ro , 
9Ólú cuatro moruistas votan á favor 
do la moción! * 
C onvoncido con" este acto que mis 
que un Santuario en o] q-us rinda-
mos "ciáto á La memoria del inmacu-
lado Martín Morúa Delgado, es el 
c*Clül} M o r ú a " uno de tantos cen̂ -
.... . ;r 's ep <\uc se escoge un nombro pa-
Lgntf l'^notM-r, ar.lim.onlo. e i ian-{r¿ :|„e á modó do baiKlera sigan s.us 
M I . Marlín. nos dooia y aun hoy | hliellas los homb,.es áe inhles ^ n t i . 
Lde s-.; tumba nos lo repito mee-j mient0g ]mr& s ^ ^ tarde de es_ 
Utenicnte : , _ , i oaboi á los part icularís imos intero-
pQueseliaga loi-a viva doiaCons. ; ^ ^ flpterminacio, homhrAS Y no 
bnción v - í o ¡as ev.-s: que so a pro-: . + ' j . • , ' ' Fu(1 .• , • ' ^ i i i i ajustándose mi manera de pensar v «Míen as n i - i " todos los o una-: , ,. , . . ' • ' i <.„ i i (ie sentir a ese moeente mogo, toniro buena voluntad: que naga- ^ . . » ^ 
el honor de renunciar, de manera 
irrevocable, el cargo de vieedirector 
del mismo, con que fui honrado eu 
las últimas elecciones por el Club ce-
lebradas. 
De líste los atenía mente. 
I n a comisión de veteranos ¿e la 
guerra do los.Estados Unidor con Bs-
paña. form la por Mr. Osgood ^mi t l i 
y Mr. Ciaronee L. ^[arino. visitó ayer 
tardo al Subsecretario do Gob-rna 
oión. señor Jiménez Lanior. pá ia en-
terarse do las medidas adoptadirs por 
el Gobierno cubano respecto á los i-
tos del acorazado ••Maine." que le 
han sido entregados á su solieitu i . 
E l funcionario de que hablamos le-
yó á dichos señorea el decreto que la 
Secretaría de Gobernación ticno re 
dactaio con tal motivo, v en el cuál 
j la Habana, v un mes. á María Urzáis, i do ¿p^siK 
Se ha concedido la permuta soh-j ofi(.ial de la Sección do Estadís t ica . L i l u | a a !uiht.á de m i d i r á ios ros!. s 
citada por los señores Angel Camas , , i„ »~ntn*iÁn 
v Viñn v U n m Anas v G«er . a . * * * * * ' * los " " " « - '» ' 
j , x ,y , . ^ • • ' , , del acorazado ••.Mamo. de [a ma-
de las Notar ías que sirven con real- Se ha declarado sin lugar el recur-1 . , ^ , , « ^ i IS fjoi-
dencia en Pinar del Río y San Luis. so dc alzada establecido por el señor ! ^ 
vínose en esa cni revista en que 
¡los restos fueran trasladados desde 
la Habana, por no considerarse como ^ Cah:[[ííi dotiáe ¡l]wyn se gnenen-
pre.stamo 
en la SSCl 
rospeetivamento. quienes tomarán po- j Rafael Doniphan eu el expediente n ú . ; 1 '(x 
sesión d" sua nuevos cargos en el tór- . niero 3.7S4 de la Admin i s t r a c ión ' de , 
• • 1 OS 1*C 
mino quo mancan las vigentes dispo- |a Habana, por no considerarse como j j " 
simple el acto comprendido . t t .an;aarsnlón 'do^ Se íones del Ayun-
n tu ra , desde el momento l dhúáe al 
•leionos. 
Indultos denegados 
Se ha denegado el indalto á ios si-
guientes penados: 
Wilfredo González Lorenzo. Ramón 
I'ociilc.-s Vaillant. Francisco Pérez 
en que la obl igación fué renovada,: ^ - ^ ^ ^ d ^ ^ Mar 
oonvirtiendose en una cesión do do-1 zo pr6xini0 Pn ({IW se verificaré o 
se disponen los honores que se han Je Fernández . José Cidre Kcigada. 
tributar á dichos restos. t0 tiópez Peláez. Mario Pivas 1 
SECRETARIA DE ESTADO 
Antonio G. Fonscca. 
Sjc. Gloria 52. bajos. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NTNA. El boticario devolverá, el dinero si 
no le cura, firma de E. W. GROVE sa 
halla en cada cajlta. . 
N E C R O L O G I A 
Ljc verdadera vida republicana; que 
L levanto ol valor moral del bom-
l,rp de color por ol amplio ejercicio 
fc sus derechos y tfl estricto eumpli-
Lento do sus dobores; que la justi-
cia impero on todas las esferas de la 
beiedad, y no tondroinos que temor 
fj] enemigo nuc nos acoidia." 
[ ta Constitución fué letra muerta 
1-13 de Diciembre do 1011 y los 
Bruistas silenciaron ese hecho que-
Iriendn doniostrar que antes que á 1^ 
iConstitución. carta fundamental de 
|n pueblo, debía rendírsele culto á 
las pasiones niozquinas. Y una ley. , 
ít ley-^lonia. esa salvadora'ley que! 
arranca al pueblo cubano de las a:a-! 
rras del ;'iíruila americana, os olvida-i -^^er tarde recibió cristiana sepul-
ta eom • lod . lo riuo de un muerto ! ílira eu ^ cementerio de Güira de 
í por aquellos que lebioran hacer- ^olena. el cadáver de la virtuosa se-
h respetar y cumplir y por aqnollos j ñpr i ta Ursula •Ramírez y Marqucti, 
que tienen la sagrada obligación de I n t i m a de cruel dolencia, ante la cual 
no ponnitir que esa nuestra horon-! fueron inútiles los esfuerzos realiza-
B i única se nos arrebate y destroce , dos por la ciencia, 
por saorílfiras manos. A su sepelio concurrieron numero-
í Sólo una autoridad, ol Alcalde de j amigos de esta ciudad y un gfau 
l&uanabacoa. ha sabido cumplir ese i 11'óiner0 de vecinos de Güira, 
¡precepto legal, prohibiendo al ma l ! A sl1 deseonsalada madre, á sus 
llamado partido indopondiente do hermanos ydemás parientes, especial-
1 color la celebración de un mitin 1 mente á sus tíos doña Cecilia Marquo-
•blico '• tí y Mauricio Montalvo y Pedroso, 
T/r» . • i • i t i i damos nuestro más sentido pésame. 
W partido independiente de color. ; ~. t • iT i. j 
. - , ^ , , ' ¡Descanse en paz la infortunioU 
en su oampaua tenaz por la u61*0?51'.-[Jrsula' 
ción de osa ley. la ley Morúa. lucha ! 
^knodadamente. y por ello el seo :• 
Uoonrin Morúa Delgado, el s f, D Í I D I i C!1 f l C I P I y A O 
K a n Canales Ca.saro y el que e f ¡ \ L f l Q U r i Ü l l l A u 
Bseribe. presentaron on la sesión del i 
m e s 22 ííI Ejecutivo del Club ^Fo-! 
•"ua nn;i moeiíMi on l;i qim se solieita-
b̂a ol nniiibruniioiito de una C'omisiioi 
• Para nne >-¡sitara al señ'ir Presiden-' 
p fie la Pepnbliea y á los sonoros' 
fe- , ' , «¿ i •ocstara .luramento ante el senor Pro-
r ^ l^m.s de ambas Cámaras ^ i ^dente d € l a R.epi'll)lica< pítóan<.lo des. 
enslalivas y le rogaran que no fuera ^ á tomar p 0 ^ n de su Cargo. ol 
pero-ada la ley Morua. por enteñ ler nllovo Secretario de Hacienda. ÉÍCliO? 
pe esa ley. qn oso encuentra *poj&-1 Qutiérrsz Quirós. 
Pa pnr la propia Constitución, es la ¡ 
ra. José I le ruáudcz Alonso ó Manso. 
Pedio ! lernández Avalo. Virginia 
Alfonso. Pastor l ie ruán le/.. Kmilio 
Portal Rui/ . -losé Díaz Ramírez. Ka» 
faol Sorí y Vil lar . Leopoldo Cabre-
á los J&spa ; 
isarán etejui, 
rechos y acciones, al subrogar el se-i acto de su (.01Kh,,,i(')n hasta 
ñor Doniphan al Banco Nacional, on : la v traslación' eñ una lau 
toa derechos que le correspondiai. .ha ' ¿ ^ ^ ^ é m qU, 
Jiis-, provenientes de un . rédito contra ol i ^ ^ |e 
Perei" i senor Moisés B. Marchona. ¡Unidos , dofido M 
—También so ha declarado >in lu- ^ ¡^^j^,. ' 9 
gar los recursos alternativos de q ^ í a ¿ m. ..s ....sa de- iü . l . . . por no 
ja y devolución interpuestos por el ^ Ullit-)rmidail i w ,.ílla> q^é 
s^lor Ju l i án Gut ié r rez contra la A d - i ^ ^ ^ p] S;iirul ^ 
mimstracion do la Tiabana. en el ex-: Sesiüiles s0 convertirá feo» .-so obje-
pediente mimero _ H,227. por haberse 1 ^ en c.apj,la araiente ó « se 
establecido el mismo fuera del t e r - ¡ , 0;,„Ai^^.onfn nf^ftiaíAn 
» i ii- i> j ' t ' t> ' i . , ... aoornara simpiomonte con inorusion 
dom. Adolfo Rodríguez. Joso Ramón niino iegaj y quedar firmo la li<).:i ia-; , ... F 
él no ha hecho á nadie las declara- Pasciial v Vera. Luis Etoaua Martí-1 eión v ño r míe no tratándos.- l é ! ™ i L ' i *• • i ^ 
loctavia n )̂ .se na ti,]a ¡o ampoeo 
Lo que dice el señor Sanguüy 
Habana, Febrero 26 de 1912 
E l señor Ministro de Francia en { ra Díaz. Salvador González. Manuel 
esta República ha autorizado al So-1 Gargallo y Alverich. Xullo Pampa 
cretario de Estado para declarar que 
enm. y por que no t ra tándose 1 
ció s que aparecen en la página dos | nez. Vicente Hernández. Ceferino ' rror 'padecido, si ealifieaeió i 
del número-de esta fecha del diario j ,)íaz Pordomo. Alannel Fajardo V a l - | del t í tulo, no eatl eon.prendida lá ^ . ^ ^ ^ ^ T ^ l ^ t U T n t o 
El Día, de esta ciudad, en un ar- des. Hemnmo May .1 Amaro. Emilio , voim.i,'(n ^ e] artí.-ulo 171 del Re- er?J ' eei^ralmente cine se rá ' l a 
líenlo quo lleva el t í tulo principal de ! Hernández Riera. Pedro Antonio S i ^ glamento. sino on ol 157. que eon.-e- ¿ 5 - ¿ e Xfarao 
'•¿Son un nuevo negocio las reclama-i meón Espinosa. Matías Montoro Ve-1 de 30 días para establecer la alzada. T a \ m i ' ' ' '! , c, , . . _ j „ 1 t - - ' t «̂-f i ~ . , , . , , 1 L:is ea as eou los leslos. tanto ciónos extranjeras ?: ni autorizado : Uzquez. Coferino tornandoz Méndez.- —se ha declarado no babor lugar 
la publicación de los informes quo ! Juan Bofi l l , Miguel O'Boarke Ra-j 4 ia solicitud del señor Aiartín Saba-
allí se contienen: y que cualquiera I mos. Salustiano Peña Conzáloz. Ri - j ter. dé abonar en cuatro tcimesi-. s 
declaración que del»iera de hacer la ; eardo Carretero Rodríguez. José ]os doroehos a leudados 011 ol oxpo-
dirigiría. naturalmenti'. á ' la Seio-eta- .Mendo/a Xaraujo fa) V-Cheche." Al-1 diente do l iquidación número 2,875, 
n'a de Estado. ¡ redo Fernández Valdés. Juan Pere- ¡ porque el pago ha do hacerse ínie-
E l señor Ministro de Francia está 1 ra J iménez (a) •" El Tuerto," Simón j gro. y sólo se concede prór roga b.as-
autorizado i)or la Socrotaría. con la , Lanoís Daniel. Nicolás Balostier Da- ta dos años, según el ar t ículo l i ó . 
anuencia del señor Presidente de la j vis, Tomás Curbelo Cordoví. Juanf ctitndo la suma adeudada oxée la (|t. ;'•ouiuui. ad,, al Al -alde que bis o^e 
República, p a n publ icar la Nota que ( Motín Villaquín ó Vil lanquín. Do- , <j>5.000-00. y la do quo so t ra ía Sólo que se b.i-an en los estable 
en 22 del corriente dirigió al Secre-j mingo Aguilera. José Ramón Podrei- asciende á $70-00 más los intereses ^ ciniiontos dentro de la hora -iguien 
des-
de la Cabana al Ayuntamiento como 
desdo allí hasta la Machina. s^r : i i 
llevados 011 hombr<\s de la manner ía . 
El elemento oficial será invitado á 
esos actos. 
Sobre el cierre 
El Secretario de Agricultura ha 
PALACIO 
Toma de posesión 
A las once de la mañana de boy 
• 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos afectos son conocidos en toda ia Isla desde hace mar, de treinta 
•no»- Millares de enfermos, curadas responden de sus buenas propied-ades. To-
0» 'os médicos ia recomiendan. 
• C 46S F. 1 
O P X Í C O S A M E R I C A N O S 
I E S T O E S T O D O 
| O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
tario de Estado exponiendo su o p ¡ - ' ro do Contó. Félix Llórente de Lu-
nión y la del Gobierno francés acer-1 cas, Celestino de León Barruota. Ti -
ca de la actitud de éste con motivo ¡ bototo Pimienta Porras. "Manuel Lo-
do la interpolación que se lo hizo on ;/a Rormúdoz ó Manuel Liza "Reyes. : tomarse e^ consideración el recurso 
do demora.. 
-So ha acordado manifestar al señor 
Kafaol García Capote quo no puede ¡ 
te señalada para el cierre no cons 
tuven infracción de la L y. 
la sesión de tres de Febrero en la .LW- Monzán Quovedo. Martina Tío-
Rubio, Oscarx Castellanos 
í^antiasro Maceo Parra. 
Cámara Francesa sobre el Banco H i - ; dríaruez 
potecario y las reclamaciones esta-1 Valdés 
blecidas contra el Gobierno cubano j 
con ocasi.ui do daños sobrevenidos á j SECRETARIA DE AGRICULTURA 
subditos*de aquella nación establecí- ' 
dos en Cuba durante la última gue: j 
rra de independencia. ¡ 
Marcas de ganado 
ia cencedido la inscripción de 
El Secretario de Estado on entre- ¡ lag mar(.as de hierro para señalar ga-
vista efectuada hoy con ol señor M i - j nado ^ los señores Antonio Ramos, 
nistro do Francia ha bocho las dobi-, 1Iem.v A Rose Gahino Rodríguez, 
das reservas á tiempo de esperar que Eugenio Torres. Antonio Rivero, An-
oste incidente lamentable quede ter- gel ragtr0< Fernando .Gonzá lez . Juan 
minado de un modo más satisfacto- DÍ(lz ja ime Bo.seh. Juan Hernández , 
rio en la realidad de los hechos, man- j Adolfo Báoz y Pedro Agustín Castc-
tonióndoí-e las amistosas relaciones- ]ian0*s 
do las Repúblicas do Cuba y de 
Francia en beneficio de grandes j 
mutuos intereses áe todo orden. 
Ascenso y nombramiento 
El señor Juan X. Stako. Camdlle: 
del Consulado do Cuba en Ginebra 
ha sido ascendido á Vioocónsul. poi 
m m i la m \ m 
úe las Hombres. 
Gerantlsado-
Preclo.Jl^Oplwt*» 
- SHmpre i U renta m la 
Farmacia del Or. Manatí 
IchnTOn. Ha er.fáo i 
otros, lo cxirart á tiated. 
Baga la prueba. St .wlt ri'a-i jifiUtlc* prrr fnrrri 
En la enferme4ad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
R E m E T A R I A DF, HACIENDA 
Licencias 
Por la Secretaría de Hacienda se j 
han concedido las siguiontc* liecu 
cias: . 
flü q.ie.ici pstAbleéldó contra la \ <-
Tf.ini?t"aci('n cié Hr .ita Clara, por tra-
ta rsr" de una l iquidación que no ha 
sido practicada y que cuando se le 
notifiquo la misma acuda 011 al/.id.i 
auto esta Secre ta r ía , dentro del tér-
mino de treinta días, para resolver 
ol recurso conformo á los art ículos 
115, 157 y 166 del Reglamento. 
Cesant ía* en Loter ía 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN EL T R I B U N A L SUPREMO 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE 
A G U I L A 
S O N L A S M E J O R E S 
D E L M U N D O 
Pite i fejLÍttlS 
Por homicidio 
Ha sido casada y anulada la sen-
tencia do la Audienrin de Matanzas 
por la cual se eondouó á Luis Calvin 
I Idorenít á 18 años, dos mesen J -1 
j días de reclusión, por homicidio y l'e-
Con el ' f i n de realizar la reorgani- j sionos. 
zación del Departamento de Lotería, I- Por ^ falu> Soprémo se ctode-
ol íseñor Alonso Castañeda ha re - ! '™ á Cíalván Llorona é I r añ s 
Mielto declarar cesantes, con oxeop-! ^"atTO meses y un día de reclusoo, 
ctóo del Su bd i rector, á todos los em-: solamente, por ap ree iá r se^ lai ate-
ploados. adsoriptos á la Dirección I W^antes "de jobcecacién y arrebato* 
(Menera| • T.os Magistrados Perrer y- Divino 
" L o s empleador que 110 rocil.an su11'"" f-nnulado voto partieuhir, ̂  por 
confirmación- en el tórmino do i r - i o - ! ^ ^ <-onforni.s . o,, H fallo do 
ta y einco días , que vencerá ol : l l ¡ 'a rrla•,' ,ri''1 
do ^íarzo p róx imo, se eul r i rJerá quo I ^ i r ^ugar 
quedan definitivamente separados] Ha sido declarado - ' • 1 re-
del servicio, por razón de economía, j curso de casación por infracoión de 
Los aumentos ó mejoras de suel-' ley quo intorpusn ICtnme] r)á?;il.i 
dos su r t i r án sus efectos á partir del contra la senícncia dictada en la calí* 
primero de Marzo. sa que se lo siguió por rapto. 
Todo empleado hasta que no roc i - | Queda, pues, firmo la sentencia. 
ÚLTIMA PALABRA DE LA PERFUMERIA 
A M E R I C A N O P T I C I A N S 
T H A T S A L L ! 
O ' R E I L L Y 1 0 2 a n t i g u o , 1 1 6 m o d e r n o 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I O N 
de la acreditada casa A . P I C A R O -:- P A R I S 
U l t imas Creac iones : I D Y L L I S — J O L I A 
S 1 ttaA al por mavor : NEMESIO RODRIGUEZ. Villegas 80 HABANA 
P.r Meneen tedas las buenas casas | 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
X j U l s z l O x - i l l s t i n t i o 
Libre 'ie explosión y combustión esp ontánoas. Sin humo ni mal olor. Etabo 
rada en la fábrica establecida en BELOT. en el iitorai de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estamoad?:» en las. tapitas la? p». 
?s LUZ B R T L L A K -
7 en la etiqueta es-
íará impresa la marca d« 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st, perseguirá con 
todo el rigor de la Lry 
6. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
El GRIPPOL es de un efecto completo e inmediato en la curación de la Tos. 
Catarros. Resfriados, Bronquitis. Gripe, Laringitis. Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
C 6S!» 
[CON QUINJ CACAC 
El mejor y ei mas agradable de ios temeos, recetado por lae 
totebniades «vídicas de Parts en la A N E M I A , ia C L O R O S I S , 
^ F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S : 
ám ttfelUi en las Principales Farmacias= 
w m m m m m m t m m m m 
•Como Lose-7 
5 i Ja. conociera, 
le reconvenció na 
GRIPPOL 
• 
cue ofrecemos al públi 
co y que no tiene rhral 
es el producto de una fa 
bricación especial y qu» 
presenta el aspecto áí 
Kfpiñ clara, produciendt 
nna LUZ TAN HER 
MOSA. sin humo ni ma 
olor, que nada tiene qut 
envidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja ci< 
m c m ei caso de romperse las ISmparas, uaiidad muy recomendable, 
te PAKA K L U S O DE LAS F a M I L I a S . 
Advertencia á los consumidores: J-,A LUZ BRILLANTE, m^rca ELEFAN. 
TE. es igual, 3i no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importar 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenenuw un completo surti iod de BENZINA y GASOLINA, de el* 
K superior para alumbrado, fuerza motriz v d'.más uses, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N' . 6.—Habana. 
C 443 F 1 
cipalmerv 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
| ! QF.IPFOL es rríuy agrsdsbla y no cinM «stín^ags. M*'jj*?»» U t?s y la 
exM-topsc!6r. quita loe delare» del' p«ch«. 'ílemlnuy* la fiebre y h»r. fetar íos eu-
deret nocturno?. Preparado por el Dr. A, C. Bosque. Tejadillo nQm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
(' 42V f 1 
Toda persona que tiene éfl su cas» un frisco de SAL DE FRUTA DE ENO puede ranaglori 
de poseer una buenj POLIZA d* seguro ^bre la salud. Niujtni'a ofia la protegerá tanto ni 
bien c-jntra las eiifermedade» que siempre nos amenazan v que son ruestra herencT» 
l a S A L d e F R U T A d e E N O 
durante mss de 3o afios os «vudido » lail'one^ d? círsonsí, i reruc^ar i > 
5ffE!?«!Ay •! BJEISESTap. ?• 'ida wftftfUMaaiaal CÑOS 
vt -ueítre e'staád ger.írs.1. La r^tr.v.^r ?6 l'.ic^ ¿gradib'-? v prê eehosi - sne*c ¿«C' •-• 
p:4í> -• reptrader íe riiia !* ••:í* csl::;5M y el «-abap aziidíb:'* 
FRUIT 8ALT naaí jr. S'JST? AGP.ADASIE " t.CCIOr. C'JLCE. ?.= v »«? ¡ 
-.t*'.?* ios áolore* d« üb*:*. s! eicai^ d* b!!'» !a iwbgeatiói), ti inpQKM t- ! i ÉáAKfa. v a 
fsbri! dei iffttoiM&t . " 
P r»par*d« uníja-Bea+e por J C E3íO LIMITEI1 Lond-ee 
Osscon^ete «1"'ss imüsciorre», Sjes^a mares d<* <*3brií:3 e?t2 r5o;$tra'i3 en Citfé 




D I A E I O DE L A MARINA.—Bli<úóa la mañana.—Febrero 27 de 1912. 
Sentencias firmes 
Por habei^ dejado transcurrir el 
término del emplazamiento siu per-
sonarse, ha quedado firme la senten-
cia dictada en la causa seguida á 
Diofonis Betanc-ourt. 
También ha sido declarada firme 
la condena que impuso la Audiencia 
de Camagüey á José Pérez Fernán-
dez, por robo. 
Licencia 
Se han concedido 15 días de iicen-
eia. por enfermo, al licenciado Pe-
dro Pablo Rabell. Teniente Fiscal de 
la Audiencia de la Habana. 
Emplazamiento 
El Secretario de Justicia ha em-
plazado ante e] Supremo á José Mo-
lina Quiñones y José Puri Tasal. 
agentes de la policía judicial decla-
rados cesantes recientemente, para 
que interpongan los recursos de in-
cnnstitucionalidad que han anuncia-
do contra la Ley del 13 de Diciem-
bre último y el reglamento para su 
ejecución. 
SEXALAM1EXT0S PARA HOY 
Sala de lo civi l 
Infracción. Ley.— Testimonio de lu-
gares del juicio de testamentaria de 
Joaquín Hernández Sarmiento Ponen-
tes: señor .Revilla Letrados: Ldos, J. 
Xavarro y C. C. Mendoza. 
Infracción. Ley—Julia de Arebola y 
de Rivera, por sí y en representación 
<]% sus menores hijos contra Antonio 
Cuesta y Saina y c-tros. Ponente: señor 
Revilla. Letradas: Ldos, Freyre Andra-
de, O. A. Montero y P. F. Ledón. 
EN L A A U D I E N C I A 
La causa del g-eneral Acevedo.—Cuar-
ta sesión. . . 
Ayer tarde se celebró ante la S a l í 
Primera de lo Criminal la cuarta se-
sión del juicio oral de la causa segui-
da al general Acevedo y otros por re-
belión; compareciendo á prestar de-
claración los testigos Joaquín Alonso, 
Elena Bueno, Carlos Toledo, .lua-i 
Lata. Ramón Gómez. Vicente García, 
Oscar Rodríguez. Francisco Sosa. Pe-
dro Mesa Delgado, Juan Barcello, 
Guillermo Díaz, Regino Somera, Octa-
vio Díaz, Santiago Figueroa, PVan-
cisco Damas. Antonio Mir , Ramón 
Mesa Fernández. Rafael Yaldespino y 
oíros. 
No hubo durante el debate, ningún 
incidente de importancia. 
Continuará el juicio esta tarde á 
las dos. 
En la Sala Segunda 
p]n esta Sala celebróse el juicio oral 
de la causa iniciada en el Juzgado de 
la Sección Tercera contra Fél ix Gar-
cía Cuervo, por lesiones; siendo re-
presentado el Ministerio Priscal por 
el señor Vidaurreta y llevando la de-
fensa el letrado' de oficio señor Viei-
tes. 
Quedó concluso para sentencia. 
Casamiento y sjc ensión 
En la propia Sala se suspendió )a 
celebración de los juicios de las cau-
sas seguidas contra P^ederico Gutié-
rrez, por estafa y contra Abelardo de 
la Concepción PeLler. por rapto. 
Este último contrajo matrimonio 
con la ofendida. 
Buena defensa del doctor Rodríguez 
de-Armas. 
De los juicios celebrados ayer en la 
Sala Tercera de lo Criminal, llamó la 
atención el de la causa procedente del 
ju«gado de ^an Antonio de los Ba-
ños, contra PVancisco Castillo, por ei 
delito de rapto. 
El Ministerio Fiscal Elevó á definl-
: tivas sus conclusiones provisionales 
solicitando se impusiera al acusado 
1 pena de 1 año. 8 meses y 21 días de 
^ prisión correccional, y el defensor, 
1 que lo fué el doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, abogó por la absolu-
ción de Castillo en un. elocuente in-
forme que le valió muchas felicita-
ciones. 
Sentencia 
Se ha dictado por la Sala Scguml i 
condenando á Angel Aladey Hernán-
dez, por robo, á 120 días de encar-
celamiento. 
FALLOS CIVILES 
Menor cuant ía 
• Pai los autos del juicio de menor 
cuantía, procedentes del juzgado del 
Sur. de esta capital, y seguida por 
•lohn L. Stowers, comerciante, contra 
Alfredo Piedra, sobre rescisión de un 
contrato, la Sala de lo C iv i l ha faila-
do confirmando la sentencia apelada 
sin hacer especial condenación de 
íos tas en la primera instancia y con-
denfindo en las de la segunda al de-
I mandante.» 
Otro de menor cuant ía 
En los autos del juicio de menor 
; cudntía. procedente del juzgado del 
' Sur, seguidos por doña Josefa Rey 
i Campos contra doña María Rey 
I Campos (rebelde) y don PVancisco 
| Mosquera García, la Audiencia ha fa-
llado declarado mal admitida la ape-
lación establecida y sin lugar la de-
manda, condenando en las costas de 
| ambas instancias á la parte deman-
j dante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
Kn la Sala Primera: 
Causa contra Claudio López, por in-
fracción del Código Postal. 
—Contra Nicolás Prieto, por robo. 
—Contra Antonio Ursino, por aten-
tado. 
P̂ n la Sala Segunda • 
Contra PYancisco Hernández, por 
abusos deshonestos. 
EiCla Sala Tercera: 
Contra Antonio Sánchez y dos nur., 
por delito cometido por funcionario 
público contra el ejercicio de los de-
rechos individuales. 
—'Contra Juan B. Pastor, por robo. 
—Contra José González, por hurto. 
Vistas Civiles 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vil y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia para el martes 27 de 
Pobrero, son las siguientes: 
Norte.—Ramón Rodríguez contra 
la Compañía Cubana de Inversiones 
" E l G u a r d i á n , " sobre pesos. Menor 
cuantía . Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Martínez y Ortiz. Mandatario: 
Valdés Herrera. Procurador: Mfr* 
yorga. 
Este.—Suspensión de pagos de Lo-
renzo García Hedesa. Incidente. Po-
nente: Cervantes. Letrados: Laguár-
dia y Sabí. Procuradores: Daumi y 
Mayorga. 
Sur.—The Royan Banck of Canadá 
contra Francisco Rosell Mal pica y 
otros, sobre pesos. Menor cuantía . Po-
nente: Trelles. Letrados: Reeio y 
Méndez Capote y Perujo. Procurado-
res: Zayas y Sarrain. • 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas-: 
Letrados— Antonio M. de la Puen-
te. Fermín Aguirre. Teodoro Cardo-
nal, Benjamín Montes, Benito Celo-
rio, Alfredo E. Valdés. Blas L. Mo-
rán, Mariano Caracuel. Etarique To-
var Babé, Cristóbal de 1^ Guardia, 
José A. de Ibarra, Benito y ida l , José 
R. Fernández Andes. Clemente Ca-
suso. Joaqu ín R. Peña, Angel Ra-
dillo. 
Procuradores.— Tejera, Daumy L . 
Sterling, Pereira, Reguera, O'Reilly. 
Daumy A., Aparicio. Urquijo, Rodrí-
guez, Zayas, Barreal, Llama, Leanés, 
Hernández, Castro, Llanusa, Toscauo. 
Partes y Mandatarios. —Pedro Ve-
| lázquez Crespo. Vicente Plá, Fernan-
do Tariche. Rafael S. Jor r ín , Oscar 
de Zayas, Francisco M. Duarte, Emi-
lio Guzmán. Manuel R. Gamía. José 
Car rerá , José Rodríguez, Saturnino 
I Ruiz. Luís MSrquez. Estanislao Her-
moso. Joaquín Prieto Solís', Ramiro 
López. Claudio González, Andrés Fer-
nández, Francisco Pereiras, Quong Wo 
; Lpng, Pablo Piedra, Arturo Clemen-
| te, José Fernández, de Cossío. Narci- ¡ 
; so Ruiz, Joaquín G. Saenz, Anselmo 
Castrillo, Manuel Gómez. Miguel G. 
: Mujica, Claudio Cueto. Miguel Mar-
t ínez Juan, Felipe Maza. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyaá finas de bri-
llantes, brillaníes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O W r T I M E Z 
M U R A L L A 37—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros: gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
En relojería hay gran v.-iri -dad de 
relojes de precisión para señüi-as y ca-
balleros; especialidades nara r-Iojes ..le 
peñot-a, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillfíníT-:. y «prrienteá de to-
dos tamaños.—Teléton* l»85. Apartaito 
248. 
Garantías en Ins níáims de oro. 
CORREO EXTRANJERO 
F E B R E R O 
E l ciudadano de los 36 nombres.—La 
ex t r aña y pintoresca vida de Lu-
ciano el estafador. — " ¡S i empre 
hay tontos! ' ' 
París , % 
La prensa se ocupa largamente de 
la prisión, . en Falmouth (Inglate-
j r r a ) , del célebre estafador Luciano 
i Rivier, el ciudadano de los 36 nom-
i bres. t 
1 Tíace algunos meses que este pá-
jaro de cuenta desapareció de Pars-, 
^levándose etjm&gü ].2S5,000»francos 
;que había estafado por medio de un 
jnegoeio peregrino titulado " L a Ren-
;ta Bimensual." 
j Rivier había inundado Vrancia de 
circulares en • que prnmetín. íi cuan-
tos quisiefan confiarle sus fondos, el 
uno .por ciento diario. 
Promet ía pagar este interés cada 
quince días. 
Dirigióse especialmente al cifro y 
logró hacer entre* esta respetable 
clase numerosas, víctimas. 
Hubo días en que recibió de los 
departamentos franceses giros por 
valor de 40.000 francos. ^ 
Al principia pagó el interés que 
prometiera. Pero así nue tuvo en su 
poder más de un millón huyó; lle-
vándoselo todo, y también 200 fran-
cos de su portera. 
No hubo modo de averiguar dónde 
se escondía. Y su estafa hubiera 
quedado impune á no ser por la pers-
picacia del policía Roux. 
Este logró reconstruir todo el pa-
sado de Rivier. 
Y he aquí, según todos los infor-
mes, algo de la vida del famoso la-
drón : 
Este se ha hecho llamar Carlos de 
Ville-Wells, Carlos Wells, Mont-
Carls, Carlos Deville, Guillermo Da-
veuport, Ernesto Cuvillier, Luis Se-
-vvatel, Adriano Coraly, Caroly, Ber-
nardo Beanparkette, Mauricio Leva-
llois, Laguenet, Marc, Ripensier, 
Jartoux. Schulman, Don Mejean, Ja-
mes Bu ras, Luciano Rivier y otros 
muchos nombres, hasta 36. 
Parece que sólo el último de los 
citados es el que verdaderamente le 
corresponde. 
Bajo todos ellos ha sido persegui-
do y condenado. 
En 1882, con el nombre "ie Carlos 
de Ville-Wells, dirigió en París, ave, 
nidia, de la Opera, 5, la Banca de las 
Artes y las Manufacturas, qu» reem-
plazó más tarde con la Banca In -
dustrial de Francia. 
P^undó Sociedades constructo-as de 
ferrocarriles comarcales y quedóse 
con el dinero de los accionistas y de 
los mismos empleados, á quienes ha-
bía exigido fuertes fianzas. 
Esta estafa le valió 250,000 fran-
cos. 
E l dos de Dicieníbre "de dicho año, 
la undécima Sala del Tribunal del 
Sena le condenó, en rebeldía, á dos 
años de cárcel. 
El aventurero fuése á Inglaterra, 
fundó Bancos y estafó mucho di-
nero. 
Cuando tuvo en su poder un 
millón 200,000 francos, se fué á Mon-
tecarlo. 
Kn Noviembre de 1891 hizo sensa-
ción en todo el Principado de Mo-
naco. Poseía tres j^ates, que denomi-
naba ' ' l a flota de Montecarlo," y 
llevaba una existencia fastuosa. 
E l dos de Diciembre de 1892 llegó 
al Havre en su yate ^Palais Royal . " 
La Policía inglesa denuncióle á las 
autoridades francesas, que le pren-
dieron. Concedida la extradición, 
fué llevado á Londres, donde le con-
denaron á siete años de cárcel, con el 
nombre de Carlos Wells. 
Salió de la prisión en Marzo de 
1899 y yino á Par í s en compañía de 
su amante, Juana Pairis, á quien ha-
cía pásar por sobrina súya. 
Con el nombre, falso, naturalmen-
te, de Carlos Deville, vivió en varias 
calles y engañó á mucha gente ha-
ciéndose pasar por ingeniero electri-
cista é inventor "de un procedimiento 
para regenerar las corrientes eléc-
tricas. 
Enterada la Justicia, quiso pren-
derle: pero nuestro hombre se eclip-
só á tiempo. 
A l año siguiente aparecía de nu^-
vo en Par ís diriariendo, en la calle 
de Chateaudun, 17, el Omnium Ge-
neral, con el nombre de Luis Se-
watel. 
Estafó á varios Cándidos y huyó á 
Tu srl aterra. 
Tros meses después de su fuga fun-
dó, con el nombre de Guillermo Da-
venport, en Londres, la Sociedad 
de Grandes Pescas del Sur del 
Sudoeste. . , , 
Encen t ró gentes crédulas, robóles 
8,000 libras esterlinas (40,000 du-
ros), y ya se disponía á volver al 
Continente, cuando la Policía inglesa 
prendióle en unión de su cómplice, 
el ' •clergyman' ' Masle Vivyan. 
Salió de la cárcel en Mayo de 
1908 v fuése á Lyon. 
En 'esta ciudad francesa, y dicien-
do ser Ernesto Cuvelier, fundó Le 
Touriste Universel Centenaire. 
Robó varios centenares de miles de 
francos y fué condenado á dos años 
de cárcel. . inir . 
Salió de ésta en Junio de 1910. 
Vino á Par ís , instalóse en la calle de 
San Lázaro y luego en la avenida de 
la Opera, y se dijo inventor de la 
" c h o c o l i t é , " un sistema especial pa-
ra convertirlo todo en chocolate. 
También estafó diversas sumas 
con la " c h o c o l i t é ; " pero como no 
daba con ella grandes golpes, fundó 
La Renta Bimensual. 
E l policía Roux enteróse de que la 
antigua amante de Luciano Rivier 
recibía muchas cartas de Inglaterra. 
Logró apoderarse de algunas de 
éstas y examinarlas. No contenían 
señas ningunas. Estaban timbra las 
en Londres. Entonces tuvo la idea 
de mirar al trasluz los sobres, 7 oh-
servó que en uno de éstos, grabado 
en blanco, aparecía el nombre del 
fabricante, Mr. Cosby. 
Avisada la Policía inglesq. interro-
gó á Mr. Cosby y presentóle una fo-
tografía de Rivier. 
—Es uno de mis mejores clientes— 
exclamó Cosby.—Trátase del direc-
tor del "Excelsior Yachting et Tra-
ding and Company, 235, High Hol-
born, W. G. 
Fueron los policías en busca del 
director del Excelsior Yachting et 
Trading and Company. y se entera-
ron que estaba en Falmouth, vivien-
do con una nueva amante, no en tie-
r ra ,sino á bordo de su yate "'Hav-
l inger ," que había comprado en 
10.000 libras esterlinas. 
La entidad antes citada era la úl-
tima invención de su poderosa fan-
tas ía Preparaba una nueva y gi-
gantesca estafa. 
Cuando los policías subieron á bor-
do de su yate, Luciano Rivier no se 
manifestó sorprendido con excedo. 
—Me han cogido otra vez—repu-
so;—pero no me importa. Ya saldré 
de la cárcel. ¡Y como siempre hay 
tontos . . . ! 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
DOS OORREOS 
E l •' Alfonso X i n " y el ' ' Reina María 
Cristina" navegan sin novedad. 
E l vapor correo español Alfonso 
X I I I , que navega, con rumbo á este 
puerto procedente de Bilbao, Santan-
der y Coruña, se encontraba ayer á 
las doce del día á 2.670 millar de la 
Habana; y en cuya bahía fondeará el 
día 3 de Marzo al obscurecer, según 
aerograma transmitido ayer por el ca-
pi tán del expresado va por á su consig-
natario en esta plaza, señor Otaduy. 
al agua el nuevo guardacosta- i ^ l 
que ha sido construido en ^ 
de la señora viuda de Gamiz 
Este acto se realizó s i n ' , ^ 
alguna. 
Sólo concurrierron á ella el t 
la Marina Nacional v capitán ^ , í í l 
to. Teniente Coronel s e ^ i 1 ^ 
Coello. su ayudante el tenientp ' C ^ 
nez Olivera, el Capitán Ransel v i ^ 
qurai»ta señor Rodríguez. yeliiivl 
Este nuevo guardacostas « w , 
unas 80 toneladas; tiene 80 n ipT?1^ 
go por 16 de ancho: 7 de 
centro, 8-3 á proa v 0-6 á r í v ^ 1 ^ 
calado es de 5 pies. * "a' 
Su andar será de 10 millas p 0 r h i 
i ^Matanzas," el -'Pinar del Iíí ^ ' I 
el •'Habana." ^ K i o ' y 
El 
E l próximo sábado se ífectua 
botadura del Matanzas, que ^ ^ 
truve en los mismos talleres d^ 1 
ra Viuda de Gamiz. 
El Pinar del Río y El HabatuL m, 
consitruyen en los talleres de P 
en Regla, serán votados al agua d 
mingo. 
Cada uno^ de estos nuevos goari 
costas llevarán á proa un cañón'cfe 
libra. 
CUATRO GUARDACOSTAS 4fVM, 
PAÑAR A N LOS RESTOS t í 
" M A I N E . " 
Por la jefatura de la Marina Nj 
nal, se ha dispuesto que los 
co¿tas Eaimy, Yara, 10 Oct 
Enrique ViUuendas, acompañen 
te del acorazado americano Main? 
ha sido puesto á flote, el día que sea 
vado fuera de este puerto para ser 
dido en aMa. mar. 
E l 10 de Octubre, llevará la tripifl 
ción que actualmente se encuentra 
Baire. 
Los mencionados guardacostas 
al mando de loe Comandantes sei 
Perearnan y Blanca Maceo y de 
pitanes, señores del Real y Carnearte, 
raspectivamente. 
E L GOV lERNOR OOBB 
Ent ró en puerto anoche proceden 
de Key West el vapor americano Go.| 
vernor Cobh, travendo 170 pasa jen». 
E L MIORRO CASTLE 
Para Veracruz salió anoche el vapc 
americano Morro Casilr, con car̂ a 
21 pasajeros contándose entre ellos lo 
señores Antonio S. Zanetti William 
Colé, Alvaro Jorges, Manuel Soto Ríos, 
Mario Ortiz é hijas. Enrique Ramírez; 
Desiderio de las Cuevas. 
GRAVES 
E l jornalero Domingo Rodrígaez. ve-
cino de Paula 55, fué a.sistido aver enj 
el centro de Socorros de Casa Blanca 
en ambas manos, de pronóstico grave 
que se causó con una lingada de hierro^ 
á 'bordo del vapor Matanzas. 
También el señor Otaduy recibió 
ayer un aerograma del capitán del 
vapor español Reina María Cristina, 
que salió de este puerto para Coruña y 
Santander el día 20, comunicándole 
que se encontra-ba ayer á las doce del 
día á 1.715 millas de este puerto, y 
que navegaba sin novedad. 
NUEVOS GUARDACOSTAS 
E l ' ' V i l l a s " fué botado a l agua en la 
tarde de ayer. 
Ayer á las dos de la tarde fué botado 
También sufrió heridas graves en 
la mano izquierda el estibador Ro* 
mualdo Almeaquila, de 60 años d« 
edad y vecino de Paula 72. al cogersê  
una mano entre dos cuartos de pipaa 
de vino, á bordo del vapor Ba 
atracado á los muelles de San Josi. iv 
cuyo vapor trabajaba en la descana 
Fué asistido en el hospital de Eme 
gencias 
HURTO 
Por la policía Mel puerto fué daU 
nido el jornalero Federico Moreno, ve-
cino de Aguila 224, por acusarlo el pri-j 
mer oficial del vapor alemán Haake 
hurto de tres piezas de tela bordac 
Moreno niega la acusación. 
Ingresó en el Vivac. 
AZUCAR 
Por el vapor Havana se expona 
el sábado para New York, 6,445 sa 
de azúcar. . . i 
GERARDO L DE ARMAS 
(«SION A L D O BE1ANC0UR1 
A B O G A I> O S 
Estudio: San Ig-nacio 3 0 , de 1 á 5 
T»l«fono A-799$ 
A , JL 1» 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias, £8trecü«z de ia orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slfilee tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
6 S Jesús María número 32. 
C 4 1 6 F. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
O idos. Consultas de 1 á 3 . Consulado 114. 
C 4 3 4 F. 1 
BU SÜSTAVO L9PEZ 
Especialista del Centro da Dependientes 
Bnfermedaides del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln I0f.% pr.V 
ximo fi. Reina, de 12 & 2. Teléfono A-7602. 
C 4 1 3 < F . 1 
DOCTOR D E N 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 





^ g c ^ l 3 a , T i L « t t x . l i o 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
H>nfem>edad«« de niüos. seftoraa y ciru-
ela en generad.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3716. 
C 4 1 9 p. i 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
CotwuHas: Lu* 15, d-> 12 é 3 
C 4 1 0 p i 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
trujano del hospital Número I'no Ks-
peolatteta del Dispensario "Tamuyo" Vir-
tudes 138. Teléfono A-317«. C-nsultaa da 
4 4 5 y de 7 á. 9 p. M. ^ «« 
C(RUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 4 1 2 p j 
D H . C K W Z A L O A E O S T E G I J r 
Médico de la Casa de 
Beneftcenota y Maternidad 
Especialista en las enfermedades 4« 
los niños, anédicas y qulrürglcaa. 
Consultas de 12 á *. 
Aguiar 138i/a. Teléfono A-3096. 
. C 4 2 3 F . 1 
^ u y o I a r c i a T s a í i t i a s b 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
Cl¿^A-5^ « , VELEPONO 9199 DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 F-. y, C 403 p. i 
l'olvo» denfrífloo», elixir, cepillos. Con-
itnltan: de 7 ft 5. 
1917 26-17 F. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 
Teléfono A-1221 Apartado 990 
667 . 26 F-15 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C*:edra.vlco por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Ciruiano del Hoeplta.1 
Núm. 1.—Consultas: de 1 ' i 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 4 3 3 F . 1 





• F. 9 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l a -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
Bernaza nüm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4b 
C 6 8 0 2 6 - 2 2 F . 
m i l l l O D[L DR. L PLflMl 
A M A l í Q l ' K A n ú m e r o .>'.) 
Teléfono A-3150. 
C 3 5 6 26-1 F . 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crórrca 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Se practican análisis de orina, esputes 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 4 9 3 F . 1 
Doctor Manuel Deifm 
Médico de Niñas 
Consultas de 12 & S.—Chmdn 31, «seuls»* 
* Aguacate.—Teléfono SUt. 
DR. GUSTAVO G. D0PLESSÍS 
Director de la Casa da Salud da Sa 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 i S 
LeaJtad nújnero 36. Teléfono A-4481 
C 4 2 1 , F . 1 
D R . S. A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, as las escuelas de 
i arts y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres 
de 5 á. 4. un peso al mes. 
Industria Núm. 130. 
C 4 0 4 F . 1 
Sanatorio del Dr. M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen' 
to y curación de las enfermedades mentalea 
jr nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 4 2 4 • F . 1 
JOSE PUIG Y V E N T U R A 
ABOGADO 
Se ha trasladado á Cnba IT. altos, esq̂ Ji 
na 4 •Empedrado. 






Exquiropedl«ta de la Real Familia Enpafiola 
Pedicuro por opo«lcl6n 
del Centro Anfurlano do la Hnliana. 
Clínica: Villegas 16. bajos. 
Garantiza curar radicalmente y sin dolor 
ni molestia, todas las enfermedades de los 
pies: Callos, ojos de gallo, ufia^ enconadas 
y juanetes. No dejarse ensfafiar por anun-
cios pomposos. Si sufrís. a«'udid é. Bristol, 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: de 8 á. 12 a. m. y de 
3 á, 5 p. m. 
Los días festivos, de 8 á 1 p. m. 
Villegas núm. 16. bajos, 
(á, dos cuadras de la Manzana de Gómez.) 
Se sirve á domicilio. 
T E L E F O N O A-TIÜS 
C 531 26-9 F. 
CLÍNICO - Q UTMIOO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
•ntre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican an&ltsis de orina, eeputoa, 
sangre, leche, vlnoa. licores. agTíaa, abonoa. 
minerales, materiaa, jrra^as. azúcarse. etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos panes (2.) 
TELEFONO A-3344. 
G 4 2 2 F . 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Clrujla en general.—Consultas de ít 
i . 2.—Saji LAzaoro 246.—Teléfono. FÍ5*« y 
A421E. 
Gratis i los cobrsa. 
C 4 3 0 F . 1 
D r . Juan Santos f e r n á n d e z 
OCULISTA 
Prado núm. 105 
Conmullan y operaoloneiH de 1) fi 11 y do 1 fi .t 
C 415 F. 1 
H B L A R I O P O R T U Q M B O 
Abogado 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 JL 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 4 1 1 F . 1 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L G S 
MKD ICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2. 
Monte 02 (198 nuevo» Telf. A-4934. 
1367 2-3 F. 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta. Nsriz y Oidos.—Eapecialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
CompoKtela 23, moderno. Teléfono A-44SÓ, 
C 426 F . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Vie<jico CirujaM d» la FacuKad de Par4«. 
Especialista ea enie'rasedadea del est6 
mago é intestiaes ma*" el procedimient. 
«ie los pro' soree d—terse Hayern y "Wln-
tp- de París, por el an&ttstts del Jura «rfis-
triro. Conaultas de t á 3. Prade 7fi. bajea 
C 435. F. 1 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J, A R A Z O Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. S. Cuba 8, por ChacAn. 
C 418 F . 1 
S. G a n c i d B e l l o y A r a n d o 
ABOGADO. HABANA ?Z 
TELEFONO 702 
C 432 F. 1 
D r s s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I ^ n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del HespitaJ núm. L 
Especialista en Kafen»edades de ataja-
res. Partos y Clrujla en srereraL Censal-
ts. de l & 2. EaapedrsdA M. Teléfono 
C 4 3 1 F . 1 
D r . R . C t a m a t 
Tratamiento especial de SlfllLs y enfer-
medades venéreas. Cureción rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 F 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L . S1F1UBS. SAN O R E 
Curaciones rápidas por smeaut 
mtáeraiauoM 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
XE5DS M A R I A NUM3RO » 
T E L E F O N O N U M . A. 1333 
C 4 0 8 f . 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
be . 3 & i 
G 78-8 F. 
DR. ADOLFO KSYE8 
Enfermedades del Est6fnaae 
4 Intestino*, sxciuaivameeta 
Procedtmlent». dei preP^or nayeaa, éel 
Kospiíal de San Antonia áe Parla, y par ei 
análisis de la orina, sanrre y microscópica 
Consultas de 1 * I d« 1» tarde. Lampe-
rliia 74, iltoa. Teléfono 374, AutomAt-1 
eo A-3^2. 
C 405 F. 1 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en Biniis. hernias, tanpota 
eia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á K 
C 4 9 1 y * 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas ¿e 1 2 á 4.—Pobres gratis'. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicis. Faridi-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
cítente, etc. 
Teléfono A-3G44—Compostela 101 (hoy 108) 
C 401 F. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático do la Escuela de Medicina 
MASAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Nepttmo nttaaero 4* 
bajos. l'eJéfono 1450. Gratis sólo luo» ' 
miércoles. 
C 4 2 5 
F. 1 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Oftalmologia 
Especialista en Enfermedades d« '0* Vi 
y de los Oidos. 
y 
DR. J, M, PENICWET 
Etpeoialist» en EnfemtedadM de le* u> 
Cides, Narwc y Gargaeta. 
GABINETE: • Galiano 50. TeL ^'^V" 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 & ^ ^ 
Dcnnictho riel r>r. C. E. Fin^-y. 17 7 
Vedado. Teléfono F-1171. _ i 
C 420 r _ _ -
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialists deJ Centro AstuHs"» ^ 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedidse 
señoras.—De 1 i 4.—Teléfono A-24»-
EMPEDRADO 1». . 
C 4 2 9 
DB. FRANCI809 I . DE TBUSOO 
Enfermedades del Corosón. pulinCoe-
NerviosAs. riel y Venéreo-oifilHlcaJ ^ ^ 
sulta? de 12 & 2. Dfaa festivo* Ae 
Trocaclero 14, anticuo. Teléfono A-^^ j 
C 4 2 7 Ü ^ 
D r . A l v a r e z R " 6 1 1 ^ , 
Medicina general. CoBsaka*' <ie l-5 * 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
r 1 
C 4 0 9 J ! ^ i 
D R . m N A Ñ B f l S E f J 
CATEDRATICO OE LA UN1VEB8IB 
m m t í NARIZ T 0105^ „ . 
Noptuno 101. de 12 4 3 todos los 
crfpto loe domingos. Consultas T 0P ^ 
nes e« el HoepitaJ Mrecedee, l ú n ^ ^ 
coles y vierneea A las 7 de 1* 13,2 * j 
C 4 0 6 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIEXFUEGOS 
Se hace ca.rgo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la rompra 
y venta de propicda-lrs rústicas y urbanas. 
Apartado 1S60. 
G 2 E. 
Anticuo Médico del DlsI>ensa-n° ínic^ 
berculosos, y actual Jefe de la ^ 
Tuberculosos del Hospital N,Sn,erV.ns! 
Consultas sobre Tuberculosis Pul« 
Medicina Interna: Martes. Jueves 
dos. de 3 & 5. ¿¿ft 
POLICLIN'ICA para los pobres:, 
d)as ($2-00 al mes.) i 
C 428 w 
DIAUIO DE L A MAEINA.—Bdició* de la maüana.—Febrer 2. 
Por 
C R O N I C A 
P u e r t o B o n i a t o 
teatámos eu Santiago de Cuba, 
ga quedado allá atrás, bajo el sol 
aiiiutbra íus tierras tnba-queras de 
'nfl'tu Abajo, la monotonía de la llá-
ap oaa interrnmpidíi por la nni-
rmiiiii'i Ji-e^ix raíate do la>; lomas de 
ETg redon las y pulí las. todas pesa-
umpn'r iguales, iguales por el color. 
l0r ]« vegetación, por la altura y por 
i forma. 
ía Orienl -ubano es tierra de mon-
> > : k cumbres escalan valientemen-
\ o\ ciclo. V muchas voces, allá en las 
ijfafns -as1 ¡naceesiblesi se atreven á 
omper el imperio de la curva que aqiu 
omina en tudo: en el país, en las mu-
pres y hasta en la política. 
A la puerta del f&íd Wsmá—qne 
5 un titulito—se ha detenido un ant-o-
•ml . 1);' descendieron personas 
mablc>, y hospitaldrias, que es la ama-
ilidad condición de todas las gentes 
más -y cultas son las de esta tierra 
_v }os scntimiímtos de hospitalidad 
• ñoás desjarroUados en el corazón de 
j s excelentes orientáíés. 
De labios do esas per^oüas salió una 
l i tación fa scinadora: 
—Vamos f'í gubir ai Puerto Boniato, 
ís^l pasen obligadd dé cuantos nos vi-
itan. Mstas invitaciones no se rcehaxin 
nn-a. MenOiS podría hacerlo el viaje-
0 que ama íaa emoeiones. 'qué aspira á 
poéerlo todo, que desafía con gusto 
3 S peligros y que no quiere que nadie 
uo haya pisado tierras'que él ha pisa-
1 también, reno:;! r-osa nueva de relieve 
ge contarle. 
El eocbé Icscion lo rápidamente por 
ma calle en cuesta y snle al campo. 
Santiago de Cuba es una población 
Gfereníc lo todas las demás poblaeio-
ics de 1a isla. Casi todas se componen 
le largas calles tiradas á cordel, empla-
adas sobre llanos más planas que la 
nisma palma do la mano. Estas pobla-
iones son como un abanico cerrado an-
é los ojos do] eurioso, ¡̂ue á duras po-
las puedo bailar, en una torreó en una 
•Kép ni.i-, olcvfida que las otras, un 
)iin;<i de vista que ]o ¡lermita apreciar 
I coniunio iír-banó' Estas pobla^ionos 
lanirüs no tienen fisonomía propia. Se 
pipeceri h un roeimiento de chinos ó de 
iceros; todos son iguales. 
Pero Santiago do Cuba sé recUeséü 
o'mo el lomo y sobro las laderas de 
ma eleva la eolina con honores do mon-
afni. Sus callos no están tiradas á cor-
le] y tienen revueltas como las calles 
lo las Viejas i-iudades españolas, y fs 
a nrb" como un abanico abierto ante la 
furio.sida ] expectante del turista, qué 
me le ver des lo e] mar toda la ciudad, 
lesplogada ante ma ojos como un ban-
lo de palomas eonuondo frutas do los 
V-midns campos, entre un mareo e«-
d'-üdi lo de montes agudos y riscosos 
:';s montes de mi amado,terruño 
ie fralicia. 
Id autontóvi! ompioza á deslizarse al 
>ie de estas montañas, buscando, á to-
le correr, el camino de. las cumbres. 
Estarnos ya en la carretera de Puerto 
Boniato. Caminamos hacia la altura. 
L a carretera dd Prerto e?, más que 
una vía que conduce á pueblos de la 
costa oriental, un alarde de ingeniería 
realizado con fines de turismo por los 
americanos, al morir la dominación es-
ptj&ota en Cuba. Se enrosca ]a carrete-
ra á la montaoa y. con el menos das-
arrollo posible, gana aiíitras colosales. 
L a cuesta es agria hasta lo inconcebi-
ble. Las curvas se auceden con fre-
cuencia pavorosa. Parece por momentos 
que el automóvil va á salirseile la ve-
reda, precipitándose por una tangente 
en las fragosidades del abismo. Otras 
veces se le antoja al turista que la má-
quina va á ser vencida por la inclina-
ción exagerada de la cuesta y va á re-
troceder para estrellarse allá abajo so-
bre la cresta de cualquiera de aquellas 
montañas que van presentando ante 
los ojos la calva multicolora de sus ca-
bezas redondas, pobladas de plantas y 
de flores, dominadas por el encanto de 
una veírctaeión magnífica, que no res-
peta, para cantar sus himnos á la f> 
eundidad, ni la aspereza de las rocas 
ni la frialdad do las alturas. 
La imaginación de los ingeniero^ 
yanquis llegó hasta donde la real, ikd 
limita con el imposible. Un grado ináa 
de inclinación en la carretera y habida 
que salvarla á aratas. firmes en las dies-
tras los picudos bastones alpinistas y á 
la eininra [fl soga salvadora. Y otro 
sistema do recoger las aguas, que nc 
fueso el ingenioso sistema de lleva rías 
por debajo do la vereda, y cada día de 
llu.viats torrenciales desapar,joona la 
mitad de la bella obra gigantesca. 
A medida quo «d coche avanza—a» 
veces con la angustia del acróbata que 
parece ahogarse al realizar el ejercicio 
supremo do su carrera de violencias— 
o] panorama se engrandece. ' Y detris 
de las montañas surge, como una eti-
chara llena de estaño derretido, la ba-
hía de Santiago y. en el fondo, cerran-
do el horizonte, la superficie azul del 
otar Caribe. E n laj ínea del horizont."1. 
perdidas entre las brumas de la lejanía 
niarítima, se adivinan las costas de Ja-
maica. 
Pocos cuadros tan bellos como oso. 
E l viajero siente el ansia de saborearlo 
•dn las angustias del temible recorrido, 
y pide que .sea detenido el coche. Salta 
,á la carretera y se embebe en la con-
templación del panorama. En el alma 
gallega vibra un recuerdo que la sus-
pende y la embeleca. Es el recuerdo 
de otros panoramas semejantes, los pa-
noramas de Galicia, tan bellos como el 
do Puerto Boniato cuando son coiiim-
bm los desdo altunis semejantes. 
Si bella es la bahía do Santiago de 
•Cuba contemplada desde las éumbtée 
quo la cercan, magnífico es el éspec: 
táculo de las ''rías bajas" de •Gaii'-ia. 
dormidas como lagos ginebrinos. entre 
playas que parecen planchas de plata 
al salir de las manos del orfebre y en-
tre valles uie paro/en jardines versa-
llos.-os. Y arro'Kidnr os ol paimrania j|e 
a:|!iollos idas viíniaiitos. llenas do per-
fume d? misterio, que se llaman Ous. 
( dVs y Salvora. clavadas como baluar-
tes de la paz ante las iras del Atlánti-
co, para aprisionar entre sus brazos le 
-rauito las crestas de las olas gigantes 
y convertirlas en rumorosas y plácidas 
linfas azules que penetran en el seno 
.r?uquilo de los golfos eos-teros y pn el 
encanto ;le las inmensas rías, para con-
fundir sus cantos á la libertad rendida 
por el amor con los cantos de trabajo 
de las ahgres riberas industriales. 
T n bello mar azul cautiva los ojos 
desde las cimas de Puerto Boniato. 
Otro bello mar azul los aprisiona desde 
la cabeza de rocas del formidable Bar-
banza. Es apacible como una mujer 
enamorada, el mar del sur cubano; se-
reno como un ángel dormido es el mar 
de las "rías bajas" de Galicia, el mar 
amoroso que beéa las breves quillas de 
las barcas pescadoras, desde las cuales 
se levantan al cielo los acentos robus-
tos, llenos de hombría y de pasión, de 
las canciones marineras. Y si la madre 
^ceundidad muestra sus senos de flores 
sobre las mismas cumbres do la sierra 
cubana, liqúenes y tomillos, romeros y 
madreselvas aroman las mismas crestas 
de las montañas gallegas, allá donde 
los monumentos célticos nos hablan de 
una raza recia y sentimental, que ado-
raba al creador cantándole sus amores 
en las noches de plenilunio, al arrulln 
de la voz de los pinares y el compás del 
rencor de las olas sobre las avanzadas 
de piedra de las inmensas playas cos-
teras. 
Todo.s los países tienen una región 
de encanto. Cniia tiene «ms magnífi-'as 
sierras orientales. España tiene sus der 
lieiosos valles de ensueño y sus formi-
dabíes montañas de Galicia. . . 
E l automóvil baja, como un avii que 
eierra sus alas y después de haberse 
cernido sobre él. se precipita en el abis-
mo. E l oonductor refrena las impulsos 
de la má piina. que siento ansias do sal-
var do un solo salto mudo y trágica 
la distancia que nos separa de la lla-
nura. E l corazón se oprime cada ve/, 
que llega el coche, como una bestia des-
bocada, al peligro espeluznante de una 
curva. 
¡Y qué bello morir sena el morir 
aplastado contra la alfombra de la um-
bría sembrada de flores y de plantas, 
do aromas y de oro. si allá en el bogar 
a nado do la amada tierra patria, no 
hubiese un angelito rubio que aprendió 
á -orrer en la ausefacia de su padre, 
para precipitarse sobre él—el día íeliz 
de la Uceada—y entregarse, riso ¡ño 
como un amanecer, al cariño de sus 
loa/.os. que fon Irán que ^er refrenados 
con toria la voluntad del amor para 
no despedazar contra el pecho al hijo 
idoloirado. al hijo en quien ahora pien-
sa el alma del ausente, mientras una 
ligrima rueda de sus ojos y se uosa. 
como "la firma, en la última línea de 
esta crónica! 
J A I M E SoCÁ. 
Oriente. Febrero 191!?. 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO. GA8-
TANDO^POCO DINERO? 
Tome ñ\ ELIXIR G LIGERO FOSFATO u 
•N'OURRT." poderoso reconstituyante del 
sistema nervioso on aeneral. De venta en 
Drogrí-rias y Farmat-ias. 
C 400 F 1 





Ks en mi poder una tarjeta de fina car-
tulina y elegantemente impresa, con que 
se me obsequia y que copiada literalmen-
te dice: 
"El niño Alberto Bartolomé. Nací el día 
2 4 de Agosto de 1910. Son mis padres: 
Kloisa García Sardiña y Juan Medina. Son 
mis Padrinos: Felicia Medina y Lino Díaz. 
Ful bautizado en la Iglesia Parroquial del 
Roque el día 21 de Febrero de 1912..." 
Una distinguida concurrencia asistió á 
presenciar el acto solemne de que el que-
rido Cura Párroco de este pueblo, diese 
entrada en la "gran familia cristiana" al 
nuevo vastago. 
Entre las damitas que concurrieron al 
acto del bautizo, pude anotar á Justa Ma-
ría Medina, Aurelia Díaz, Zoila Díaz, Eu-
lalia Medina, Mercedes Díaz, Anita Gar-
cía, Rita María C. García y Concepción 
García. 
Señoras: Matilde M., Margarita Castro 
de García. Angela Sardiña Vda. de García, 
Rosa C. Vda. de Medina, Amella García 
y otras que lamento no recordar. 
Se sirvieron exquisitos dulces y licores. 
Mil gracias por su galante obsequio á 
los padres y padrinos del neófito, para 
que deseo toda suerte de venturas. 
Kn la morada del señor don Máximo 
Castro, rico hacendado de este pueblo, se 
celebraron los bautizos de los niños Ma-
rio Ramón, OctáVio Felicito, Rosalía y 
Erundlna Victoria. Todos nietos del señor 
Castro. 
Ofició el padre Montana. 
Hago votos por la felicidad de los lindos 
cristianitos y sus amables padres. 
ISIDRO PEROT. 
SANTA C L A R A 
DE CABAIGUAN 
x Febrero 21. 
Los campos 
Las condiciones atmosféricas son inme-
jorables para el desarrollo y recolección 
I de la planta nicotiana. 
| Sin embargo, si como viene amenazan-
, do de continuo las lluvias se generalizan, 
i aunque por corto tiempo, harían un daño 
j incapaz de considerarse, puesto que-el ta-
: baco de calidad que ahora se recolecta 
j exige la más absoluta bonanza. De todos 
! modos, la cosecha se presenta fabulosa, 
j con rendimientos sorprendentes, habién-
dose desarrollado la planta normalmente 
i y sin accidentes ni enfermedad, 
i Imposible fijar el aproximado número 
| de quintales que Cabaiguán, Guayos y Za-
za del Medio, en sus respectivas zonas, 
tie-nen recogidos este año: pero puede 
considerarse, repito, como la más gran-
de cosecha que se ha podido ver dentro 
del número de agricultores con que hoy 
cuenta esta zona tabacalera. 
Un progreso más.. . 
Se encuentra en este pueblo, desde ha-
ce días, el representante de la Compañía 
Telefónica á larga distancia, el cual se 
propone dejar instalado en la oficina tele-
fónica un aparato al fin indicado. 
MI felicitación al pueblo de Cabaiguán, 
pues ello viene á señalar un progreso ins-
to y merecido, que ensancha y activa to-
dos los órdenes de la vida. 
p]l ensanche que el área de cultivo ha 
sufrido, no obstante tener que estar alla-
. nando obstáculos que siempre han venido 
ofreciendo los dueños, condueños ó terra-
tenientes de fincas comarcanas, en su ma-
' yor parte residentes en Sanctl Spíritus 
¡ y otros en la capital de la República, se 
debe en su mayor parte á que aun hay 
quien cree qu© por el trabajo honrado que 
dignifica á las personas y pueblos que es-
ta bandera esgrimen, se puede llegar á 
donde se quiera y se deeee llegar, más i 
pronto ó más tarde. En esta zona yacen j 
escondidas riqueias que sólo una colonia 
laboriosa como lo es la Canaria aquí resi-
Atate, sabrá poner en un estado ñorecleu- \ 
te de producción. Su extensa zona, que \ 
comienza en Monte Obscuro, y pasando 
por Manacas de Tantera. Neiva. Guayos, ¡ 
Cabaiguáfl, Troncón. Santa Lucía, Pozas 
y Viajacas, s una área, de tierra que está I 
en manos de ese elemento que acabo de ^ 
señalar, identficado con la producción de 
la rama del tabaco, alejados de procedi-
mientos científicos y químicos, que se em- ', 
plean hoy en día en diferentes zonas y que 
han logrado en parte desnaturalizar el j 
verdadero, el insustituible tabaco cubano. '; 
Como se ve, esta es obra bastante am-
plia y resultará más grandiosa si el capi- I 
tal ayuda como lo ha venido haciendo i 
desde un principio en todas sus necesida-
des. Pero entiéndase: no el capital proce-
dente de Bancos Agrícolas ni territoriales, 
rémora de la facilidad ya que sus benefi-
cios en este sentido no se dejan ver á las 
claras. . 
Me informan que en breve quedar» ins-
talada en las cercanías de esto poblado 
una planta eléctrica movida por fuerza ln-
dráulica. cuvas presas ha tiempo estaban 
hechas v las que ha adquirido una fuerte 
Compañía que la explotará. Se asegura 
que se extenderá hasta Guayos y Zaza del 
Medio. 
Ha visto la luz el domingo pasado un 
semanario titulado "El Heraldo." cuyo fin 
es el de señalar é inquirir el bienestar de 
la comarca, alejado de todo lo que signifi-
que política, y á tener á este término al 
tanto de cuanto ocurra de importancia fue-
ra y dentro de la República. Mi saludo al 
simpático semanario y á su cuerpo de re-
dacción, tan distinguido, deseándoles, que 
en su marcha de progreso no hallen esco-
llo alguno que no puedan vencer. 
E L CORRESPONSAL. 
El mejor desayuno, asf para los nifto» 
durante la época del crecimiento como pa-
ra todas las personas delicadas, es el RA-
OAHOUT de los ARABES DELANGRBNIE.L 
Do venta en las Farmacias y Droaruerlan. 
ftlMOS D E L E T R A S J . B A L C E L L S Y C 
Z Á L D O y c o m p . 
Haeen pagoa por el eabto. fflra« letra» á ; 
eorta y torga vista j dan cartaa de crédito 
•obre N«w lotk, Fhadeiha, New Orl«*ij«, 
San Francisco, Londrea. Parla, MadrUt. 
Barcelona y dMn&s ?ap!tale« y eludad** ! 
Importan̂ ae de :-s Estado* Unidoe. Mfjioo 
j Europa, asi conao sobr* todos les pus- 1 
tolo» de Brpaña . c«pitsJ y puerto» <1» 
Méjico. 
En coi»bt»acl6n con los «efior*» F. B. 
Hollín -ind Co.. de New York, reciben fr- ; 
denes pera la compra y venta de soláis* 
6 acclonss cotixabieb en La Bolita d» dicha 
ciudad. cuyr£ coti»acior.«i s* reciben ¡<or ' 
cable diariamente. 
C 140 78-1 E. l 
S en Co.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pâ oa por el cable y jrtran !etr»« 
4 corta y larsa vist». sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleare» y 
Csnsriar. 
Asentes de la Compañts de -0-e«rjrd« cos-
tra lncend?o» 
c 14; 156-1 
R6UEILES 
6. i i i m s í í t u o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Cas» origmalmsrtte «atsblecida •n 1844 
Qlran Letras á ic. vista sobre todo» los 
Bancos Nacionales de lo» Estados Unidos 
dan especial atcidáe. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
J . A . BÁ. \TCES Y C O m T I 
B A N Q U E R O S 
Teléforv» A-1740.—Obispo numere 21. 
Apartsdo número 71t 
Cable BANCE&. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Daseuonkes, Pignoracio.tes-
Cambio de Moneda». 
Crlro de letras y ;,sgos por cable sobre i 
tedss las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, It».-
lia y Repúblicas del Centro y 9ud-Amé-
riea y sobre todas la» ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las princ'pale» de eeta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA ES LA ISLA DE CUBA 
C 142 78 1 E. 1 
H i j o s de R . A 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 5 6 , H a b a n a . 
Tsíéforc núm. 7a—Cable: "RamonaraOe* 
Depúeitos y Cuentac Corrientes. Deo*-
»Ucfl de valores, haciéndose ârgo de! Co-
bro y RemlslCn de dividendos é Intere-
ees. Préetamo*» y Pigrnoracione» de valores 
y frutos. Compra y venta de valores plS-
blico» é Industriales. Compr» y venta ds 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, ele, por cuenta ajeua. Giros sobre las 
principales piabas y taiublén sobre lo» nne-
blos de Espafii, Islas Baleare» y Canariasi 
Papos por Cables y Cartas de Crédito 
C 3026 156-1 Q. 
10?, AGUIAR 108. saquín» 
A AMARGURA 
Hacen pagos p/7 M cable fsoilítsn 
cartas de crédito y giran letra» 
i corta y ¡erg» vista 
»obre Nueva York, Nueva Orldans, Vem-
cruz. Méjico. Sa.n Juan de Puerto Rlo<\ 
Londreir. Parts, Burdeoa, Lyon, Baroaa» 
Hamburgo. Roma. Ñipóles. MllAn. Génora, 
Marsella. Havre, Lella, Nar.tes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Toiouao, Venecla, Florenda, 
Turin, Masino, eu\: asi como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
0 2540 168-14 A* 
B A N C O mmi M L A I S L I M G I B A 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
Haoe pa^os f»©r e l cabio . F a c i l i t a carta** ele c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
• r pequefiss y grandes cantidades, sobre Uadrid capitales de provincias y todos >m 
p | los de Eepafia é Islas Canarias, asi como sobre tos Betacos Unidos As Aasérlcsc 
Injciaterra. Francia. Italia y AleaMLi te. 
C 450 P. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
I íí C o m á ^ i i l TrasíiíláÉa 
A N D E 
A N T O N I O L O P E S Y 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
Saldrá para 
New Yot-kj Cádiz 
Barcelona y Genova. 
t\ 28 do Febrero, á las doce del día llevando 
la correspondencia pühliéa. 
Admit»! carga y pasajeros, á los qu» «* 
ofr«;t« «I buen trato que asta antigua Com-
pañía tiene acreditado ec sus diferentee li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Erémen. Am»terdan. Rottordan, 
Arrberea y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Ló» billetes del pasaje sólo serán expe-
dido» hasta la víspera dei d-a de salida. 
-as póliza» de carga se firmarán por el 
Ccisignat,,.:,, sntes de correría», »in cuyo 
r»quisito serán nula» 
Se reciben lo» documentos de embarque 
âsta el día 27 y la carga á bordo hasta 
el día 28. 
La correspodencia •ólo se recibe en I» 
Administración do Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: s o p e L A N A 
eal̂ .ra para 
Veracruz y Tampico 
•pbre el día 1 de Marzo, llevando llevando 
1* eorrespondeucia pública. 
Admite carna y pasajeros para dicho 
Puerto. 
Los K;iiot<?.s de pasaje serán expedidos 
MMa las DIEZ dsl día de la salida. 
Las póllzii.s ár- .•argra se firmarán por el 
Consignatario anees- de correrlas, sin cuyo 
Recibo eafirga á bordo hasta el día 2. 
VIAJES EXTRAORDINARIOS 
• e l v a p o r 




GEJON Y SANTANDER 
«1 día J». de Mayo á las cuatro de la tar-
g * . llevando la correspondencia pública. 
Adniito pucajeros y carga general, W 
cruso tabácó, para riiclinB puertos. 
. EL VAPOR 
REIHA M A í m GRISTINA 
Cfpitán 6YAP.BIDP 
Y SANTANDER 
^ día 31 de Maj o á las cuatro de la tar-
1,0vnnflo la correspondencia pública. 
Admito pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
PJÔ fA. —-KaCía rómpanla tiene una pól'.aa 
flotante, así yiara esta línea corr.o pî ra to-
das las d«m<̂ s, bajo la cual pueden aseiru-
rarse todos los efootos que se ernDarouem 
en sus vanorw?. 
Llamamos )p. ateución de los sffloree pa-
sajeros, haciu e! artículo 11 del Rec!aanon-
de pasajeros y del orden y r̂ srlmen in-
terior de los vaporea de esta Compsfiía, eJ 
cuitl dice wkí'. 
"Ixta paseL.ieros deberán escribir sobre, io-
dos los bultos de su equipaje, su nonrvbre 
y puerco de destino, con todjs sus ¡etra* 
y con la mayor claridad." 
'• undándose en esta disposición la Cor»-
l i S Ü S H i 
HAMBURG AMERICAN UNE 
(CoijaSía Hamlrarpesa America aa i 
SERVIGIO S E M M L PARA E U R O P A 
De Vapores Correo» Alemanes entre la HABANA, ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
manía , tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH Inglaterra , 
HAVRE Franelas AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda . 









Vigo, Goruña, Santander, PIymouth, Havre 
Hamburgo. 
CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
burgo. 
Coruña, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
burgo. 
Vigo. Coruña, Santander, PIymouth, Havre 
y Hamburgo. 
CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
burgo. 
Vigo, Coruña, Santander, Plymout, Ha-
vre, Hamburgo. 
| • Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS Irs. 2d«. Sra. 
Para puertos españoles, desd; 
Para los demás puertos, desdt 
$ 12b 
m t a s 
$ 16 
31 $ 14S 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde f l í iS 
, los demás puertos, desde 
,, las Islas Cananas, desde , lOO 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPI RANGA tienen 
S? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleaos d'recto" hasta Rio de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
"iordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
pafita no ndrnltrA Imito al cu r. a de equipaje 
que no uve oJareeuente estampaíV) su nom-
bre y ai«llHo de j u dueño, aaí com» e4 dei 
puerto de deí»tmo 
©1 equipaje lo recibe gratuita mente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y dta de salida hasta lae 
dlet de ja mañana. 
Tr>do« Tog bultoe de equipa.)*» lleveran 
etiqueta «/fHierida. e<n la cual conetarft eí 
•idmero de billete de pasaje y el cunto 
•ionfle «?te fué expedido y no jerAn recl-
i/idos 4 bordo los bultos en los cíales rai-
mare esa etiqueta. 
Para. cumvMr K. r>. ded Ooblerno de 
Fítpaña. fecha *Z de Aposto último, no se 
admltrá en «I vapor mAs equipaje que «• 
declarado por H pasajero en el ¡nonento de 
sarp.r s : í billete en ta. casa Conslmatarla. 
Para informes dirlsrirse ft eu consiímatarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 7S-1 E. * 
Coinraie CiéBerale T m t l a i i t i p e 
VA 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBELRNO F R A N C E S 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
í 
„ 16 







departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nrtm r̂o de carnarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
. z eléctrica v abanicos eléctricos.—Conciertos diarlos.—Higiene 
•smprada Servicio no superado y excelen*̂  trato de los pasajeros de 
todaTctaaes.- COCIÑEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
SALIDAS PARA MEXICO 
SOBRE LOS DIAS 3, 18, 19 Y 2Tm DE MARZO 
P R E C I O D E L P A S A J E 
la •>a pf. oa 
Oro 
mericano 
Para Progreso . - — — ¡ i ' i ' H i ú ÍCm 
Para Veracruz v Puertn Móxico (direcini .._-o<j f is-mj i o j j o 
Para Tampioo V Puerto México > vía \ cracruz > I- " 284)0 ' - 0 - 0 0 
los vapore* FUERST BloMARCK y K RONPRINZESSIN CECILIE tienen prima-
ra segunda y tercera clás«. YP1RANGA y CORCOVADO, rrinirra. tercera preferencia 
y tercera «Masr; los demás vapore? prirnera y («roen solamente. -
AL IDAS QOINCEHULES DE m W ñ DE O U B i 
•« New Yo-k. !o* fíias 1.15 y 28 de Ma?*: 
ri-a KINÍSSTON. COLO 
1 v con trajsbírdó er< KiN( 
os d>3t 29 de Fsbro= v 1 4 y 28 líe fñB't* 
iBIA, HAITI y PUERTO RICO 
Para informes dirigirse á lee consigaatajios 
Beilbüt 4 Rascii.-Habaia.-SaD Ignacio i m oi-Teléíono A4878 
C 472 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E . 
G R A F I A SIN HILOS P A R A COMU-
NICAR A G R A N D E S DISTANCIAS. 
LINEA SAI NT-N AZAIR E, SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
7 S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Salen de la Habana todo* los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desdt $40-00. 
S.-.ltn de Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente lea martes. 
Pasaje en Pnrrera Claae. desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Sslen de la Habana todos los lunes. 
Pasa> en Primera: á Progreso, $22-00: 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por te-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
Z A L D O Y C O M P A i l A 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 ÍTELF. A-ei64) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 186-7 O. 
V a p o r e s c e s t e r o s . 
PRECIOS DE PASAJE 
En Ia clase desde $143.90 L L et »fci*ilf 
En 2» clase „ 126.«t „ 
En 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c lase : 8 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en paaaíe de Ida y melta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lulo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Detaíí porcieíors*. íitrifirse i et» eoa-
•Irnalario es asta piara 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
CApitan Urciin» 
Mldr¿ de esca naerco ios atl4reole* i 
1 m cinco d» la carde. L>ara 
S a ^ u a v C a í b a r i é n 
• B M A D O K BS 
I t m m i ¡IÍM3 f M i U 8mi i t i . I I 
C 473 F. 1 
EMPRÍSA 0[ VAPORtS 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
E R X E S T G A Y E 
Apartado ním, 1,090. 
OFICIOS W, TELEFONO A.1478. 
HABANA 
C 47i F . 1 
S A L I D A S D E L A HABA2ÍA 
durante el mes de Febrero de 1912 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas (solo á la ida). Gibara, 
Vlfa, Bañes. Sagua <ie Tálamo, Baracoa. 
Guantlnarrio isólo á la ida) y Santiago 
de Cuba 
Vapor A V I L E S 
Todos 163 ¡oartes á I a j ñ d« at taJdí. 
Pix» lircela d« Saĝ ia y Caibaj-ién. 
N O T A S 
Caria de Cabotaje 
S« reefbe hasta las 3 de la tarde del 
día de la pálida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 d« la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle d3 Boquerón, y los de loa 
días 3, 10 y 24 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
Bierapre en el Muelle del Dcaco-Caima-
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Cn;.. 
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten; no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los qwo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el enihn'. 
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'aa 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos nus 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" ó "bebid.-is." toda r<ía 
que ôr las Aduanas se ecige se ha^a 
constar la clase del contenido de caí'* 
bulto 
Los señores embarcadores de bebld-K 
sujetas al Impuesto, deberán detalla; n̂ 
i los conocimientos la clase y omerlao ñm 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
i producción se escribirá, cualquiera de las 
¡palabras "País" ó "Extranjero." ó las doa 
j si el contenido del bulto 6 bultos reunie-
ses ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
I miento, que no será admitido ningún bul-
i to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
• gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
I ser modificadas en la forma que crea coa-
veniente la Empresa. 
Habana, Febrero JL*. de 1913. 
OTRA.—Se suplica á los señores .'o 
i merciantes, que tan pronto estén los bu 
¡ ques á la carga, envíen la que tengan d;.H-
| puesta, á fin de evitar la aglomeración 
i los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de loe Va-
| pores, que tienen que efectuar la salida 
, á deshora de la noche, con los riesgea 
j consiguientes. 
SOBRINOS DE HERRERA, 1. «>n r. 
C 145 78-1 E. 
I C O M P A l l A N A V I E R A 
D E C U B A 
i E L V A P O K 
I E T E L V I N A 
Capitán: VAZQÜHZ 
Este mjeTo vapor saldrá <i« cftvs 
i rmerto. haetA mi^vo aviao, los diaa 
j 4. 14 y 24 de cada mes p*rf 
Cabanas Río Blasco, Hala* Agnaa, 
| Río del Medio, Diina¿. Arroyos, Ocet?! 
Eeach y L a Fe 
Para informes el PréBideat» de la 
Compañía SR. M A O T E L GABCLA 
PULIDO. R«ril!agrigedo 8 y 10. 
C 467 F. 1 
1 0 D I A B I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó o de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 27 de 1912. 
LOS VETERANOS 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e 
E n s u loca l de l a ca l le d e l P r a d o se 
J'eunió anoche la d ireo t iva de l C o n s e j o 
N a c i o n a l de V e t e r a n o s de l a I n d e p e n -
L a r e u n i ó n f u é secreta y d u r ó c e r c a 
de tres horas . 
S e d i s c u t i ó m u c h o y se h a b l ó m u c h o 
m á s . 
So d e s e c h ó u n a m o c i ó n del s e ñ o r 
C a n i o j o y otros, r e l a t i v a á la r e d a c -
isíón de u n cues t ionar io , á f i n de l l e v a r 
á l a A s a m b l e a d e l d í a 10 u n a s o l u c i ó n 
c o n c r e t a sobre e l p r o b l e m a ve teran i s ta . 
D e s p u é s se a c o r d ó p r e s e n t a r s i m p l e -
mente í\ d i c h a A s a m b l e a m a g n a , que 
como saben nues tros lectores se r e u n i r ? 
en C a m a g ü e y , u n a m e m o r i a ó¡ r e l a c i ó n 
de hechos de l a c a m p a ñ a ve teran i s ta . 
fiin p r o p o n e r s o l u c i ó n de n i n g u n a clase, 
• f f i n de poder d e j a r á la l ibre del ibe-
R c í ó d " a c u e r d o de d i c h a A s a m b l e a 
\ÍÍ f i j a c i ó n de l a l í n e a de c o n d u c t a y 
o r i e n t a c i ó n f u t u r a de los V e t e r a n o s . 
L a r e d a c c i ó n de d i c h a m e m o r i a ha s i -
do e n c a r g a d a á l a mesa d e l C o n s e j o . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó cerca de las once.. 
M A Y A J I G U A . 
P i d i e n d o a p o y o 
2 6 — I I ^3 y 15 p . m. 
L o s v e c i n o s de B e l l a m o t a . S a n 
M a r c o s , J a t i b o n i c o d e l S u r y B a m -
b u r a n a o p i d e n se t r a b a j e d e c i d i d a -
m e n t e , á f i n de que e l f e r r o c a r r i l de 
N u e v i t a s á C a i b a r i é n p a s e p o r este 
l u g a r y no p o r l a p a r t e n o r t e . 
T o m á s A l p i s a . 
B A S E - B A L L i g i J A S I M I & f i i l S 
C I E N F U E G O S 
1 a h u e l g a c o n j u r a d a 
2 6 — I I — 7 p . m . 
H o y á l a s seis de l a t a r d e se d e c l a -
r a r o n e n h u e l g a los c o c h e r o s y c a -
r r e t o n e r o s , á c a u s a de l m a l e s tado de 
i a s c a l l e s . 
L a s a u t o r i d a d e s p u d i e r o n e v i t a r 
e l c o n f l i c t o a r r e g l a n d o l a s p r i n c i p a -
les v í a s . 
C o r r e s p o n s a l . 
G R A N T R I U N F O F E I S T A . — W I C K -
W A R E S E I M P O N E . — L O S A Z U -
L E S C O N T I N U A N E N L A C A -
L L E — P E D R O S O C A S T I G A D O . 
A y e r t r i u n f ó e l F e deb ido sobre 
todo a l e s p l é n d i d o p i t c h i n g de W i c k -
w a r e . que es e l h o m b r e que se i m -
pone l a n z a n d o pe lo tas p a r a home. 
L a ú n i c a c a r r e r a que se l o g r ó ano-
t a r el A l m e n d a r e s f u é p o r u n a m o f a 
de .Jabuco y u n s e m i e r r o r de P o l e s . 
L a s dos c a r r e r a s f e i s tas se d e b e n 
á u n t w o b a g g e r de J u l m n , u n s a c r i -
f i ce de l P í í j a r o . On t h r e e b a g g e r d ¿ 
J a b u c o y u n h i t de C a b a ñ a s . 
E l s core del j u e g o es como s i g u e : 
A L M E N D A R E S 
V . C . I I . O. A . E . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
i l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
¡ p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j e l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A s o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G U ! A R N . 1 0 8 
M . C E L A T S r C O M P 
S E A L Q t I L A X . — E n $19. un departamen-
to efe 3 habitacones. con alumbrado y ser-
vicio independiente: y en $15-00. un salón 
con balcón á. la calle y con alumbrado, en 
Compostela núm. 115, entre Sol y Muralla. 
2161 
T í L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corresponsales) 
Y A G U A J A Y . 
C o m i s i ó n p i d i e n d o e l t r a z a d o S u r d e l 
f e r r o c a r r i l de C a i b a r i é n á N u e v i -
tas . 
2 6 — n — 2 . 1 5 p . m. 
E n estos m o m e n t o s s a l e n los comi -
siona-dos e n r e p r e s e n t a c i ó n de los ele-
m e n t e s de l e s b a r r i o s M e n e s e s , P .am-
b n r a n a o y J o b o s í , p a r a p e d i r a l r e n r e -
s e n t a n t e s e ñ o r D e l g a d o c o n t i n ú e s u 
p r o p o s i c i ó n de l e y r e f e r e n t e a l f e r r o -
c a r r i l de N u e v i t a s á C a i b a r i é n que 
p a s e p o r l a p a r t e de B a m b u r a n a o . 




M E N E S E S . 
P i d i e n d o el t r a z a d o S u r en e l f e r r o -
c a r r i l de C a i b a r i é n á N u e v i t a s . 
2 6 — n — 2 . 1 5 p. ü l . 
U n a c o m i s i ó n n u t r i d a de m á s de 
m i l p e r s o n a s á c a b a l l o , de los b a r r i o s 
d e B u e n a v i s t a , B a m b u r a n a o , R e m a -
tes . M e n e s e s y J o b o s í , h a v i s i t a d o a l 
A l c a l d e , p i d i e n d o t r a s m i t a t e l e g r a -
m a s a l P r e s i d e n t e de l a C á m a r a de 
R e p r e s e n t a n t e s , r o g á n d o l e a p o y e e l 
t r a z a d o d e l f e r r o c a r r i l que p a s e p o r 
e l S u r de l a s i e r r a de B a m b u r a n a o . 
p o r s er l a m á s b e n e f i c i o s a á l a c o m a r -
c a y v e c i n o s de estos b a r r i o s , y ade-
m á s l a c o m i s i ó n h a c e s u y a l a c a r t a 
d e l s e ñ o r C a r r e r á p u b l i c a d a en l a 
p r e n s a . 
R e i n a e l o r d e n m á s comple to . 
P é r e z , C o r r e s p o n s a l . 
C A M A G Ü E Y 
U n a p a r a d a e s c o l a r 
26—11—7 p. m 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e 
de h o y c o m e n z ó en el p a r q u e 
A g r á m e n t e l a p a r a d a e sco lar . 
L o s n i ñ o s c a n t a r o n e l h o m n o 
| A g r á m e n t e . 
H a b l ó M e n d o z a G u e r r a ; c i e n 
\ ñ o s l l e v a b a n t r a j e s r e g a l a d o s de g a - i 
! l a e sco lar . E l ac to r e s u l t ó l u c i -
• d í s i m o . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á - s e en e l t e a t r o \ 
l a v e l a d a o r g a n i z a d a p o r l a s comis io -
: nes de l a H a b a n a , 
L l e v ó s e u n g r a n n ú m e r o de s i l l a s . 
L a s l o c a l i d a d e s r e s u l t a r o n i n s r . f i - • 
; c i en tes . 
L a p r e n s a , l a s s o c i e d a d e s p o p u l a -
;'res y " E l L i c e o " q u e d a r o n d i s g u s -
i t a d a s en el r e p a r t o de i n v i t a c i o n e s 
| h e c h o p o r los e x c u r s i o n i s t a s o r g a n i -
¿ a d o r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
M a r s a n s . I b . 
B u r k e , cf. . 
Me I n t y r e , rf. 
K i n g , 3b. . 
H a v e l , 2b. . 
R . V a l d é s . I f . 
P e d r o s o , p. . 
C u e t o , c. . . 
P o m a ñ a c h . 
P a r p é t t i . . . 
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L y o n s , cf. , 
G o n z á l e z , c. 
C a s t i l l o . I b . 
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Tlidalero. cf. 
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L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a © t i e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J t f , ty&mann d e C o . 
B A N Q U E R O S 
CASA P A R A F A M I L I A S , psplómlidas y 
ventlladae habitaciones amuebladas, «-in 
vistas & la casa t interiores. San Ignacio 
núm. 92, antiguo, esquina á Santa Cla-a . 
Se admiten abonados. 
2141 5-24 
VEDADO.—Se alquila, en ocho centenes, 
una bonita casa de esquina, calle F entre 
13 y 15. Quinta de Lourdes, capaz para re-
gular familia. 2164 8-24 
S E A L Q U I L A una espléndida casa en la 
Calzada de J e s ú s del Monie 358 A, con tres 
ventanas, portal, magníf ica sala, saleta, co-
medor y ocho habitaciones; servicio sepa-
rado para la familia y los criados. 
2139 8-24 
S E A I . t l l l L A un piso en la casa Obrapt» 
núm. lOJ. moderno, acabado de construir, 
contiguo á, la esquina de Monscrrate: am-
plio y moderno y muy cerca del Parque y 
tranvías . 2136 6--* 
J E S L S D E L MONTE. Santo Suftrcz nú-u. 
49, antiguo, se alquila barata esta espacio-
sa casa, con portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos y buena cocina. L a na»'e 
al lado. Informan en 5a. núm. 72. esquina 
á B, Vedado. 8152 8-:" 
S E A L Q L ' I L A el alto, con abundancia de 
! agua. Ancha del Norte núm. 319. antiguo; 
tiene sala, saleta y tros cuartos, en ocho 
centenes. L a llaye en la carnicería, núm. 
315. T ó m e s e el carro de Universidad. 
2151 4-24 
S E A L Q U I L A N las espaciosas ea. 
alto y bajo, situadas en la calle ! ¡ ^ 9 H 
43 y 43 A. casi esquina & Itañoc: ^ níil"s. 
de fabricar, con instalaciones .sanit^1**9^ 
todos sus departamentos. Se comn ,a* 6,1 
sala, saleta, comedor, cuatro ; uartr 60 ^ 
inodoros, cuartu para uriados y cocin 
cuatro casas, completamente aislad ^ 
bajos de los altos. Informarán fn ^ 
núm. 28. 2037 " 0ñ -o, 
PÍSOÜEVO^ 
Se a l - u i la el a l to de ia easa 
o c u p a la s u c u r s a l «ie! B a n c o del C í 
n a d á , en M u r a l l a n ú m e r o 52. e s o t M 
n a á A g u a c a t e . P o r tener siete ha" 
b i t a c i o n e s y deii! ^ i'-pfnJ.--ncias ara" 
p l i a ? . s i r v e p a r a fpni i l ia de ?usto ' 
p a r a l a s oficina-- de u n a empresa 
L a l l a v e en la minina casa 6 inf 
mes en M u r a l l a n ú m e r o 125, altos^ » 
C 651 Y 21 
Í4, 
333J 





C a i b a r i é n á 
Y A G U A J A Y . 
S o b r e el f e r r o c a r r i l 
N u e v i t a s . 
2 6 — I I — 2 p . ra. 
U n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de j i n e t e ? , 
p r e c e d e n t e s de los b a r r i o s r u r a l e s de 
B a m b u r a n a o . M e n e s e s y B u e n a v i s t a , 
s i e n d o t e d a s p e r s o n a s de g r a n p r e s -
t i g i o y p o s i c i ó n s o c i a l , e n t r a n e n estos 
m c n i e n t c s e n e l p u e b l o y d i r í g - e n s e a l 
A y u n t a m i e n t o e n o r d e n a d a m a n i f e s -
t a c i ó n p a r a p e d i r a l A l c a l d e y conce-
j a l e s y á l a C á m a r a de E m p r e s e n t a n -
tes de l a n a c i ó n a p o y e n l a p r o p o s i -
c i ó n d e l r e p r e s e n t a n t e M a n u e l J . D e l -
g a d o y a p r u e b o e l t r a b a d o de l a l i n e a 
d e l f e r r o c a r r i l de N u e v i t a s á C a i b a -
r i é n p o r l a p a r t e S u S r de l a s i e r r a de 
B a m b u r a n a o , p u e s de no h a c e r s e a s í 
d e j a r í a n i n j u s t a m e n t e a b a n d o n a d a 
a k u e l l a r i c a y f e r a z r e g i ó n . 
I n f i n i d a d de v e c i n o s l l e g a r o n á m í 
p a r a que h a g a p ú b l i c a su p e t i c i ó n p o r 
m e d i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L u i s , C o r r e s p o n s a l . 
C A M A G Ü E Y . 
S o l e m n e f i s ta de l a l á p i d a á la m3mo-
r i a de A g r á m e n t e . — D i s c u r s o J a l 
M a r q u e s de S a n t a L u c í a , el A l c a l -
d e y e l D r . C a s t e l l a n o s . — ^ L e c t u r a 
d e u n p e r i ó d i c o c u b a n o de 1873. 
26—11—11.10 a. m . 
E l b a i l e del. L i c e o a n o c h e f u é es-
p l é n d i d o . P r e s e n t ó s e e l s e ñ o r P e n n i -
no s i n p r e v i a i n v i t a c i ó n y no f u á a d -
m i t i d o . C e m é n t a s e , a p l a u d i é n d o l a to-
dos, l a a c t i t u d d e l L i c e o . 
H o y , á las n u e v e de l a m a ñ a n a , co-
m e n z ó e l aoto de d e s c u b r i r l a l á p i d a 
d e b r o n c e e n l a c a s a en que n a c i ó 
Ajgramonte . A l a s n u e v e y m e d i a e l 
M a r q u é s de S a n t a L u c í a d e s c u b r i ó l a 
I&pida á los a c o r d e s de l a s b a n d a s de 
a r t i l l e r í a y d e l r e g i m i e n t o n ú m e r o 3 . 
E l M a r q u é s p r o n u n c i ó b r e v e s p a l a -
b r a s , e n t r e g a n d o l a l á p i d a a l A y u n t a -
m i e n t o ; c o n t e s t ó l e e l A l c a l d e , q u e h a -
b l ó d s s d e l a t r i b u n a . D r . M i g u e l A n -
ge l C é s p e d e s . H i z o l a h i s t o r i a d e t a l l a -
d a d e l p r o c e s o de l a i n L e p e n d e n c i a de 
C u b a , F u é a p l a u d i d í s i m o . 
H i z o r e s a l t a r l a c o i n c i d e n c i a d e que 
e s t á n i n s t a l a d a s l a s o f i c i n a s d e l C o n -
s u l a d o d e E s p a ñ a en los a l tos de l a 
c a s a e n que n a c i ó A g r a m o n t e , i m p r o -
v i ? a n d o u n v e r d a d e r o elogio á los es 
p a ñ o l e s que v i v e n en C u b a . 
A l a s diez y c u a r t o de l a m a ñ a n a 
s u c e d i ó l e en l a t r i b u n a el d o c t o r C a s -
t e l lanos , q u e r e g a l ó a l A y u n t a m i e n t o 
el n ú m e r o d e l 24 de M a y o d e 1873 d e l 
p e r i ó d i c o que v e í a l a l u z e n N u e v a 
Y o r k " L a R e v o l u c i ó n de C u b a , " en 
e l q u e se d a c u e n t a de l a m u e r t e de 
A g r á m e n t e . L e y ó e l p é s a m e q u e l e s 
je fe s d e l a r e v o l u c i ó n e n v i a r o n á l a 
v i u d a d e l h é r o e c o n o c a s i ó n d e l a 
m u e r t e d s i m i s m o 
F u é u n d i s c u r s o e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e e locuente , que t e r m i n ó e n es-
tos m o m e n t o s . 
E l Corresponsa . ! , 
Y A G U A J A Y 
G-ran m a n i f e s t a c i ó n 
2 6 — I I — 3 y 15 p. m. 
E n estos m o e n t o s a c a b a de l l e g a r 
á este pueb lo u n a i m p o r t a n t e y n u -
t r i d a m a n i f e s t a c i ó n i n t e g r a d a p o r 
todo lo que v a l e y s i g n i f i c a p o r s u 
p o s i c i ó n s o c i a l y p r e s t i g i o en este 
| t é r m i n o m u n i c i p a l : p r o c e d e n de los 
b a r r i o s de B a m b u r a n a o y M e n e s e s . 
1 d o n d e r a d i c a n l a s h a c i e n d a s " A l i -
^ c a n t e , " " M e l g a r e j o s , " " B a m b u r a -
n a o . " " L a P i e d r a Y a t a b o , " " M e n e -
; s e s . " " J o b o R o s a d o " y " O j o de 
! A g u a . " o r e s o n l a s i r á s r i c a s de este 
I t é r m i n o . 
j t é r m i n o ñ o r ^u f e r a c i d a d y m a d e r a s . 
L o s m a n i f e s t a n t e s se e n t r e v i s t a r o n 
I con e l A l c a l d e M u n i c i p a l y c o n los 
i c o n c e j a l e s p a r a p e d i r e l a p o y o de s u s 
! j u s t a s y l e s r í t i m a s o r e t e n s i o n e s p a r a 
! c e n e s a C á m a r a de R e o r e s e n t a n t e s . 
i á f i n de o u e se a p r u e b e e l t r a z a d o de 
! l a l í n e a de l f e r r o c a r r i l f̂ e N u e v i t a s 
' á C a i b a r i é n p o r e l S u r . C o r d i l l e r a y 
B a m b u r a n a o . á c a u c a de r a d i c a r e n 
! e s a p a r t e las h a c i e n d a s y a e x p r e ^ a -
• d a s . c u v a s r i q u e z a s Q u e d a r í a n s i n 
e x p l c t a c i ó n de n o r e a l i r a r s e e l t r a z a -
! do p o r e l S u r . d a ñ a n d o e t r a o r d i n a ^ 
i r i a m e n t e á m i l l a r e s de v e c i n o s y te-
r r a t e n i e n t e s . 
i S i n e l b e n e f i c i o de e5a o b r a o u o d a -
rían c o m o l e t a m e n t e n r i v a d o s de to-
d a c c m u n i c a c i ó n d i r e c t a c o n p u e r t o s , 
N u e v i t a s y C a i b a r i é n . 
L a m a n i f e s t a c i ó n c o m n o n í a s e de 
I o u i n ^ n t o s á se i sc i entos h o m b r e s á 
i c a b a l l o , todos •propietarios . 
E l c r d e n f u é comple to . M a ñ a n a 
¡ i n f o r m a r é n u e v a m e n t e . 
P r u d e n c i o P i c a d o . 
C A M A G Ü E Y 
F i e s t a s piadosfus p a r a los pobres.—>• 
C a r i d a d de l a s E s c u e l a s P í a s . — E n 
el C e n t r o de V e t e r a n o s . — D i s c u r s o s 
y f l o r e s . — B a n q u e t e p a t r i ó t i c o . 
2 6 — I I — 9 y 20 a. m . 
E l d í a de f u é p a r a los p o b r e s d e l 
h o s p i t a l de S a n c a z a r e . R e p a r t i é -
r o n s e l i m o s n a s de c u a r e n t a c e n t a v o s 
á t r e s c i e n t o s p o b r e s . 
1 A y u n t a m i e n t o e n t r e g ó 240 pesos 
a m e r i c a n o s á otros t a n t o s p o b r e s . 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l e n t r e g ó p a -
r e c i d o n ú m e r o de l i m o s n a s de á me-
d i o peso . 
E l ac to m á s s i m p á t i c o es e l b a n -
quete d a d o p o r l a A s o c i a c i ó n de S a n 
V i c e n t e v P a u l á sus p o b r e s e n e l 
p a t i o de lias E s c u e l a s P í a s . 
E n u n a m e s a s e n t á r o n s e 125 po-
b r e s , e n s u m a y o r í a c i egos ; e n o t r a 
niosa 127 t a m b i é n g r a n n ú m e r o c ie-
. os. 
E n e l C e n t r o de V e t e r a n o s u n n i ñ o 
de l a e s c u e l a p ú b l i c a r e c i t ó l a poe-
s í a " E s t a t u a A g r á m e n t e . " O t r a n i -
ñ a d i j o u n p e q u e ñ o d i s c u r s o . 
A m b o s f u e r o n f e l i c i t a d í s i m o s , des-
p u é s c u m p l i e r o n e l p r o g r a m a a n u n -
c i a d o o a r a el ú l t i m o d í a . r e s u l t a n d o 
s u n t u o s o e l acto de l a c o l o c a c i ó n d e l 
b u s t o en e l C e m e n t e r i o . 
E l bus to a u e d ó c u b i e r t o de eoro-
n a s de l a v r e l . 
A l a s echo de l a n o c h e c e l e b r ó s e e l 
b a n q u e t e o frec ido p o r el A y u n t a -
m i e n t o á l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a 
H a b a n a . 
F u é de 125 c u b i e r t o s ; n r e s i d i o V a -
r o n a ; b r i n d a r o n e l doc tor O m e l i o 
F r e y r e y M e n d o z a G u e r r a . 
> E l C a r r « 5 p o n s a l . j 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A l m e n d a r e s . . . . 000 000 100—1 
F e 020 000 O O x — 2 
S u m a r i o 
T w o base h i t s : C a s t i l l o . 
T l i r e o base h i t s : H i d a l g o . 
S t o l e n b a s e s : K í i i r y B n r k e . 
S a e r i f i e e l i i t s : C a b r e r a . 
S t r ü e k outs.: por l ' c d r n s n c i n c o ; 
por W i e k w a r e siete. 
R a s e s on h a l l s : por P e d r o s o u n o ; 
W i c k w ' a r e fres. 
W i l d p i t c h e r s : por Wii-kAvare uno. 
P a s s e d h a l l s : por G o n z á l e z uno . 
C m p i r e s : ( i a t i e r r e / , y B e n a v i d e s . 
T i e m p o ; U n a hora tres m i n u t o s . 
S c o r e r : A . C o n e j o . 
A Z C L F J O . 
LOSTUCESOS 
I X C F A D I O E N "VÁ. D F A " 
E n las o f i c i n a s del p e r i ó d i c o " M I 
D í a " o c u r r i ó un p r i n c i p i o de inc"i i -
dio á c o n s e c u e n c i a de h a b e r s e q u e m a -
d o v a r i a s t o n g a s de p e r i ó d i c o s a t r a -
sados . 
L a s l l a m a s fueron a p a g a d a s con 
c u b o s de a g u a por los e m p l e a d o s de 
la c a s a . 
E l d a ñ o s u f r i d o se e s t i m a en l.-i s u -
ma de 50 pesos oro. 
S e i g n o r a c ó m o ocurr ió ) d inc iridio. 
S-3 a l q u i l a n p a r a l a t e m p o r a d a de 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a h e r m o s a q u i n -
ta " C h i c a g o " y u n a c a s a a n e x a , pa-
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ; t i ene a r b o l e -
ada, j a r d i n e s y u n h e r m o s o p a t i o . T i e -
ne c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P u e d e n v e r s e á ^todas h o r a s , d u r a n t e 
el d í a . P a r k l a s c o n d i c i o n e s d e l c o n -
tra to , de 12 á 3 en la o f i c i n a d e l doc-
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o 341/o. 
C 674 30 F 24 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L E S I O N E S 
E n el 2". C e n t r o de Socorros f u é 
c u r a d o do la f r a c ! ¡ra del rad io derecho 
p o r s u tercio in fer ior , ol n i ñ o J o s é 
B e ó n . de la raza mes',.iza. h i j o de M a r í a 
l ' ine iro . de S a n Jofié 143. 
D i c h a s lesiones se las c a u s ó el n i ñ o 
a l caerse de una b a ñ a d e r a . 
# P o r contar con réOniSÓS, f u é í r a s -
[ad&do á su domici l io . 
M A S Ü E S I O N E S 
T a m b i é n f u é c u r a d o de V a r i a s locio-
nes de p r o n ó s t i c o g r a v e on el hospital 
de K i n e r g e n c i a s el n i ñ o A n t o n i o V i -
d a u r r é t a y MfenoCal, de la r a z a b lanca , 
de ocho anos, h i j o de F r r . n c H c o V i d a u -
r r c t a . D i c h o menor f u é a r r o l l a d o por 
ol coche de plaza n ú m . 76 que c o n d u c í a 
ol b lanco J o s é L i n a r e s , a l c r u z a r por l a 
cal le de S a l u d , e squina á la de A r b o l 
Soco. 
I X T O X T O A C I O X 
A p r o v e c h a n d o un descuido de s u pa-
dre , se insriri:') u n a p a s t i l l a do creol i -
n a , i n t o x i c á n d o s e de p r o n ó s t i c o grave el 
m e n o r B l a n c o F a u s t i n o R o d r í g u e z , do-
m i c i l i a d o en la cal le de P i l a n ú m . 12. 
C u e n t a con recursos para su c a n c i ó n 
y de e l la se e n c a r g a el doctor E u g e -
nio A l l o c a e h o r a . 
A h o r r o s 
L B.inco de i a H a b a n a ab^e 
W^j enditas de ahorros en cur -
reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de E n e r o , 
A b r i l , J u l i o y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero s i s t e m á t i c a m e n t e 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y p r u -
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
So alquilan los altos do la casa calle J y 
27. por la cantidad de cincuenta y tres pe-
sos Oro Español , compuesta de cuatro habi-
taciones, sala y comedor, cocina y cuartos 
de baño con todos sus aparatos modernos, 
y los techoe de la casa son de cielo raso, 
rcabados de fabricar. 
16C2 15-11 P. 
S E Al . t l l IJUA 
la hermosa casa, de alto y bajOí acabada 
de fabricar. Compostela núm. 189. Infor-
man en Compostela y Sol, mueblería . 
2150 4-24 
S E A L Q U I L A l l los altos de la casa ca-
lle de Empedrado núm. 22, antiguo, y 24 
moderno, de construcc ión moderna; la Ua-
ce en los bajos, ó informarán de 9 á ¡2. en 
Manrique núm. 40, y Perseverancia A. 
2155 # 10-24 
VKDADO.—Se alquila una casa con sa'a, 
saleta, comedor y cuatro cuartos; 8 cunte-
nes. Calle B núm. 35, entre Tercera y Quin-
ta. 2115 8-23 
moderno. Cas-a de dos pisos, sala, c o m e d í 
4 cuartos, dos inodoros. \\\v. ' lé.-trica 
en alto y bai'i. ftr. Informes: V nüm 
antipruo, entre 15 y 17, Vedado. 
2045 8-21 
V E D A l i O . — t ' s U - C núm. 18S, entreTr—^ 
21, n u m n í l ' ; - . h ü o - - . enteramente indepen'' 
dientes; agrua abundante, dos baños, cin " 
dormitorios y luz eléctrica. 0 
_2Ü_-M_ 15-21 V 
A G U I L A 2 3 8 , A N t i e u i T 
entre Esperanza y ("alzada do Vives. Ter-
minada do fabricar. ffKRMOSAS HABI T V 
(•IOXF:S. con 1NSTAT. ACTOX E L E C T R I C A * 
; C ! i ; i . O RASO y PISO D E -MOSAICO, con .|£¡ 
' Uavines, y llavfn para la puerta de la calle 
Kn la misma casa 2 G R A N D E S SALONES 
también con instalación eléctrica, puertas 
do hierro ONDULADAS. íi propCsito para 
establecimiento, como Farmacia 6 casa Oe 
Prés tamos . 
Informan en la misma casa 6 su prop>. 
tario: SOL NUM. 107, antiguo. 
2020 - ]0-2i 
S E AIAfeUILA. propio para oficina, un de-
partamento en los altos de la casa San Po-
dro núm. C. Para informes: Sobrinos de 
Herrera. 2108 10-23 
sr . AI.Ql I I . A X los espaciosos y ventila-
dos altos de San Nicolás 105, recientemente 
pintados. L a llave en los bajos. Informes, 
Apruiar núm. 38, Teléfono A-2S14. 
2210 15-27 F . 
S E AI .Ql I L A un departamento de tres 
habitaciones interiores, muy cómodas y 
ventiladas, á corta familia y de moralidad. 
Monte 125 y 133, casi esquina á Angeles. 
2217 4-27 
S E ALQ,UIXiAN unos espléndidos altos, 
para numerosa familia, en Reina S9, anti-
guo. Informan en Universidad núm. 36, es-
quina á Infanta. 2216 S-27 
P A R * ü E S i O E I G 
y o f i c i n a de u n a L e g a c i ó n e x t r a n j e r a , 
se desea p o r a ñ o s u n a h u e u a c a s a e n 
c a l l e p r i n c i p a l , p r e f i r i e n d o el M a -
l e c ó n , t 
C . de C , A p a r t a d o 164. H a h a n a . 
2110 6-23 
DOS H A B I T A C I O N E S amuebladas con lu-
jo, altas, con balcón & la calle. Juntas 6 
separadas y otra con grandes ventajas, 
fresca. Cambian referencias, ( ¡al lano 15, 
antiguo, hoy 87, esquina ft San Miguel, Te-
léfono A-5004. 2156 4-24 
INFAJVTA NUM. 8 
Se alquila, propia para establecimiento 
con sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, en 
S53-00. L a llave en Infanta núm. 3, esquí-
na de Tejas. 2010 15-20 F; 
S E A L Q U I L A en 7 centones, el piso nue--' 
vo. alio, de Oquendo núm. 10. nuevo, con 
tres cuartos, sala, comedor, acera de la 
brisa. L a llave en la esquina, fábrica de 
mosaicos. 2000 8-20 
E N T E N I E N T E - R E Y 33. alto», se alquÑ 
lan habitaciones para hombres solos, con 
muebles y sin ello^: se piden y s^ dan le-
ferencias. 2025 10-21 
E N LA , \ E \ V VOHK. Amistad entre San 
.losé y San Rafael, alquilan habitacio-
nes, con ó sin muebles, desde dos centen.r? 
hasta cuatro y se admiten abonados á la 
mesa. Teléfono A-5ü2i . 
1986 S-20 
S E A L Q U I L A N los bajos del Néctar H a -
banero, en Prado y Trocadero y los bajos 
de Belascoaín 613, para establecimiento. 
Pujol. 221 4 8-27 
CUBA NUM. 62, un apartamento para fa-
milia sin niños; se exigen referencias. I n -
forman on la misma. 2211 8-27 
SAN R A F A E L S3.—Sala, comedor, dos 
cuartos bajos y dos altos y demás .lerviclos. 
L a llave al lado. Informan en Cuba n ú -
mero 62, Te lé fono A-4417. 
2212 i S-27 
f'ASA D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
ex ig iéndose referencias. Empedrado n ú m e -
ro 75. 2209 4-27 
S E A L Q U I L A , en Guanabacoa. la suntuosa 
"Casa de las Figuras." propia para familias 
de gusto. Informan en la misma. Su due-
ño Máximo Gómez núm. 62. entrando p,or 
Maceo. 2208 26-27 F. 
V I L L A V I D A L , callo 17 entre D y E , Ve-
dado, espléndido departamento indepen-
diente, asistencia esmerada, excelente coci-
na y trato delicado, propio para tourlstas 
6 familia temporadista. 
C 688 S-27 
L A M P A R I L L A 41. próximos á Composte-
la. se alquilan los bonitos y frescos altos, 
independientes, con sala, comedor. 4|4, ba-
ño, cocina, azotea, etc. Informa; Dentista 
Vleta. Villegas 58, esquina á Obrapía. 
2181 4-27 
s u I L Q l i t a n los entresuelos de la ca-
sa calle do San Ignacio núm. 70. esquina á 
Teniente Rey. Informan en el café. 
2189 8-27 
Ai ABADO D E F A B R I C A R , on Pocito v 
Delicias. Jesús del Monte, se alquilan unos 
altos con 5|4. sala y una hermosa terraza, 
on 8 contenes; también se alquilan los ba-
jos de la misma, propios para bodega, y dns 
casitas anexas: la llave enfrente; informan 
en Gloria 91. 2198 10-27 
SAN VICOLAS NUM-S?,. acabada cío"^dD 
ficar; so alquilan los altos, espléndidos , ••on 
abundancia de agua. Informan en la mis-
ma. 2197 4-27 
S E A L Q U I L A una espléndida habi tac ión 
exterior, con ventana, balcón, piso de már-
mol, con otra anexa s: se desea, en casa de 
curta familia muy limpia. También un sa-
lón independiente, con balcón, ventanas á 
la brisa, agua y desagüe . Neptuno 70. altos. 
2106 4-27 
S E A L Q U I L A N . Marqués González 1 A. a l -
tos y San Rafael 149. altos. Las llaves en 
la bodega esquina á Marqués González. Tn-
forman en el Banco Naconal de Cuba, De-
partamento núm. 501. 
2206 8-27 
SK A L Q l I TA la espaciosa, fresca y ven-
tilada casa núm. 65 de la Avenida de E s t r a -
da Palma. L a llave en la misma. Informan 
en el Banco Nacional de Cuba. Departamen-
to núm. 501. 2205 8-27 
SK A L Q U I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Virtudes núm. 107. L a llave en los 
altos. Informes en Aguiar núm. 98 TeléTo-
no A-2814. 2204 8-27 
FSt OBAR NUM. UO. entre Animas y L a -
gunas, se alquila. Tiene sala, saleta corri-
da, cinco cuartos bajos y dos altos y doble 
servicio. L a llave on la bodega. Inform.-s, 
su dueño, Y núm. 19, Vedado. 
Í20] 5-27 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Coreordia núm. 157. antiguo, acabados de 
construir. Se componen de una gran sala, 
comedor. 4 grandes habitaciones. 2 servi-
cios sanitarios con bañadora y gran coci-
na. E n los bajos informan. 
2173 8-25. 
S E A L Q l I L A X los bajos de la casa ca-
lle Acosta núm. 99, antiguo. Tienen sa-
la, comedor v tres habitaciones. 
G F . 25 
GRAN HOÍEL MRICA 
XndOKtria 1G0, esquina á Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agua caliente, luz, timbres y' eleva-lor 
e.ectrico. Precios cin corrida, desde un pe-
so por persona, y con comida debele dos 
pesos. Para familia y por rneses, precio* 
conv^ricionaleto. Te l é fono A-2S98. 
C 465 F . 1 
C 46< 
C N L O C A L P R O P I O P A R A E S T A B L E C I -
MI RNTO- E N L A C A L L E D E V I L L E G A S 
K N T R E OBISPO A' O R E I L L A ' . , I N F O R M E S : 
1 xr:M. 17. V E D A D O , M I G U E L C A S A L T E -
L l B F O N O F-14Ü9. 1170 ^ - " i 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
Sol núm. 2, propio para familia; es fres-
co y tiene buenas vistas. L a llave y pa-
ra Informes, San Pedro núm. 6, Sobrinos 
de Herrera. 2107 10-23 
S E A L Q U I L W 
E n módico precio, el principal y segundo 
piso de la nueva casa callo de. Compost ••la 
núm. 132, esquina á Merced, dotados de 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
abundancia. aPsan por su puerta todos ios 
tranvías y se eneuentran situados á dos 
cuadras del Colegio do Bfelén, resultando 
de gran comodidad para familia que tenga 
niños en dicho plante!. Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco Herrera. 
2106 8-23 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila una casa on la calle do San Ma-
riano entre J . M. P á r - a g a y M. de la l l á -
bana, en Jesús del Monte, compuesta 0* 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro espa-
ciosas habitaciones altas de dormir, o*ra 
baja para criados, cocina muy amplia, ba-
ño, ducha y dos Inodoros con un hermoso 
corredor en los altos. Informes al lado. 
2099 4-23 
S E A L Q U I L A N , on LuZ^núm. 77"entre Vn-
quisldor y San Ignacio, la sala y varios 
departamentos para oflcir.ns, hombres ^o-
los y matrimonio sin niños. 
2096 8-23 
S E A L Q U I L A una casa con enl rosne;,is, 
en 7 centenes, calle de Espada núm. 2SÍ A, 
esequina á San José y á la brisa. Informes 
al doblar, San José 121, antiguos todos los 
números , José Ceballos. 
2094 . 4-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Luz 
85. antiguo, con sala, saleta y 5 cuartos; 
e léctr icos .alcantarillado y pav imentac ión; 
higiene y barata. La llave é informes en 
Muralla núm, 72, L a Parra. 
2126 8-l>3 
o b i s p o \ o m . 
Quien necesite hermosas y frescas Ofici-
nas las hal lará en esa. espléndida casa, s i-
tuada en el mejor punto céntrico y c o i i u t -
cial de la Habana. Precios; de 4 á ti cente-
nes. 2122 4-23 
S E A L Q U I L A N los altos d«> San Rafael 
núm. 158, antiguo. L a llave en los ha-
jos. . 2051 S-22 
EN i s C E N T E N E S se alquila ol esnlén-
dido alto de Reina 119. compuesto de sa-
la, saleta, comedor, seis cuartos y demás 
servicios. L a llave é informes en el 117, 
entresuelo. ' 2134 4-23 
EÑ C H A C O Ñ 8~( a í t o s ) e ñ ~ c a s a ~ "de"f í 
mil la respetable, se alquila una sala pa-
ra escritorio. G. 16 E . 
A U B E A U S E J O t m 
ANTIGUA "CVSA B L A N C A " 
Cusa para FnniilitiM.—Family H o i i m p 
E n el mejor punto del Vedado, á una 
cuadra de loa tranvías y al lado de los 
baños de mar. 
Cocina Francesa y Española , con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módico-! 
Arreglo para fmilias y por temporadii. 
C A L L E BASOS Ni M, I.",. 
Telf. F-1280. Vrdnd». Habaaa 
2069 • "(;."•> 
S E A L Q l I L A N los hermosos y frescos 
altos San Lázaro ^Cú. con «••p.la. saleta. 5 
cuartos y servicios dobles modernos. La 
¡lave en la bodega. 1970 8-20 
VKDADO.—So alquila la casa calle ^ta. 
núm. .r>5. entre 1! y C. Informan en Suá-
rez núm. 84, Te lé fono A-1604. 
1ÜC0 8-20 ; 
S E A L Q U I L A N los altos de Romaza iO, 
con entrada independiente, escalera de már-
mol, sala, ante sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, cocina, e tc La llave on los lia-
jos, informan en San Lázaro 229, altos. 
Te lé fono A-5598. 1959 S-20 
H A B I T A C I O N E S . Se alquilan, bien v r i -
tlladas, con vista á la calle ó interiores, 
con y sin muebles, esmerado servicio y I i í z 
eléctrica. E n la misma se alquilan esplén-
didos locales para oficinas. Aguiar 72, an-
tiguo, esquina á San Juan de Dios, altos. 
1955 8-20 
E K T B A D A PALMA 7»7^-Sc;' alquila esta 
hermosa casa, con jar.lín, portal, zaguán, 
sala, comedor, cinco hermosos cuartos. La 
llave en la bodega de la esquina. Su precio: 
$50-00 moneda americana. Su dueño: San 
Miguel núm. 111. 1927 10-18 
S F A L Q U I L A N en 9 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Vir-
tudes núm. 61. y los bajos de Manrique 
núm. 31 A. Las llaves en las mismas. 
1931 S-1S 
AMARGUBA 03. antiguo, altos, ce alquila 
en ó centenes, á señoras solas ó matrmo-
nio sin niños, un departamento indepen^-
diente cdn dos habitaciones, cuarto de ba-
ño moderno y cocina. No lia;.- más inquili-
nos; se informa en los mismos altos, de 7 
a. m. á 6 p. m. 1929 15-18 F . 
So alquila esta "icrmosa casa, compuesta 
do sala, saleta, comedor, siete t-uartos, ;o-
cina. cuartos para criado.'-, patio y traspa-
tio, en la planta baja. Sala, saleta, come-
dor, slote cuartos, cocina, repostería, dos 
terrazas, toda mármol, en el piso alto. Tres 
habitaciones on ol torcer piso. Instalaciftn 
sanitaria moderna, con baños para familia 
y criados. L a llave en el núm. 59. Infor-
man: callo 11 esquina á 6, Vedado. Telefo-
no F-1 326. 1 9/,3 8-18 
E N CHACON NUM. « . a l t o s , se alquila 
una hermosa saín para escritorio ó matri-
monio sin niños, ó señoras solas. 
G 8-18 
VBOADQ, 17 
esta hermosa c 





entre 10 y 12. Se alqüfflg 
isa. de gust-» y comodidad; 
rica, agua en todas las ha-
ntador y demás servicios 
iler módico. Informan «áK 
A L Q U I L A 
111 esquina 4 Un principal en Car 
Oquendo. de reciente «-or.! '.r'.'cción. con una 
gran ¿ala. snlrta. gabineU. 5 cuartos y 
gran ves t íbu lo ; piso do mosaico y cscalet*' 
de mármol. Vale 15 centenes. 
Inrn-rnan en el ca lé del bajo y en Obra» 
pía núm. 7. 1913 20-17 F-
RFC LA «:<» y « r - ISc"a lqu i !an 2 pisos con 
entradas independientes, son frescos y ven-
tilados, con grandes comodidades. Condi-
ciones h ig ién icas y serv icio sai.itario de 1* 
mejor, escalera de mármol y :nuy ampl'*-
Informes en los bajos. Almacén de Som-
breros. 1J54 8-20 
A R B O R I C U L T O R 
Se solicita uno ore entienda do sembrar, 
cultivar, rasplanfar y podi r Arboles para 
hacer guardarrayas y arboledas > n tina MjT 
ca grande. Obrapía 32. altos. Cristóbal _óe 
la Guardia. "mil 10-17 
AVISO A L COMERCIO.—Pe alquila »:» 
gran loen! construido sobn 11 columnas^ 
cuatro puertas onduladas á ia calle. SU 
j precio, módivo. Véase . Be-rnaza núm. 6* 
IS»6 15-9 F . 
i- '.T: 
s 
la casa D núm. 212, entre 1̂ y 23. en |5O-.O0 
americanos. Tieno sala, comedor, cuaíro 
habitaciones, baño, dos cuartos para cria-
dos y servicio aparte, cocina y^ despensa. 
Informarán eíi la casa esquina á 23 y en 
Reina núm. 21. 2128 4-23 
A M A R G U R A 31, esQUlna á Habana. i>e 
alquilan los bajc»« para* establecimieato. 
Una habi tac ión con vista á la calle, para 
escritorio ú hombre solo. 
2124 4-23 
S E A L Q U I L A N en Jesús del Monto, la r a -
sa calle de Pérez núm. 7. á dos cuadras 
de la Calzada, de c onstruecón moderna, con 
portal, sala y saleta. 4 I.abitaciones, bue-
nos servicios y toda, de zotea; punto alto y 
fresco. 2002 6-20 
S E A L Q U I L A N , á hombros solos ó ma-
trimonios sin niños , esp léndidas habitacio-
nes acabadas de fabricar, en los altos .VI 
café "Vista Alegre," con frente á las ca'lcs 
de Ancha del Norte y Belascoaín. Informan 
en el café. 2084 15-22 V. 
S E A L Q l I L A N bis altos y los bajos de 
Salud núm. 30, .con entrada indepondier.:••>, 
frescos y con toda clase de comodlddd'-.s. 
Las llaves en la bodega de la esquina y nu 
dueño en Gallano núm. 60, aMos de la pe-
Ilaliaun 7S. moderno.—Telvl..no A--4T4. 
Toda persona que desee alquilar algún* 
casa, puede pasar por mi Oílcina. donde *% 
la puedo proporcionar sin cobrarle n*^**, 
C 520 P 
A l o s v i a j e r o s y ai 
V K N C A N P A R A L . 
Les recomicido va-, an 
'La Gran Antilla, ^Oficios 






•,'1 v fonJ*( 
m. antigaft. 
v Muelle d® 
;rs con "0 
Insta $1-"0' 
¡éctrica; ^ 
PAR \ \ I D U I E R A do tabacos, c i g » " - ^ 
casa de cambio y oillctes de lotería, a ^ J g 
de un local en punto inmejorable, I 
man: Belascoaín núm. 35. moderno. 
1036 26-25 E 
S E ^ A L Q l ILA'uTTa ca-a c n c f Vedad'»- '1 
la rallo 17 entro R y 10, acabada de \ 
car á todo lujo y con todas las oomodidaac 
modernas. E n ia misma informarán. 
Ü89 15-9 F 
S E A L Q U I L A N 5 casitas do madera. 
portal, sala. 1|4. cocina y servicios sa"'1, 
rios, A 2 luises; y una compuesta de l10 " 
sala, saleta, 2|4 y servioios sanitarios, 
luises, en el reparto Almendares. frent 
Hipódromo. Informan en las niisma» 
lé íono A-245S. 1638 16-1° 
en 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i - j i ó n de la n u i ñ a u a . — K -ln-ero 27 de 1912. 1 1 
I 
I N o r m m 
rc+á obscuro y huele ¿.. .enrerrao. 
• ^Stsidente, catarro:-
El ^"Kohlv, con fiebre; 
6 't>o ''1 Secretario 
B , presidencia; Junco 
íeJ.rculoso, con rábanos, 
^ r c a ^ chayotefí y otros 
rfíí-culos- Don Gerardo 
"tlmbladera: Varona 
loco"'y fatigado 
5 IO ¿olítica activa, 
Ja el Tíniroa tomando 
N8** ei señor Pacheco, 
' ^ e c i r , Sanguily. malo 
•P A t e n e r equilibrios 
deJoeos, en Efitado; 
S o c a l . el de Justicia. 
^ un supremo trancazo; 
^doctor Ortiz sin Quibus-
¿ ningún género y dando 
í s boqueadas, y todos 
^cosidos 6 llamados 
f re¿oger. De manera 
t T e l Gobierno está on el caso 
Ttomar algo caliente 
e,idar mucho, aguardando 
• ]e den de alta ó do baja, 
5¡£o, en fin, que le den algo. 
irstá obscuro y huele á enfermo, 
Jncs mal si al Campo-Santo 
0 se le em,ía c011 nuevos 
"patentes americanos. 
P. Megnin, La Fauna de los Cadáveres, 
1 tomo. 
j Joseph Vires. L a Herencia de la Tuber-
¡ culosls, 1 tomo. 
C. Maurange, t a . Peritonitis Tuberculo-
sa. 1 tomo. 
Triiper y Paviot, La Peritonitis Infra-
hepática. 1 tomo. 
Alex Renault, E l Porvenir del Sifilíti-
co, 1 tomo. 
E S P E C T A C U L O S P Ü B U C O S 
NACIONAL.— 
Gran C i n e m a t ú g r a t o de la empresa 
Enr ique R o í a s . — F u n c i ó n por tandas. 
BaU'^UflH d i a r ios» 
H o y : Babü/ i s y el contrabajo, Mari -
'do amante ds su, mujer, Fals iaf f , A r e 
H. Bordier, Técnica Radioterápica, un ! »fr paso, E l valor del miedo, t í* ffruiü 
totno. 
Daniel Critzman, La Gota, 1 tomo. 
V. Maguan, La Parálisis General, vm 
tomo. 
A. Demelin, Anatomía Obstétrica, 1 to-
mo. 
H. Labit y H. Polin. E l Peligro Venéreo, 
1 tomo. 
Maguan y Serieux, E l Delirio Crónico, 
1 tomo. 
D. Bauby, La Oclusión Intestinal, 1 to-
mo. 
Auguste Marie. L a Rabia, 1 tomo. 
M O D A S 
SOCIEDADES 
M O V I M I E N T O D 3 E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
[•.«Tesaron: José Fernández Garcí;'.. ^i1-
Bn Abraido Mosquera, Eladio Castro 
Kga >fanuel ('astro VidaU Jacobo Gar-
pTorerira, Víctor Galdó Pumar, Anto-
" Fernández Fernández, Francisco Cal-
Barcia, Manuel García Fernández, Jo-
Vivero Prieto, Valentín Alvare-z Gar-
¡L José Veiga I^ópez, Angel Torres Pé-
U Emilio Otero Hermida, Manuel G6-
i País, Abelardo Taboada Dopico, Juan 
rez García, Frutos Balseiro Cuadrado, 
iriel Díaz Pin y Narciso Jacobo Gi-
fDe alta: Venancio Rancaño López, Eus-
taquio Failde Lamazares, José A. Pomar 
junco, José Alvarez Docampo, Rosendo 
¡Jnián'dez Pérez, Emilio Amor Vil lamil , 
jjniel Díaz López, Enrique Barroso Pé-
m l Juan Vázquez Fernández, Domingo 
Cárcía García, Manuel García Carracedo, 
francisco San Martín Rojo, José Antonio 
Umela Fraga, Gabriel González Noval, i 
fcnstino González Vil lamil , José Ulloa j 
fttáo, Jesús Onso Rial. Raimundo Loren- | 
del Río, Andrés Dival Cerrado, Martín j y de la Ciencia: $í-00. 
Con frecuencia citamos en esta sección 
los afamados periódicos y revistas que de-
dicados al arte de la elegancia se publican. 
No obstarte, se nos ha pasado desaper-
cibido casi siempre la "tres gcntille" re-
vista "Les Modes," siendo en realidad uno 
de los más meritorios. 
Esta revista, no sólo se dedica á los 
trajes sino que también trae una amena 
descripción de asuntos de actualidad. 
También dedica algunos de sus graba-
dos y anotaciones al mueblaje, tapices, etc. 
que deben llevar las habitaciones de una 
mansión bien administrada, y según el ob-
jeto á que se las dedique. 
Al igul que- otras muchas del mismo gé-
nero, la recibe y expende el señor Pedro 
Carbón, en su establecimiento "Roma," si-
tuado en Obispo 63, donde se ha recibi-
do un buen surtido de perfumería de la 
renombrada casa J. E . Atkinsons, de Lon-
dres. 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos on la librería "Cervantes," Ga-
liano 62. Teléfono 4958. Apartado 1115. 
Directorio y Guía Hispano Americana 
de la Ciudad de New York: $1-00. 
Albert Savine.—Abordages d'un Marín 
de la Republique: $0-40. 
Pío Baroja.—El árbol de la ciencia: ?0-80 
Pardo Bazán.—Belcebú: $0-80 
e-
de Azur. Xo se. juega con el cora:<iv, 
E l rapto de la fía Vrstda, Las mujeres 
caprichosas y Entre el humo y el 
fuego. 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a Cómica D r a m á t i c o 
deuda G r i f e l l . 
No hemos m- ib ido el programa 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de opereta y z a r z u d i 
nesa de Esperanza I r i s . ' 
A las or-ho y c u n r í o . 
L a ó p e r a en tres actos L a Viu i a 
Alegre. 
SALÓN' T L R I X . — 
CSáe y la c o m p a ñ í a cómica . 
F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Tres p e l í c u l a s y el j u -
guete cómico E l amigo Cañizarf*. 
A las nueve: Dos p e l í c u l a s y la co-
media en u n acto E l reiráko de >»i 
m n je r. 
A las d iez: Seis pe l í cu l a s y e l boni to 
baile " E l G a r r o t í n . " por U Bel la Ma-
r ie t ta . 
TEA Tito MARTI.— 
r 'ompaf i ía dr- zarzuela bufo cubana. 
Xo hemos recibido el proerama. 
CASINO.— 
Cine y c o m p a ñ í a de zaivAiehí. 
F u n c i ó n por tandas 
A las ocho: T r é s pc l í cu lüs y bi / ; i r -
zuela en u n acto Dos canarios di e é f í , 
A las nueve: T i v * pe l í cu l a s y la zar-
zuela en un acto Dos petfnrra*. 
C I X E NOVEDADES. — Prado y V i r t n . 
ñm. — F u n c i ó n por tn-idas.—Es^i-eno^ 
d i a n o s . — M a t i u é e s los domingos. 
C I V E XORMA. — C i n e m a t ó ^ r n f o f 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorny 
S e c r e t a r í a 
Francisco Villaespesa.—Torre de Mar-1 C o n c i e r t o . — S a n K a f a e l v C o n s u l a d o . 
F u n d ó n p o r r a r d a s . — M a t í n é e s lefl fil: !!;0-70 
Emilio Bobadilla.—Viajando por Espa-
ña: $0-80' 
Alberto Insúa.— En Tierra de Santos: 
30 cts. 
F. Robles Dejano.—Los disparates gra-
maticales de la Academia Española, y su 
correción: $0-30. 
Manuel Machado.—Canto Hondo: $0-70. 
Hampson.—Paradojas de la Naturaleza | 
Autorizada esta Sección por la Junta Di -
rect iva para verificar cuatro bailes de J is -
frar'. en los salones del Centro, «e pone en 
conocimiento de los sefiores aso.tiado?. -lúe 
é s t o s tfmdrfcn efecto en los d l í s 1S, JO y 
25 de! presente mes de Febrero, y Z de 
Mar.:o próx imo. 
rfambMtl ??e ce lebrará una matinte infan-
til t-1 p r ó x i m o día 2S del corriente mee. 
P » r a lo» primeio*. segu irán las d ispós ic io-
nea " ¡ s u i e n t e s : 
Primero.—IAS puertas se abrirán & Uuí 
siete y n-.edia S« la noebe. y el baile era-
pe:-,ará á las nueve." 
Searundo.—Será requiiilo indispensable !a. 
prorer . lación del recibo dpi m^s de la fecha-
Tercero.—No se permit irá el acceso al lo-
cal á ningruna • oniparsa que no es té formaua 
por s e ñ o r e s asociados. 
Cuarto.—Antes de >ubir al sa lón de fiestas 
será ineludible que todas las personan di -
frazadas se presenten á la Comisión de re-
con ooimiento. 
Quinto.—Se hace saoer que para mejor 
orden jr propio decoro ilr la ffae\tñ$)i, l U co-
misiones de puertas, reconoclmento > salo-
res serán inflexibles (dentro >\<- !« mayor 
correcc ión) en exigrir el exacto cuniplirn. - -
to de estos extremos. r"< haaaiido primero 
en la entrada ú después on ':os valone.- ó 
escaleras, á los qno sin derecho pretendie-
ran entrar 0 qu» por otras circunstancias á 
juicio de los señores vocales pudieran dar 
orieen á desovenencias y AlMPUltM. 
Sexto.—La.s Oniis iones 6 vocales que en 
estos casos tuvieran que proceder, quedsn 
exentos, ^effún los art ículos IR y 19 d"! Re-
glamento do la Sección, de dar explicacio-
nes de ninfp.ina clase. 
Sépt imo .—Se vreurrda lo penalidad en que 
incurren los sefloreF pociof quo faciliten su 
recibo á pcrs.m i. "xtrafin^ para el dlitfrat»» 
de fierstas ( a r t í í u l o 17. inciso Cnnrto .!el 
neKlamcnto general» que sólo á ellos perte-
necen. 
Octavo.—Para los liail** nocturnos no se 
dan invitaciones ni se acimiente menores de 
doce años . 
Noveno.—El baile ¡(•faniil empe/.arA á la 
una do la tardo, abriéndose la»4 T'uertas á 
las doce, y ociando 6 'a disposición de los 
s e ñ o r e s socios las invitaciones correspon-
dientes. • 
D é c i m o . — L o s •«ftqrM socios que tengan 
que abandonar el local antes de terminar 
el baile, permit irán nue la Comisión de 
puertas eslampe en oí rscibo el sello de sa-
lida, para tener Oerecho á !a entrada nueva-
mente. 
I labann. 14 de Febrero do lf»i2. -
EH Secretario. 
Rernnrdo Pnrdlnii. 
C 5s:; 11-14 
fundacióndcl^aestroYillatelnradez en Vender Espeiuelos 
í K . r r i , elemental de Artes Lltorale* • OO-
ctes. & careo de la Sociedad KconAroica 
de AnttKos del V:\i\.—Manrique 5S. H a -
bana. 
Ensefian^a: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
E-cu l tura: modelado en barro, yeso y ca-
rne uto ; Arte decorativo: induatrial y su-
perior; Carpinte i ía en g«neral >- torno. 
Horas de clase?: de S á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 11 afio» de edad en adelante po-
drán ingresar en ?a Fscuela. 
• LA cnsef.anza es ijratis. Comienzan las 
: ¡ases el día i 
\urelio Malero. 
Director. 
G K. «. 
L E O N I G H A S 9 
L I C E N C I A D O BM PII -OSOFIA Y UBTÉLáS 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
seftanr.a y de preparación para e¡ magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de est» periódico 6 en Acosta número 99, 
antiguo. G. 
PROFESORA INGLESA 
Ur.n. señora ir.sieea, bi:ena profesora Ja 
»u idiome, ron I á s mejo:»'£ recomenda^lo-
ne«. se ofrece á dar clases en so morada 
y .'t domiri'.ii». K^ido núra. S. 
A A« -S 
lommGro.s. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 27 D E P B - B R E R O 
K s i . - mes e s t á c o n s a g r a d o á l a P u -
prieto Vázquez, Manuel Seco Ardá, Juan 
Wpez Ruiz, Manuel Bouza Martínez, Se-
rondo Paz Pena, Manuel Díaz Mellan, Ra-
sen López Freiré, Pastor Rey Suárez, An-
tonio García Domínguez, Julio Justo Cal-
fe Juan Gacio Fernández, Eugenio Cas-
Beira Torrente, Jesús García, Santiago 
López Castro, José Díaz Falcón y Juan 
Meljome García. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Siñeriz y Siñeriz, Ma-
inel García Montero, Luis Costales Canal. 
Celestino Fernández Mallén, José Fernán-
pez Méndez, José García Mata, Rafael Ma-
rln Sell, Mariano Larumbe López, Antonio 
líartínez Rodrigue*, Angel Ranero Teje-
r?. José Díaz Acosta, Adolfo Alvarez Gue-
B, José A. Barreto Martínez, Cesáreo Va-
le Pérez, Francisco Canal Huerta y -Juan 
•ignel Borbolla. 
[De alta: Cristóbal Tuero Alvarez. Ma-
nel Parrón do Fernández, José A. Parta-
Ib Fernández. Cándido Viyella lylavona, 
Muaroo F e r n í n d e z , Angel P'eruández Ro-
Ülguc;.. Achiano Fernández Alvarez, Eu-
% ¡ i ' i r icaeiói t de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
De Broma v de Veras. Colección de lee- •• i • • , . . . , 
turas ora serias ora alegres, escogidab; j . ^ O ^ e o ( i r e u l a r . — S u D i v i n a ^ i ^ -
por el P. R. Vilariño (12 tomitos): $1-00. i .lestad e s t á de manif iesto en S a n t o 
Tratado ue Ortografía Castellana; por | D o m i n o o 
má; por el Dr. Carrera Júet iz; $1-50. ! V í c t o r , Valero. P o r f i r i o y B . . j i u i i i le 
_t ¡ R i b e r a , confesores . 
O F I A S N 1 j P V A S S a n x,',st"r- m:'"",ir- A t e n a s M c e n r 
dió al imper io romano el i m p í o Decio. 
en rústica, recibidas en la "Librería Nue- sugci tó ^ horroroSH 
va." de Jorge Morlón. Dragones frente al j c o n t r a los cristianoS. t a n cruel y tan 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
so c m 
e s t á b u e n o c o n 
E l P A N A M E R I C A 
M o n t e 201 y 2 0 9 — H a b a n a 
J o v e l l a n o s 7 — M a t a n z a s 
H A C E M O S T R A J E S 
Corte Americano de todas clases 
á PLAZOS MUY LAR80S 
P r i n c i p i a r m a i e n u s a r l entes c a n -
s a r á m u c h o sv- fr imiento luego . C o m -
p r a n d o e s p e j u e l o s á c a p r i c h o ó d e j a n -
d o q u e u n d e p e n d i e n t e los e s c o j a p a r a 
u s t é d ( p e r j u d i c a r á l a v i s t a . 
H 2 ¿ o m i s r e c o n o c i m i e n t o s de l a v i s -
t a E N P E R S O N A y t engo s e g u r i d a d 
a b s o l u t a q u e los c r i s t a l s s que d o y son 
los q u e r e a l m e n t e L E H A C E F A L T A 
s i c l i e r t e . D e ^ u é s de e l e g i r l a s p ie -
d r a s d e j o que e l c l i e n t e e s c o j a l a m o n -
t a d u r a á s u c a n r i c h o pues lo p r i n c i » 
p a l es t s n e r los C R I S T A L E S A P R O -
P I A D O S . 
N o cobro n a c í a p o r e x a m i n a r l a v i s -
t a á t o d a s h o r a s . 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
D K S K A X C O L O C A R S E DOS MCOH .U' FT A 3 
p«?nInsular^.s .l»?! criadas do mano?, una ma-
npjp.dora: tienen buenas referencias de 1» 
ca?a donde lian servido. Kscobar núm. 205, 
interior, accesoria núm. 10. 
2224 I-2T 
D E L 
C 537 alt. .1-11 
Se extirpa por oomrdeto. 20 avio? de prAc-
tlca. Aviso: B é r l a z a 10. Informes j a r a u -
tta k sat i s facc ión, '"elf. A-4685. García. 
214S 8-24 
COLOCACJOX D E ¡CRIANDERA 
lina peninsular con abundante y buena !e-s 
che. T>ar5n razón en Compostela núm. '16, 
alt^s pregunten por Emil ia . 
2228 '-27 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
O ' l 
las 
Cil-
VlUaverdc j Ca.. O-RHlly 13. Tel . A-SS l*. 
E s t a aci-editada casa sienspre cuenta 
un servicio inmejorable de criado? para 
casas particulares, al comercio, bóte les , 
fés, etc.. etc.. dependencia en todos sri 
se irtadan L toda la isla y trnbajadores j 
el «ampo. 2227 1-
HRREDEROSrSÓEÍ<TÍTO"A L O S D E ' 
tonio Pab<5n y González" y los ile A 
Stirger y Pare.io, Sun MiR-uel 148, 
11 á 2. 2238 \ 4-: 
SE SUM< "TTAX E N \ (T; T \ D A I'K 
nos (iue "^ea joven y que sepa CQtnplil 
su obligraclón y una muebacHa de 1 .'i 
años, para marfejar una nlfUL. Infornr 
en « ompostela núm. 143, altos. 
D o c t o r í a b o a d e l a 
Teatro Martí. Apartado 255. 
Las Grandes Corrientes del Pen-
miento Contemporáneo; por 
Eucken 
Prolegómenos; por Kant. . . . . 
Paradojas de la Naturaleza y de 
la Ciencia; por Mampson . . . 
La Conquista Mineral; por Lau-
nay l \ 
VA Más Allá de la Muerte; por 
Leadbeater üenio üarcíii róvrz . Pedro Quintero Goya 
Mé Costoya Buriüa, Santiago Balsera ¡Ensayos do Crítica y de Historia; 
Puenie, Marcelino González Martínez,) Fer- 1 por Taine 
lando Vaklés Granda, José García Suárez, 
Telesforo Pérez Cabral, José Fernández 
•éndez, Wifredo Rodríguez Sánchez, Ga-
ĥo Delgado Martínez, Domingo González 
ireía. Primitivo Fernández García, Ar-
"ó Prado Díaz, José Menéndez Rodrí-
«z, Avelino González Gayol, José San-
Pí»go Fuente, Aurelio Balbín Martínez, Jo 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
ítHS 2C-22 F. 
W Martínez López. Domingo Carrillo Gon- Estebanillo González: por E. Gon 
[«Hez, Antonio Rodríguez Cueto, Víctor 
rnández González. Rafael Pérez y Oc-
|rio Lima Hernández. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Francisca Pérezí Josefa 
j'íraández y Francisca Castro. 
¡ D e alta: María V. Suárez, Monserrat 
|P»lmer, María Corral Corral, Juliana 
gentes, Teresa Montero, Florentina A l -
Wpvi y Pedro Antonio Pal mor. 
B I B L I O G R A F I A 
í Hemos recibido* las publicaciones sl-
Pientes: 
L1-3 Prensa Médica.—Director, Enrique 
infiñez. Hemos recibido el número de 15 
["» Enero. 
La Reforma de la Escuela, por Saiva-
« Massip. Folleto en que se trata con-
*azudamente el asunto de la instrucción 
Bblica. 
^Revista Bimestre Cubana.—Editada por 
Sociedad Económica de Amibos del 
Directores: Fernando Ortií y Rami-
Cabrera. Hemos recibido el número 6. 
respondiente á - los meses de Noviem-
y Diciembre últimos. 
N̂otas acerca de la profilaxis de las en-
""̂ edades venéreas, por el doctor A. Gar-
Casariego. Premio extraordinario, por 
•Ición, de la Facultad de Medicina de 
Habana. 
Memoria del Liceo de Cienfuegos.—1910 
u . El señor Luis E . Hernández, Secre-
•to. nos remite un ejemplar del lolleto 
.Que aparece el retrato del Presidente 
^ t o r Antonio L . Font. 
I l B R O S Í U E V O S ^ 
T o d a s las o p e r a c i o n e s de l a b o c a se 
p e r s e c u c i u i i ; p r a c t i c a n p o r los m e j o r e s m é t o d o s . , 
c r u e l y tan j E x t r a c c i o n e s s in d o l o r con anests-
0 r r r n b l o . que en pocos meses se C<m- g f c ü i n o f e n s i v o s . 
J (1912) V ' • $ ¿59 t a r c a m u c h o s miles de n i an i res . K s - e i D i e n t e s pos t i zo? de todos los siste-
f h o m b r e insens ib l e , c o n el d e s i g n i o • mas. 
| m a l v a d o de e x t i n g u i r s i p u d i e r a el D e n t a d u r a s de puente en t o d a s sus 
i]g* n o m b r e c r i s t i a n o , d i spuso , que e u t o - | f o r m a s . 
d a s ipartes se h i c i e s e n s n e r i i i c i o s i)H | T r a b a j o s de a b s o l u t a g a r a n t í a . 
0- 70 i b l i c o s á los d i o s e s fa l sos , a los que1" 
o oo I (^e^*a con(:'nrr'r ê  pueb lo b a j o p e n a 
de m u e r t e , y t en i endo por c r i s t i a n o s á 
1- .íO los que no a s i s t i e sen , p r o c e d í a c o n t r a 
• lint; r n i r l m e n t e s in m á s « v e r i g u a c i o - I 
^ nes. 
1-75 j B u e s t a c r u e l p e r s e c u c i ó n p a d e c i ó 
i u n g lor ioso m a r t i r i o S a n X e s t o r . obis-
0'90 I po . en l a c i u d a d de P a u f i l i a , e l c u r d j 
£.3* 1 no c e s a n d o do h a c e r oraek'm d í a y no- j 
'•lie. p i d i e n d o á D i o s p o r l a c o n v e r - I 
0-Ó0 (-.ión de los inf ie les , y por l a e o n s e r v í - - 1 L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
n .0 c i ó n del r e b a ñ o de J e s u c r i s t o , f u é p r - - | e n Y ( i \ Q ^ y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a ao-
„.-, , so. y c o n f e s a n d o con f e r v o r y l í b e r - j y e d a d , o r o 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e * , 
t a d el n o m b r e de n u e s t r o R e d e n t o r . J ' - - ¡ z a f i r o s e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
JUj«n» , fe« c r u e l m e n t e a t o r m e n t a d o p o r e t c ^ t o d o Se h a r e b a j a d o Tin s e s e n t a 
' o r d e n d e l P r e s i d e n t e P o l i ó n . y tUñva* , p o r c i e n t o de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
do en u n a c r u z , v o l ó v i c t o r i o s o al 
E l Alma función del Cerebro: 
por Feriere 
Las Fronteras de la Locura; por 
Cullere 
Filosofía de la Religión; por Sa-
batier 
E l Libro del 1 Buen Amor; por 
Juan Ruiz 
LlQUIBACiON DE JOYAS 
D O S D E M A Y O 
A N G E L E S Q 
zAlez 
Obras Poét icas ; por Góngora . . 
El Cántico Espiritual; por San 
Juan de la Cruz . . . . . . 
Prosas;' por Gonzalo de Berceo. 
Derrota de los Pedantes; por Mo-
ratín 
El Lazarillo de Tormes; por Hur-
tado, de Mendoza 
Los Sueños; por Quevedo . . . . 




T ó n i c o d i g e s t i v o . — 
E n esta é p o c a de lucha por la ax i s ; 
tencia. el t raba jo in te lec tual y f ís ico 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exc.-so de fmieional ismo 
en e l cerebro, deb i l i t ando el e s t ó m a -
go. Se impone el uso de un t ó n i c o - d i -
gestivo y el ú n i c o qm ' siempre r r ;un -
ta es . - i lOlíxir Estomacal de Sá iz de 
Carlos. 
? ? r F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
MÍ.->ÍÍS S o l e m n e s ; m iu ( ' n U - i r a l 
' l ^ m á s í g i t - s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
•Corte de M a r í a . — - D i a 27.'—<'oi r -s-
i ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
' o v a d o n g a . en l a M e r c e d . 
L A V E B D A D B R A P B Ü B B A 
PARROQUIA DEL ANGEL 
S A N T A CIJ A B K B MA 
Todos los rilas. & las T ' i p .m. se tv/.a-
rá el rosario y <l coi i t inuaoión un e'»rol-
ólo propio <lo este santo tiempo. L o p lo-
iningros y jueves ha'.rá sermÓTi. Los mar-
tes y viernes el piado.ro ejercicio del Vfa.-
crucis. 210!> 8-23 
C 0 M O I C Á D 0 S . 
D e i H e r p i c i d e es u n Kusayo P r o -
I o i i í í í h I o . 
Sólo hay una prueba parajuzea - de la eñ-
cacia de ñt. ártica lo y consiste '•••> demostrar 
que cumple lo one de él se capera. Muchos v i -
¿oricadores dercabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el panto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del cabe-
l l o ' . . 
Ño, .0 ío bacen. ñero el Herpicide si. por-
que llega á la raíz del mal y mafa el germen 
ave ataca la papila de la que recibe la vida el , 
cabello, . se anuncia por este medio, para general 
De todas partes vienen cartas de gente de conocimiento, que se cubrirá por concur-
ión declarando que el Herpicide Newbro ao ia plaza de Administrador de la Quim 
CENTRO ASÍORIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO.) 
Por acuerdo de la Sección de Asisteu-
la^rldjTtd I cia Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
 
<iar e n e s te mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t enemos g r a n d e s e s i ^ t e n c i a c 
e s t i l o s m o d e r n i s t a * , a l a l c a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a caballeros:, 3, 2 y 3 ta-
p a s , o r o 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 3 cente-
nes . 
R e l o j e « d e s e ñ o r a . 3 t a p a s , o r o 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
s u i z o s , á 2, 4 y 6 centenes . V a l e n e l 
dob le . 
A n i l l o s a j a s t a d o r e n , m a c i z o s , oro 
á e 14 y 18 qu i la t e s , á uno . dos , tres y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l doble . 
N o c o m p r e n ante s de v e r prec io s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s d e e s t a ca -
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e ? y joye -
r í a . 
D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a A n g e l ? * n u m e r o 9 
C 466 F. 1 
A D O M I C I L I O Y TCX C U A L Q U I E R bA-
rrio. se compran, se venden y se cnmpovi': n 
DUMttlaai d^ coser-. Se vecihen órdenes "n 
Factor ía núm. 10. J. N. 
2148 4-24 
G A L O N E E SL S U A K E 2 
AKCUCIH de !\>K<»eltm y eorre<a.|en 
< linrAu jr Cubft. Tel f fouo A-MftS, 
Compran y venden fincas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adquieren censos y de íachos y acciones, 
C 574 26-14 F . 
P K B M M S 
O L V I D O . — E f f L A MAS ANA D E L JFOE-
ves. de S^á ¿ f. se ha <iuedadü un par^uas 
en un cophc yue '-onducla un pasajero (ieá-
de 0 | correo A, Obispo ti", al lado del ca-
fft "Europa." E n esta casa re le gratificara 
al que lo entre^u". 2105 4--̂ . 
D E CHI ADA D E MANO O ME MAN E J A -
dora solicita colocación una peninsular con 
persona que la g-arantice. Línea esquina á 
14. tienda de ropa. Vedado 
ÍII4 l - i l 
D E S E A CQJLOCARBE UKA 
ciñera, en establecimi'-j-itii -'i 
lar; cocina á la 's-pañola Y 







D E S E A C O L O C A R S E UN V E R D A D E R O 
criado, peninsular, apto para el servicio de 
comedor y en los demás quebnrcrrs: sueldo 
4 centsnes. Consulado 108. antiguo, darán 
razón. . 2180 I - •:,7 
U X A P E N I N S U L A R CON DOS AROS BN 
el pala, desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, y su niño, 
do tres meses, puede verse á todas horas: 
es viuda, y ha reconocido su leche con el 
doctor Mario Sánchez, aspeciallsta para n l -
fios y comadrón; tiene buenas referencias; 
dirigirse A la Calzada del Cerro núm. 6T!>, 
á todas horas, admitiendo tarjetas. 
2179 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de medl&n edad, de criada de mano ó de 
manejadora; es cariñosa con los niños y 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Carmen núm, 4, altos, cuarto núm. 25. 
2101 4-27 
I NA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su oficio á la española y criolla, solici-
ta colocarse en casa de familia ó de co-
nifrcio. teniendo quien la garantice. I n -
formarán en Carmen núm. 4. 
íl'50 4-27 
~ D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLíV 
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de mano, entendiendo algo de cocina; tie-
nen referencias. Suspiro núm. 7. 
2195 4-27 
DO¿ J O V E N E S C A N A R I A S - D E S E A N < O-
locarso de manejadoras ó criadas de mano; 
Informarán en Oficios núm. 19, altos. 
2i;M 4-27 
D K S K A < >L'>CA KSK CN «'UCINERO D 3 
color on casa particular O osiablecimlento: 
es formal y cumplidor. Informaran en fa 
calle Someruelos núm. ti. 
2188 - 4-27 
S E OFItpCS! UN .TOVKN P A R A Bfi S B R -
vi< io de un caballero solo ó pura la limpie-
za de oficina, sin inconveniente en aalir al 
ex íranjero . «ialiano 88. IJI Moderna Ame-
rkanu. Anaclc-to tíucrra. 
2223 4-27 
UNA .IOVKN P R N l N S C L A I t 1M:SF:A c o -
locarse de cocinera, á la española y criolla, 
en casa particular ó establecimiento. 6 con 
un matrimonio solo para los quehaceres de 
la casa, teniendo qui^n la recomiende. In-
formarán en Cerro núm. 320, anticruo. 
2l9n 4-27 
la de un "ensayo prolonaado." Ht un» 
jción soberana, pura y exenta de toda pra!«a 
T aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
1*2 venta en la Librería "La Moderna i Véndese en la? principales farmacias, 
^ í a , " de José López Rodríguez, esta- I Dos mergos , io cus. y »l or mmntm 
"La Reunión." Vda. <if Jos*- Sarrá * Hí-
}on Mam;?: Johnson. OMepc v 5», Ar:«a-
en la calle Obispo 135 al 139. 
Biblioteca de Ciencias Médicas 
60 ctt?. cada tomo encuadernado en 
»?lesa. 
I Í ^ Mathieu, Ulcera y Cáncer del Estó-
1 p0 ' ^ tomos. 
f R Boilin, Hongos Parási tos, 1 tomo. 
L / K ^ o d i n , Infección Microbiana y la In-
unidad. 1 tomo. 
U j - Demmier. La Cirujía en el Campo de 
p lla. 1 tomo. 
. Mosnin. í.oe Acaros Parásitos, i n j 
'Dio, 
Hed on, Fisiología del Páncreas , un 
• Delobel. Higiene Escolar, 1 tomo. 
Seg,.:. 'nos8ier. Higiene General de la Di- j 
^i0"- 1 tomo . 
' L-iuossier, Hiarienc Especial d© las | 
¿261a3- 1 toreo-
Ü̂M!*1* • Jaoquet. Patología Genera! • u 
^ Dermaiosu Microbianas. 1 torco 1 
u lz- ^ í o r n ^ i d a d e s Cut iaeas , 1 tomo. 
mP • D í r t t a t í j i f inf iausator íaf . 1 to-
Jl ..̂  _ 
i f 0 , osrmatosls Ne^'iosas. 1 tdsftd 
'oñio aV6r¿n' ^ofi 'asis del Faludismo.'1 
Chatin y Carie, Fototerapia, 1 tomo. 
K T O D A S L A S M A D R E S 
Lo más te.rrihle tle la coqueluche ó 
tos ferina son \o< fecoéftoa de to%. pues 
impide á 'os niños reposar y recoorar 
la-* faenwi viéndoseles aniquilarse ¿ 
simule vista. Por esto acons^iamos 
siHm'.ire á las 
nen niños co 
ministren e l . 
YA uso del . 
l e una ó dos ( 
efecto, paruc 
de los njifios y 
momento, un 
Uor, qu * les 
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los sefiore* socios fundadores y de nú-
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los días hábilee de 8 á 10 
de la mañana y ¿e 12 á 5 de la tarde, has-
ta el día 6 del próximo mes de Marzo. 
Habana. lí> de Febrero de 1912. 
El Secretario, 
A. MACHIN'. 
C 643. * r-L'O 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
\« \ m ; n i \ MIACTICJI o»; flTBIjfH 
ses coIecti \as füClUlUAlM, conyersac ión , 
g r a m á t i c a y escritura al dictado. L a úni -
ca manera de aprender Intclf* en Cnba es 
emplear " K l lnKtrii<-(or InsK1»," por C. Gre-
co; O ' R B I L . L Y S3. alt-js 
2240 • 8-27 
Í X.'. P R O F E S O U A I N G L E S A ( D E L O X -
es) da clases á•domicilio y en su mora-
, d*- idiomas, que enseña á habla en cua-
J m e í e e . dibujo, mtisfea 'piano y mando-
Dejar las s e ñ a s en E s -
217< 4-25 
l i r a ) é instrucc ión 
oobar 47. 
re* de farailia qu-í lie-
¡•i'>!uclie, que les ad-
M (i'" F^l i t ' l . 
ic de FoBel a la do^is 
T a las sopera?has'.a. en 
r rompletainente ¡a tos 
. rnr-jrar ^e. y en todo 
"•o iranquilu y repara-
n le recobrar ¡ apida-
fneute las fuerríis y U c i r a c i ó ü . bio el 
menor incoavenieme pueden l o a u r 
hasta 3 ó i cucharadas da ia¿ de c a f é ea 
ijí hoi*»* pi-loh awyores de cinco 
af tos .Klfaborc .Üo a o r e q a é e j m b e d i j a . 
desaparece infuediotamcoM con un sorbo 
asila De venia en todas farisacias. 
D-?pó5;to ?enera;. 19. ruc Jacob, París . • 
¡ De orden ael «enoi 
! Sociedad. c;to por e: 
! asociados parp. la coi 
i g"anda parte de la P I 
'refildcnté de e.^ía 
icdio A los s e ñ o r a s 
lua^ií-n de la se-
l E R A J U N T A G E -
NE R MÍ ordinaria correepondien íc al aüo 
en curso, & que i»e refiere el ar t í cu lo 74 «leí 
Resiarr.^nto General, nue dió comienzo en 
1% del r-orrl^r.te y --'j-o act*» tendrá efecto 
en el Gran Teatro Náeiona}, el p - ó s i r v lo-
G8LE6I0 "HOGAR & PÁTRü" 
D i r e c t o r a s : H e r m a n a s P a i l i . 
S e a d m u e n pupeas y e i t e m a s . 
P í d a n s e prosiie-jtos. V i l i o g a s 109 
( a n t i c u o . ) 
C 479 F . 1 
nvnjo. ? i e .Mar^o. 
i dsl día 
I S« advierte a ios 1 
] ra ttner 3 M 9 í o al io 
; :Bd}8^ea»at> la ffiH 
1 socios 
t o p í a ' iHr'*- ^" 
fe 44) recibo «« • 
PROFESORA TITULAR ESPASOLA 
Da teseiani i i. d^mlcüir.. de primera y 
B«5upda «n^dñanaa y -je praparatnón para 
>!»?Lfttí;rio y Bachillerato 
iaíOTtEara el a t í o r C<5»ui español , y 
P R O F E S O R 
171 
"ebrer-1 5e I5j.3 
El Secretario; 
.Tuan R. Alreret . 
alt. 4-JS 
. t i l r r r s r a r*c í* r rara-carr^r^s « f ^ í i a i e s 
1 por ta prc-Tiser titular, k cgenkiiío 6 « t 
«u casa particular. G-rvaaío 195. 
i * Í9 noderniK A 
S E S O L I C I T A VNA C O C I N E R A V UNA 
Ctlada de mano? qvM .-epan su obl igac ión, 
si no <iu»> no se presenten. Vedado, cali- l í 
núm. 217. 2222 4-27 
" C O G I Ñ E R A RBF08TERA, .^USKA. S!:: 
solicita para corta familia en la calle 11 
número 27, entre 1 y J , Vedado. Buen suel-
do. 2221 4-27 
Ü N A - C O C I N E R A PlfNÍÑST'L.\r:_SÓy7ícT 
ta colocarse en '-a^u de familia ú de comer-
cio, teniendo uuieu respondu yjor ella. T e j a -
dillo núm. 2t»: no asiste por tarjeta. 
2236 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S , UNA EUBCIGN 
llegada y la otra aclimatada en el país, de-
sean encontrar co locación: una de crteda 
de mano y la otra de cocinera, & la espaftn-
la y criolla: tienen quien las recomiende. 
Informarán en Concha núm. 15'i. 
2192 . 1-27 
I?OS J O V E N E S P B Ñ Í Ñ S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una para coser en caea/partir-i-
lar y no tiene inconveniente on hacer ia 
limpieza de dos habitaciones: y la otra !•• 
criada de manos, también sabe co^er y nd 
duerme en la colocación: las dos í»on car.-
fiosas y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Puerta Cerrada núm. 51. 
D E S E A C O L O C A R S E DB CRIADA D E 
manos una Jov^n neninsular cumplida er. 
sus obliaciones: tiene quien la grarantice. 
Monte núm. 4 7. sastrería " L a Krancia." 
2235 4-27 
1 '>:FÉA coLOcXKsr. I N A JOVBK P ¿ -
ninsular de criada a<- mano;» <> manejadora: 
está, acostiimbrada en el país y tiene perso-
nas que rcapondan por eu buena conducta. 
Derán razón en Neptuno núm. 19 1. 
221» i-27 
í"NA < 'Kí A N D E R A P E N I N S C L A I l S O L I -
d t a colocarse A leche entera, de 2 y medio 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
¡a garantice. Ayesterán núm. 2. bodega. 
221C 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BJSPAftOLA D E 
cocinera. Teniente Rey número 4 7, bodega, 
2tfl 4-27 
CN c o r i N E R O PEKINSÜLAR Q U E H A 
trabajado en los mejores establecimientos 
de la Habana, solicita colocación, con pre-
ferencia e nel comercio: tiene referencias. 
Lampari l la núm. 84. 
2228 4-27 
BEftpRA F R A N C E S A . D E E X C E L E N T E 
familia, instruida, recién llegada de P a i í s , 
desea dar lecciones de f rancés a .-ovo:0, 
niños. Muy buen método. Diríjase por es-
crito & I I F . . D I A R I O D E L A MARINA. 
2241 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y a b u n d a n t e leche , 
de dos m e s e s N c o n su n i ñ o que puede VOTMj 
no l l e n e i n c ó n v e n i e n t e en i r ni c a m p o . In-
forman en San Lázaro n ú m . 251. 
2202 4-27 
' DON A D O L F O Q U E V E D O D E S E A SA-
ber el pardero de Rafaela y EFtefanla Que-
vedo. que s e g ú n noticias pe encuentran en 
eota capital. Se suplica il quien sepa de e l lo í 
se dirijan á la Estac ión de Ciónaga. H a -
bana, 2199 1-2 7 
UNA JDVBM I ' K X I X S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: es práct ica en 
el oficio y tiene referencias. Informan en 
Uuárez núm. ^1, altos. 
2207 t-27 
T E ^ E M R B E L i S f i t f S ' 
Se t»frece p^ra todfc. o íase de trabaje* ám 
mr.tabilidad. L leva libros on horas desocu*. 
pa'laa. K t c e '.'.-ilances. Uqutdaciones, etc. 
Gervasio 105. antiguo, 6 :J9, rnoderno. 
* 
C o s t u r e r a s 
Se solicitan costurerap de ropa 
interior fina, y también -do prendai 
das clases, siempre que sepan coi 
figurín. Podrán Jiacer el trabajo 
casas. l i iclán. Teniente Rey núm. 
quina á Cuba. 21 ti:; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
pera establecimiento ó casa particular. I n -
formaran en Aguila núm. 1Í4. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manes: sabe coser á 
mano y en máquina . Informan en Oqucn-
do núm. 9. 2232 \ . ' ¿ -
"DK'CRÍAI>A. D I : MANOS"O~DE-M7\STÍT-
jadors», solicita colocai-iíSn una jov^n pe-
nlncular con bu<-ñas referr'-. ¡:!*." V¡!lega'= 
núm. '''o. bodega ?J3t 4-"7 
TT-v j:r«.;.pv r'<r tTBÍlO? CON PÚFVA.-
yeteejenflaeíones, •fraef jera Uvvmy \s 
c&ataUIi^aa er. í u e # t c t.te t 4 t i ons 
ciíf»?. í* «oJícita «n !a calle 4 n ú » -1 fin. 
entre 15 y IT. V e d a í o , <é 1S A S m -« 
« i g e n refer-ncí-a*. de taras conccida-
2223 4.27 
A V I S O 
E l caballero que estuvo en la calle 1 
núm. 7 el día 21 del Coártente, para vrr 
sala para oficina, pu.'de paí'ar poi -li' 
casa. 2177 1-.'. 
DBPKVDiENTE 
peninsular, qirt >ea tl^otsiciata, se necesita 
en " L a Universal," Compostc'.a núm. 107 
217S ).•_•:, 
DBS^A COLO EARS B UÑA J..»VKN PK-
nlnsular. de criada de mano, sabiendo coci-
nar. Informaran en Agufar núm. 93, P -
iiaíifHa. •.•107 i-j;'. 
•oc!X);r:. i: s i : •-•¡r.ici-rA r x . v 1 
teselé tica cent- r,- 1. Caásatfa nfim 
?Z SOLICITA. US FT.F'" • C""!." 
*e--.'. pe-- t'i ' ^ c r - . j la eddBJ 2̂ 2' 
$ « i n a n í m 1i i • - ; ' a b c - j d j f " s r 
var;»? :5.!r.:i:8i- sl^ni". r.*f'.; ' 
s;: •¡v$í?> es t-J irr;r;firr p&lt r í j s n i s r 
«i íagrvSn ' :e ' >.-l 
C5jS 
titular, for./-]a ú hct«i. parí 
ropawr. •-ose á miquma Infi 
núm. 90. 2110 
cu;«3st3f' 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
A L M A G A L L E G A 
Alma gallega, alma toda melancolía, 
que bajo un cielo puro lloras junto a la ría : 
tu tristeza y la mía 
son como dos hermanas. 
Son oomo dos hermanas 
que un malévolo impulso mantuviese lejanas: 
tú lloras con tu gaita, yo con mis versos lloro; 
tenemos los dos llanto como único tesoro, 
y ose glacial orgullo pie tu rancia nobleza 
es el orgullo rancio de mi glacial tristeza. 
Si en mi sangre heredada 
no hay gota de la tuya, 
este dolor acerbo que sin cesar me arrulla 
naciera en tus marinas 
ó en tu montaña helada: 
¡es como el silencioso dolor de tus morriñas! 
Alma triste, orgullosa, que se encarnó en la suave 
lengua que se desliza como un vuelo de ave; • 
alma que puso el llanto en ê a alma española 
dura como el acero, frágil como la ola. 
á la que Andalucía dio su risa y su luz. * 
la fortaleza Asturias, y Castilla su Cruz: 
Alma, yo soy tu hermano, aunque mí sangre sea 
de una lejana isla que bajo el sol se orea. 
Yo soy tu hermano porque esta desolación 
que á todas horas llena mi pobre corazón, 
en él la puso una rosa que en el Estío 
floreció en tus !ixardines," aromando mi h a s t í o . . . 
Por eso yo te quiero, 
alma gallesra. alma del viejo Romancero: 
alma que tiene acero 
para poder andar por todo cruel sendero: 
alma de caballero. 
de humilde, de escudero. 
de Rey y de Trovve. . . 
Tierra donde aun florecen las rosas del milagro, 
mi llanto te consagro 
i>nrr|iio hizo mi desgracia una flor de û aarro. 
Nb sé qué sortilegio hizo á la Venus grieara 
iroear su piedra en carne y en ánima gallecrn. 
y entonces, hace dos años, de su tierra española, 
vino á hacer mi desdicha. ¡Bendita sea la ola 
que la trajo, y bendita también esta desgracia 
mfn. que como origen tiene su excelsa gracia! 
« Alma gallega, alma como el alma de aquella 
mujer que fué en mi vida única guía y estrella; • • 
alma que. tienes una vaga melancolía, 
alma que lloras cántigas dulces junto á la ría: 
tu tristeza y la mía 
ison como dos hermanas * 
t|ue un malévolo impulso mantuviese lejanas! 
E N V I O 
Hermosa mujer nue un día 
la caricia de una ola 
trajo de tierra española 
para la desgracia mía: 
deja á la melancolía 
qup llena mi corazón, 
.--icruiendo su inspiración 
cortar rosas de mi senda 
para dártelas de ofrenda 
en prueba de admiración. 
E L P R O O I G I O D O B L E 
Para Lucrecia y Alicia F e r n á n d e z Riera. 
A modo de dos rosas de idénticos rosales 
las dos bellas hermanas florecen en un son. 
y el prodigio gemelo de estas rosas "carnales 
en dos partes idénticas partió mi corazón. 
En el fondo tranquilo de sus ojos iiruales 
hay un mismo misterio y una misma ilusión; 
y una melancolía de gemas vesperales 
d i l u y e en sus miradas igual desolación. 
En el cielo, el buen Dios, con sus manos divinas 
en mármoles ansrustos talló la.s dos ondinas 
que surgieron al mundo cual dos-rayos de luz. 
Y es así como tengo, á manera de espadas, 
dos tristezas iguales en clalma clavadas, 
y es así que .parece como doble mi Cruz. 
Quisiera ser un blanco^ 
que desde la olvidada vi 
me burlara insensible de 
escribiendo con huesos un 
Si al mundo alguna vez 
para gozar un poco de la 
contra todo fn la tierra, 
liarán mis carcajadas las 
Serán mis blancos hue 
que sólo en la tristeza de 
y gozaré ante toda mund 
mostrando, con un <rest 
ñf* mis costillas frágiles, 
el corazón, dejándome su 
E L E S Q U E L E T O 
y trágico esqueleto, 
vienda de mi fosa 
toda humana cosa, 
fúnebre sonete. 
retorno, en un asueto, 
vida achacosa, 
ensueño, espina ó rosa. 
veces de amuleto, 
sos las cuerdas de una lira 
los demá«; se inspira, 
ana esclavitud ; 
o de orírullo.'el enrejado 
de donde se ha escapado 
ausencia por virtud. 
P E L I P E PICHAR1K) MOYA 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a Primera de Agular. Aguiar núm. 71. 
Te lé fono A-3090, de J . Alonso. 
2162 8-25 
"~UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
bien su obl igac ión , desea colocarse de cria-
do, teniendo buenos informes: no se colo-
ca por poco sueldo. Informarán en Calza-
da y Baños, " E l Refrigerador," Vedadd. 
2160 4-25 
¡AVISO! 
Se desea saber el paradero de Lui s y Jo-
sé Caamaño, naturales de Santa Comba, Co-
rufta. Los solicita su sobrino José Caama-
fto Barca, en Reina núm. 10, Habana. 
2153 4-24 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S PA-
ra introducir un articulo de alta calidid. 
E s preciso darnos su edad, experiencia, 
educación y referencias. M. J . , Apartado 
1 329. G. 1-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U K N A C O C I -
nera peninsuar: tiene referencias. Facto-
ría núm. 1, cuarto núm. 5. 
,2)20 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de cocinera: tiene (luien la reco-
miende. Informan en Virtudes núm. 1. cuar-
to núm. 9. 2:19 4-23 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA Q U E 
sea joven y muy aseda, sepa cocinar bien y 
duerma en l a co locac ión. Sueldo: treinta 
pesos jr ropa limpia. Cerro 547. esquina & 
Buenos Aires. 2168 4-25 
S E O F R E C E UNA L A V A N D E R A E N « E -
neral. de ropa blanca .y driles, para lavar 
en su casa, sirve también al Vedado ó Je-
sús del Monte, teniendo buenas referen-
cias. San Miguel núm. 160, moderno. 
2137 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a joven, e spaño la , parida de tr«s 
meses: tiene muy buena y abundante le-
che, reconocida por los mejores m é d i c o s . 
Informan en San Rafael n ú m e r o 33. 
2172 4-24 
D E S E A COLOCACION E N O F I C I N A UN 
Joven; es mecanógrafo y tiene buena le-
tra; informes en San Lázaro núm. 226. 
2147 4.24 ——. • 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Bascuas, k i lómetro 
25. carretera de Tíabana á Güines, se soli-
citan cincuenta cortadores de caña. Se 
abonan 70 centavo» oro por cada 100 arro-
bas de caña. I9r.5 7t-17 8d-18 
D E S E A COLOC A R S E " UNA JOVBJf P E -
ninsular iic criandera, á leche entera, bue-
na _ y ubuiulante, nmliéndose ver su niñ»: 
es re i i én ílfcgadu y tlcm <iuicn la garantice 
Inf'>rmu.rán Anituas núm. 58. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P O S E E E L I N -
g i é s y mecanograf ía , solicita co locac ión; 
no tiene inconveniente de ayudante de car-
peta y lo mismo para el carnpo. Más inf ir -
mes en Monte núm. 47. 2117 1-23 
N E C E S I T O UNO Ó DOS C U A R T O S CON 
luz del norte, para oficinas, pero en mó-
dico precio. Por escrito á O. K . , D I A R I O 
D E L A MARINA. 2116 4-23 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 A 
17 años para mandados y otros quehaceres 
de casa de comercio. Informan en Obis-
po núm. 19, moderno. 
2113 4-23 
DOS SEÑORAS ESPAÑOLAS D E S E VN 
colocarse, una de cocinera y la otra para 
coser & mano y en máquina 6 para ensa-
ñar niñas de primera enseñanza y dibujo 
y calados. Rayo núm- 67. 
2112 ' 4-23 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O P E N I N S U -
lar para establecimiento ó casa particular: 
entiende# de cocina á la criolla, francesa 
y española y hace dulces de todas clases, 
teniendo referencias. Informan: calle 12 
esquina & 13, Vedado, bodega 
2104 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ñol, de 19 años de edad, de portero ó cama-
rero. Informa en Zequfeira núm. 73, T i r -
so D. V. 211 I 4-23 
C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y P A N A D E R O 
en cualquier estilo, se ofrece para la ciu-
dad ó para el campo, en casa buena. Calle 
de la Zanja núm. 47, informarán. 
2101 4-23 
D E S KA COLOCARtíK UNA J O V E N F.-:-
r insular pam el servicio de manos ó de 
niñera, teniendo buenas referencias. KK¡-
do núm. 73. 2127 4-«J 
C O C I N E R A . KN LA C A L L E 17 NUM. 84 A 
(antiguo) se, desea una cocinera 'para cor-
ta familia, que ayude en* la limpieza y 
duerma en la colocación. Sueldo: 3 cente-
nes y ha de traer referencias. 
2098 4-23 
V E N T A . — S O L A R D E E S Q U I N A E N L A 
Calzada de Concha, 10 x 45. aceras y calle 
pagas. Trato directo. Hospital 27, antiguo. 
C R I A D O D E MANOS CON B U E N A S R E - i 
ferencias, se ofrece uno muy formal: no ' 
tiene inconveniente en salir fuera de !a 
Habana. Para mAs' informes, San LA^a- i 
ro núm. 66, moderno; no se admiten pos-
tales. 2095 4-23 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , P R O -
pia para un principiante, se da barata por no 
poderla atender su dueño. Informa, Manuel 
Fernández, café L a Lonja, de 8 á 10 y en 
el Café de Luz de 1 á 4. 
C 687 S-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una joven de color que sabe cumplir con 
su obl igación y le gustan los niños. Refu-
gio 12, moderno, altos. 
2103 4-23 
B A R B E R O S . — P O R R A Z O N E S Q U E S E 
dirán al comprador, se vende un acredita-
do salón, en punto céntrico . Da razón el 
vaciador de Reina núm. 2. 
21S6 4-27 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N . B L A N C A O 
de color, para ayudar en todos los queha- | 
ceres de una casa chica. Sueldo, ocho pe-
sos. Buenaventura A, casi esquina á San 
Francisco, Víbora. 2121 4-23 
S E V E N D E . E N B U E N PUNTO. P E P E 
Antonio esquina á Rafael de Cárdenas, Gua-
nabacoa, una fonda, buena marchanter ía; 
se vende por ausentarse su dueño. Para in-
formes en la misma. 2210 8-27 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de manos en casa particular: tiene j 
inmejorables referencias, servicio d^ pri-
mer orden; ha trabajado en importantes 
casas y hoteles. Sueldo, 5 centenes. D ir i -
girse á Riela 113, Barbería. 
2102 4-23 
| ^Porquéno Intenta usted 2 
SHA CER SU FELICIDAD?® 
Jfc Ricos ,pobres y de pequeño c a p i - A 
™ ta' 6 que tengan medios de vifia'/1^ 
® de ambos nexos, pueden casarse l e - ® 
•
gal y ventajosamente con p e r s o n a ^ 
bien honorable . ^ 
J H a y S e ñ o r i t a s J¡ 
^ y V i u d a s r i c a s £ 
• que aceptan matrimonio con quien Jjfc carezca de capital y reúna buenas*^ 
condiciones morales. Escriban c o n ® 
^ sello para la contes tac ión , muy for- ^ 
mal y confidencialmente, al a c r e d i t a - t » 
• do señor Robles. Apartado de C o - A j rreos núm. 1014, Habana. S e r i e d a d , ^ 
® discreción y absoluta reserva. 
A 2001 8-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res para manejadoras 6 criadas de cuar-
tos: saben leer y escribir. Informan en 
Morro núm. 22. 2093 4-23 
ODBGA: S E V E N D E UNA P A R A P R I N -
cipiantes, barata, por no ser del giro y es-
tar enfermo su dueño; poco alquiler, como-
didad para familia, etc. Informan: por la 
mañana en el café L a Lonja y por la tarde 
en el Café de Luz. 2218 4-27 
S E V E N D E UNA FONDA A C R E D I T A D A 
y con buena marchantería . Amargura es-
quina á Compostela. 2174 8-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
joven, para los quehaceres de una fami-
lia ó ama de llaves, no duerme en la co-
locación por tener un niño en el colegio 
y quiere tenerlo por la noche á su lado: 
refereifriaa ó garant ía s las que se pidan. 
Informan en Dragones núm.- 1, " L a Auro-
ra." . 2092 4-23 
E N A G U I L A 88, BAJOS, H A Y UN OO-
cinero de Madrid y una cocinera, con bue-
nas referencias; ambos son reposteros; co-
cinan . á la española, criolla, francesa y 
americana y desean colocarse. 
2125 5-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cociner^t, en corta familia, y 
la otra de limpieza de habitaciones; tie-
nen referencias. Aguila núm. 112. 
2004 6-20 
r.00 PESOS GARANTIZADOS 
le producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. Dirigirse á 
Oficios núm. 16, escritorio núm. 5. 
1042 f.-IS 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O P A R A 
casa de buena familia, apto para el servi-
cio: puede prestar las mejores referencias 
de las casas donde ha servido. Informan 
en Obrapía '85, moderno. 
2136 , • 4-23 
UNA J O V E N D E M E D I A N A E D A D , FORT 
mal. desea colocarse de criada de manos 
para corta familia. Plaza del Vapor nú-
mero 40, azotea de la tienda de ropas L a 
Perla. 2133 , 4-23 
C O C I N E R A R E P O S T E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse: no tiene Inconveniente en 
ir á cualquier punto. Informan en San 
Ignacio núm. 9, altos de la botica, Camila, 
218!! 4-23 
S E N E C E S I T A SABKlí K L PARADE'OO 
de Victoriano Far iñas y Hernández, natu-
ral de Canarias, vi l la de L a Orotava. hijo 
de ('ayetana Hernández que ha sido víct i -
ma de un automóvi l el 26 de Enero de 1912. 
para enterarlo de varias cosas que le in-
teresan. Informarán en Calzada del Ce-
rro núm. 518. 213,1 4-23 
S Q L I C I T A COLOCACION^~ÜN P E Ñ I N S U -
lar de mediana edad para pwrtero^ó coci-
nero para hombros solos. Informarán en 
Reina núm. 27, antiguo, aJ¿os de la sedería 
La Sirena. 2130 9 4-23 
1986 5 - ̂  2 
Diiiei© é HmotecavS 
HIÍ'OTKí \ S 
Hay partidas de efectivo para dar en hi-
poteca de finca urbana en esta Capital; tra-
to directo; no se cobra corretaje. N O T A R I A 
D E M A R I L L , H A B A N A NUM. 98. 
2171 4-25 
D I N E R O B A R A T O 
Al 7 y 8 por 100, según el ptínto, def<íe 
$300. Tengo para la venta casas desde 2,000 
hasta 80,000 pesos. J . Espejo, O'Reilly 17, 
de 3 á 6. 2129 8-23 
TiOO P E S O S G A R A N T I Z A D O S 
le producen $25 y $50 mensual. Puede us-
ted colocar desde 50 pesos. Dirigirse á 
Oficios núm. 16, escritorio núm. 5. 
1941 «-I» 
E N E L M E J O R PUNTO D E L A H A B A -
na se vende una casa de huéspedes por mo-
tivos que se le expondrán al comprador. 
E n San Miguel y Consulado, informan, bo-
üega. 2097 4-23 
E N E L V E D A D O 
Magnífica oportunidad para adqui-
rir una de las nuevas casitas que es-
tán en construcción en la calb 17 y 4, 
que ganan 6 centenes, piso bajo, y los 
dos de arriba á 7 centenes cada uno. 
Mr. Beers, único agente, Cuba 37, 
altos. 
C 675 6-?4 
GANA $47-70; DOS P L A N T A S : M O D E U -
na, en la ciudad: $4,800. Otra gana $53-00; 
moderna: $5.600. Otra, gana $42-40: $5,;;"»0. 
Otra, gana $58-30: en $6,400. Lago La'-n-
lle, San José núm. 28, de 1 á 4. Telf. A-5r>o0. 
C 669 ,}.24 
NEGOCIO. GANA $79-50; CASA D E D03 
plantas, moderna, cerca de t ranv ías y par-
ques ' punto céntrico, en la ciudad: $S-7.W 
Ctra* gana. $90-10: $10,300. Lago Lacalle. 
San José núm. 28, de 1 á 4. Te lé fono A-5500. 
C ".70 4-24 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran bodega, sola en es-
quina, con la mitad de su venta de cantina 
en punto céntrico, con buen contrato, muy 
poco alquiler y de poco precio; demás in-
formes, vidriera del café E l Sol, Vives y 
Cristina, de 2 á 3; no se quieren curiosos 
ni corredores. 1748 13-13 P. 
V E R D A D E R A G A N G A 
S E V E N D E , E N GANGA P A R A E L COM-
PRADOR. UNA PEQUEÑA Y N U E V A T I E N -
DA D E T E J I D O S Y Q U I N C A L L A , CON SUS 
E X I S T E N C I A S E N B U E N A S CONDICIONES. 
INFORMAN: S R E S . P R I E T O , G O N Z A L E Z T 
( OMPASIA, l uhn v Muralla, Y SU DUEÑO 
E N AR^.MBURO NUM. 28. 
1772 15-14 F . 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende en el Vedado calíe 17 en-
tre C 3' D una casa en $10,000. 
Dinero en hipoteca al G.1/^, 
C 521 F 8 
. SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
se vende una gran casa para familias, con 
buenos muebles. Informan en Consulado 
núm. 103. 1237 26-31 B. 
8 C V E N D E N 
Odno rail cúm metros de terreno á 
mía v'uaa'Ta del ferrocaml de Maria-
nao y á dos del traíivía del Vedado, 
en io mejor de la Oiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostersa j 
l i b r e s de todo gravíímeti. Informan en 
la Administración ds este periódico, 
C 463 F. 1 
P I * V O MMMfcLO* D E M A R S E L L A 
Se vende uno en b^en Mtadp. en 1» 
tenes. Manrique núm. 80, moderno, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
P I A N O S 
G h a s s a i g n e F r é r e s 
Por el "Conde Wifredo" han llegado los 
modelos que faltaban. A ^ A * 
Se venden al contado, y á plazos desde 
$10 Cy. al mes, s egún modelos. 
Aaselmo LApca, Obispo 127. 
Pianos de alquiler, con y sin derecho & 
la propiedad. 
C 631 
15-18 F . 
P I A N O S P I A N O L A S 
DE 
AEOLIAN COMPANY 
Han llegado varios modelos, que los ven-
de Anselmo López, Obispo 127, único agen-
te, desde $500 Cy. en adelante, según mo-
delos, al contado, y con recargo á plazos. 
Rollos de venta para los mismos. 
C 629 15-18 F . 
M U E B L E S 
Realizamos juegos de cuarto, de come-
dor y de sala; lámparas de cristal, liras, 
escaparates con luna y corrientes, lavabos 
de depósito, cómodas tocador, camas de 
hiorro y madera, burós, sombrereras, apa-
radores, neveras, meses correderas, pillas 
y sillones de todas clases, mimbres, sofás , 
prendas de oro y brillantes, dos cajas de 
hierro é infinidad de objetos, todo muy 
barato. 
L A P E R L A , Animas núm. 84, antiguo. 
Í726 15-13 F . 
P A R A E N T R E G A R L O S E N E L M E S D E 
Abril próximo, se venden los muebles de 
la casa núm. 119 de la calle de Cuba es-
quina á MerceíL 1280 26-1 F . 
Pianos de poco uso baratos 
De P L B T E L , B E R N A R E G G I , C H A S S A I -
GNE, Vendo al contado y á plazos módicos. 
S E AliQt IL.A.V V S E A F I N A N PIANOS 
E . CUSTIN. 
Habana 84, cerca de Obispo. 
1998 15-20 F . 
A C A B A N O E L L E G A R 
P.IANOS C. O E H L E B (Alemanes.) 
PIANOS D E K L I N G M A N N (Alemanes.) 
PIANOS K O H L . E R Y C A M P B E L L (Ameri-
canos.) 
A l contado y á plazos muy cómodos. 
E . C L S T I N . 
Habana 94, cerca de Obispo. 
1997 15-20 F . 
A U T O P I A N O S 
E n existencia magníficos Autopíanos de 
varios modelos; al contado y á plazos. 
MAS D E SO.OOO D E E L L O S E N USO 
COIfSTANTB 
Los acorazados de la Marina Americana 
tienen en uso 30 de estos instrumentos na-
ce cuatro años, y han dado la vuelta v\ 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado el más leve perjuicio, prueba 
Innegable de su bondad y solidez. 
R O L L O S D E MUSICA P A R A LOS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N C U B A 
E . CUSTIN. 
Habana 84, cerca de Obispo. 
1995 15-20 F . 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de pianos Pneumát icos . 
Tengo constantemente un surtido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
E . CTSTUV. 
Habana 94, cerca de Obispo, 
1999 35-20 F . 
S E V E N D E UN G R A N PIANO E N B U E N 
estado, urgiendo la venta por ausentarse el 
duefio. Se da en 7 centenes. Obispo núm. 
99, altos. 2138 8-24 
0 * R B I L L Y 5« 
Salón Postal. Se vende una máquina de 
escribir moderna, de escritura visible, cinta 
de dos colores, con tabulador y demás ad»-
lantos conocidos; se da en proporción. Tam-
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. 
2149 26-24 F . 
CASAS E N V E N T A 
E n Vi l légas , $16,000; Consulado, $9,000; 
Corrales. $3.500; Manrique, $9,000; Refugio, 
$4,750; Jesús María. $8,000; Sol. $2,800. E v e -
ll(i Martínez, Habana G6, antes 70. 
2159 10-24 
S E V E N D E 
L A CASA E M P K D R A D O NUM. 1, CON 650 
M E T R O S S U P E R F I C I A L E S . E S P L E N D I D A 
SITUACION. O R A N O P O R T U N I D A D . I N -
F O R M E S - E N M U R A L L A NUM. 54. 
2081 . 15-22 P. 
VEDADO.—SEÍ V E N D E UN C H A L E T *L>B 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misma informarán de 3 á 6 p. m. 
2043 26-21 F . 
B A R B E R O S : G R A N GANGA. E N 100 C E N -
tenes se vende el salóft "Columbia," Real 
núm. 55 A (Quemados de Marianao); 180 á 
200 pesos de cajón y paga poco alquiler, 
véanlo J- se convencerán. 
1980 10-20 
FONDA SAN F R A N C I S C O . F R E N T E A 
la Lonja del Comercio y á los muelles, don-
de se eraslada la Machna, se vende en 
buenas condiciones. Informes en Sol núm. 
167, y en San Ignacio núm. 82. 
1952 10-18 
S E V E N D E , UNA V I D R I E R A B U E N A D E 
tabacos y cigarros, en buen punto, en bue-
nas condiciones para el comprador. Infor-
marán en Cerro 879, vidriera, de 4 á 10 
p. m. • 1936 8-18 
DINERO BARATO 
E n serio y para tratar de ello con toda 
discreción, $200.000 al 6 y 7 por ciento en j 
propiedades urbanas de t í tu los limpios. No | 
se trata hipoteca menor $10.000. Infor-
ma Hlupano. en la Administración del D I A -
R I O D E L A MARINA. 
A1 E- 20 i 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
PURA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
C i u d a d , Vedado, Jesús del Monte, Cerro y 
en el campo; compro casas y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
qoc 52-24 E . 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo tarias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Galiano. Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-695L 
1317 26-2 F . 
P L A Z A D E G A R C I N I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos americanos el metro. Francisco Pe-
ñaíver, Aguiar núm. 92. 
1590 26-9 F . 
AVISO: POR H A L L A R M E E N F E R M O Y 
tener que embarcarme, vendo un café en 
el mejor punto de la calzada de Infanta; 
no paga alquiler, buen contrato, hace un 
diario de 20 pesos. Informa, el pescador el 
Vizcaíno, Plaza del Polvorín. 
2239 . • 1-31 
SB V E N D E UNA H E R M O S A CASA E.N 
Escobar entre Animas y Lagunas, ron sala, 
saleta y 4|4. doblo servicio; también se vov.-
de otra hermosa casa en el Vedado, con Jar- ' 
dfp y parque á la inglesa. Informan.en "V 
Núm. 19, Vedado.. 2200 ""i-^I 
i M 1 M 1 í F F I I M 
MESA D E B I L L A R . — V E N D E M O S UNA 
en buen estado, de uso, con accesorios. Se 
da barata. San Miguel y Lucena, café . 
2175 4-25 
C A R P E T A S . — S E V E N D E N T R E S : UNA 
alta y dos bajas, propias de comercio; pre-
cio arreglado. Industria núm. 87, nuevo. 
2169 4-25 
PIANOLAS Y METROESTYLE 
AEOLIAN COMPANY 
de poco uso á $120 y $150 Cy., al contado 
y con 12 y 15 por 100 de aumento, á $10 
mensuales. 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 127. 
T E L E F O N O A-77I3 
Buena ocasión para darse el gusto de to-
car el plano á la perfección á poco costo. 
Planos de alquiler con y sin derecho á la 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 15-23 P. 
GE CARRUAJES 
S E V E N D E UN F A E T O N D E M E D I A 
vuelta, y un caballo criollo con sus arreo*; 
se da barato. Informen en Maloja núm. 88. 
2036 8-21 
S E V E > D E N O CAMBIAN 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, Tíl-
burys. Cabrioléis . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico DomIn<-
guez, calle de Manrique núm. 138, entre 
Salud y Reina. 1610 25-9 F . 
S E V E N D E UN C O C H E Y UN M A G N I F I -
CO caballo. Pueden verse á todas horas 
en San José núm. 99, para su precio y con-
diciones, su dueño, Merced núm. 78. 
2123 4.23 
OE ANIMALES 
S E V E N D E N DOS Y U N T A S D E B U E Y E S , 
doce y 18 centenes, finca " L a Esperanza,'' 
Calabazar, Habana, medio k i lómetro del 
pueblo. Informes: Domínguez 17, Cerro, H a -
bana. * 2157 8.04 
M O T O R E S 
E L E C T R | e n . 
C* 4?7Re",I' < 
B O M B A S E L E C T R 
A nr^ninc oí**  precios sin compe+enM, 
da^. Bomba ae 150 g l í o ^ ' 
su motor: $110-00. B E R L I N 
mero 67. Te lé fono A-s^fis " 
C 475 á-68-
'Cas 
R E F R A C T A R i o 
E l ladrillo refractario au<1 M V 
fuego, el que se lleva de resiíte 1 
los ladrillos refractarios poro?,Uentro tft 
de ni se desmorona hasta o,,.6 no »«T 
extranjeros han desaparecido J ,a«rtl 
ra los id̂ ai 
F U N D I D O R E S 
E l indomable para hornos de b 
el que fabrica '"̂ azr 
La Cerámica Cubana 
en su gran planta de San Cnstftu 
se muestras y testimonios en H v V* 
mero S5, antiguo, y Empedrado C 334 
p. 7 
M A Q U I N A R I A ' 
E N V E N T A 
1 Una Máquina horizontal cili«í 
X 48 curso, con su trapiche de S u - y , , í a 
ble engrane, catalina m.-nor can,' *3" ^ 
acero, guijos de 12',xi5 collarino ri 
de acero y de repuesto, una ,ó,:.'or-'u 
con su guijo y una menor, catalin ^ " i 
con su eje y un piñón, cuva mánuln j | 
remoliendo an la actualidad. ^ 
2 T'na Máquina horizontal. cilinH, 
X4S, con su trapiche de 5'\ng" ^ «11 
sencilla, guijos de 10X12 en los'Mn^SÍ 
y de repuesto dos mazas, mayor y 
y varios camones de la catalina mií*4 
3 Una Máquina vertical, cilindro i r J 
48 con su trapiche de 5' • 26, catalina ^ 
cilla, guijos'de 12X14 la mayor y \nxU 
las menores con repuesto de una maza 
yor, varios camones y un piñón 
4 Un Triple efecto sistema "Bas" 
5,200' de superficie calórica. 
5 Una Máquina vertical con dos h« 
bas de 20"X1S. una de 12"xi8 y cuatrniJ 
6"X8 X4" curso. 1 * 
6 Una Bomba dúplex para alimfnt 1 
calderas 6"X8xl0 . ¿: 
7 Una Máquina desmenuzadora antir»] 
sistema K r a j e w s k i Pesant. de 6". ^ 
S Una Máquina vertical de "Ross" nuJ 
moler caña con trapiche de 6' de lartoB»! 
30' de diámetro, quijos de 12", cilindro í 
22" de diámetro por 4" do golpe, con ¿M 
mazas de repuesto. 
9 Tres Ventiladores "Buffalo" núm u 
Estas máquinas se venden para introducir 
reformas. 
Las números 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7 están fun-
cionando actualmente en el Ingenio Centnl 
"Jobo," Vegas. 
Las 8 y 9 en el Central "La Julia" Durl»] 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Dt-
partamento núm. 501. 
1462 25-6 F. 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, los hay de to,iq 
medidas á precios sin igual, en Infanta | 
Salud, núm. 68, Prieto y Muga. 
2060 2$-n ti 
S E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O 
criollo para tiro, de 6 años, 7 cuartas ne-
noá dos dedos. Puede verse en Monte nú-
mero 4 7. 2118 | . M 
B E MAQUINARIA. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonabiee en " E l Paaaje," Zu-
lueia 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 448 F . 1 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a s " 
P R O V E C H O S O I N V E N T O 
Ofrecido á los señores Hacendados por 
José M. Plasencla. "Se abonan jornales y 
tiempo, sin peligro," y sobre todo muy ba-
ratos. Aplicable á toda clase y tamaños 
de centrifugas. Lo puede manejar cual-
quier trabajador inexperto. Representante 
para toda la Is la de Cuba, Neptuno 74, a l -
tos. Para entregar las órdenes entre ^o-
cos días , j se instalan de momento. 
2158 13-24 
P i a n o s P l e y e l 
Por el vapor " L a Navarre ' han llegado ¡ 
los que se esperaban, al Almacén de Mú- 1 
sica, iPanos é Instrumentos, de Anselmo i 
López, Obispo núm. 127, T e l é f o n o F-7713. 
Apartado 153. j 
C 63U 15-18 F . | 
M d T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á piazos, los vende garan-
t izándolos , Vilapiana y Arrendondo. O'Rel-
liy núm. 67, Haoana. 
C 478 F . 1 
C A R P I N T E R O S 
MaqukiariaE de Carpintería al contado 
y á planos. B E R L I N . O'Reilly núm. 67, 
Te lé fono A-326S. 
C 476 P . 1 
para los Anuncios Francesas son los • 
S m L f t i ü Y E N C E j C * 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS I 
• • • • • • 
D o c t o r 
P I I R R I 
OF LA rACULTAO OE MiDICINA DíP^'l 
Antisepsia dt ía Boca por medio dt I M 
Reencta» orgetales ino/enfieas para W 
mucosas ijsuperiores a "j? producto» ftentco* 
(Teorías Pa»teur. Kock. CbamberUB*)-
1° A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diaria. 
2o P o l v o d e n t i f r i c o C o r a l 
3» P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para entretenimiento de las dentadura» 
nórmale*. 
V P o l v o d e n t í f r i c o E s m a l t e 
5o P a s t a d e n t í f r i c a E s m a l t e 
sin colorante para dentadura* d«li> »dai. 
6° P o l v o d e n t í f r i c o de Quina 
para anclas débiles ú enfermas-
M U E S T R A S G R A T U I T A S 
Í 8 . S a n Ignacio. HABA NA 
A d q u i r i d C a r n e s , Grosura 
y M ú s c u l o s tomando 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marea cU htibrica) 
L o s n i ñ o s y adultos débiles 1 
emaciados aumentan rápidamente 
de fuerzas y p é s o cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacias 
BüRROUGHS WKI.ICO.ME Y ClA* 
LON DRES 
« » . P . 201 
s 
ESTREÑIMIENTO 
y las M t m m QUfi é¡ 
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